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 چکیذُ
سٹٮيس ٲطٸاضيس دطٸضقي ي٧ي اظ اضظقٳٷسسطيٵ نٷبيٕ آثعي دطٸضي زض زٶيب ٲي ثبقس. ي٧ي اظ ٪ٹٶٻ ټبي ٲٽٱ 
 adatcniP سدبضي زض زٶيب ٦ٻ اظ آٴ خٽز دطٸضـ ٸ سٹٮيس ٲطٸاضيس اؾشٟبزٺ ٲي قٹز نسٜ ٲطٸاضيس ؾبظ ٮت ؾيبٺ
سحز  ٸ س٧بٲ٭ ؾٯٹٮٽبي خٷؿي خٽز ضقسي دبيٻ ثطاي نسٜ ٮت ؾيبٺ سٗييٵ ٶيبظټب خٽز اؾز. arefitiragram
اظ خعيطٺ  ثٹزٶس ضؾيس٪ي خٷؿي 2زض ٲطحٯٻ ٲيٯي ٲشط ٦ٻ  08ثب َٹ٬ ٦٭ ثبلاي قطايٍ ٦ٷشط٬ قسٺ، نسٞٽبي 
ايؿش٫بٺ سح٣ي٣بر ٶطٲشٷبٴ ذٯيح ٞبضؼ ثٷسضٮٷ٫ٻ ٲٷش٣٭  ثٻ ٺ ٸټٷسٸضاثي سٹؾٍ ٖٳٯيبر ٚٹاني خٳٕ آٸضي قس
ٲيٯي   011-001زضنس ٲٹٮسيٵ 52ٲيٯي ٲشطي ټٳٻ ٶط ثٹزٶس.   59٦٭   نسٞٽبي ٲٷش٣٭ قسٺ سب اٶساظٺ َٹ٬ قسٶس.
ضٸظ زض قطايٍ زٲبيي ٸ زٸضٺ ٶٹضي  54ٲٹٮسيٵ ثٻ ٲسر  ٲبزٺ ثٹزٶس.  ٲيٯي ٲشطي 011ټٳٻ ٲٹٮسيٵ ثبلاي  ٲشطي ٸ
ضيع خٯج٧ٽبي  ثب حًٹض ٚصاييٲشٷبؾت قسٺ ثب اؾٟٷس ٲبٺ سب اٸاذط ثٽبض سٛصيٻ قسٶس. سيٳبض 
، ٸ ثب  ثسٶيٸ سشطاؾٯٳيؽ ثيكشطيٵ ضقس  دٹٮٹٸا ٮٹسطي، ٹؾطٸؼ ٦ٯؿيشطٶؽ، ٦شٹؾطٸؼ ٲٹٮطي٦ش،آيعٸ٦طايؿيؽ
(آيعٸ ٦طايؿيؽ،  4ٲطثٹٌ ثٻ سيٳبض  ضقس ٪ٷبز ثيكشطيٵ ).p <0/50زي٫ط سيٳبضټب اذشلاٜ ٲٗٷي زاضي زاقز(
سرٱ ضيعي  زضنس ٲٹٮسيٵ زض ايٵ سيٳبض 07دٹٮٹٸا ٮٹسطي، ٦شٹؾطٸؼ ٦ٯؿيشطٶؽ ٸ ٦شٹؾطٸؼ ٲٹٮطي) ثٹز ٦ٻ 
ٲشطي  2ٖٳ١  اظٲيٯي ٲشط ثٹز ٦ٻ  08آٴ  اظ نسٜ ٮت ؾيبٺ زض ظيؿش٫بٺ حسا٢٭ َٹ٬ ٦٭ ٲكبټسٺ قسٺٶٳٹزٶس. 
حسا٢٭  ٸ ٸخٹز ٶساقز يٲشط 01سب   4اظ ٖٳ١  ،. ضاثُٻ ٲكرهي ثيٵ َٹ٬ ٦٭ نسٜ  ٸ ٖٳ١خٳٕ آٸضي ٪طزيس
ٲشطي زض ثرف قٳب٬  7سب  4زض اٖٳب٠  ٲيٯي ٲشط ثٹز. ثيكشطيٵ سطا٦ٱ نسٜ ٮت ؾيبٺ 511 ٲكبټسٺ قسٺ َٹ٬ ٦٭
ٸظٶي -زازٺ ټبي َٹٮيؾٷدي، اضسجبٌ ٢ٹيشطي ثيٵ  زازٺ ټبي ظيؿز ثيٵٚطثي خعيطٺ ټٷسٸضاثي ٲكبټسٺ ٪طزيس.
ٸظٶي ثٻ  –َٹٮي ثٻ نٹضر ذُي ٸ اثٗبز َٹٮي  -ضاثُٻ ثيٵ اثٗبز َٹٮي .ٸخٹز زاقزَٹٮي -ٶؿجز ثٻ َٹٮي
  زض نسٜ ٮت ؾيبٺ  ثٹز.نٹضر ٶٳبيي 
  ، نسٜ ٮت ؾيبٺ، خعيطٺ ټٷسٸضاثيضقس ، سيٳبضټبي سٛصيٻ اي،اٲ٧بٴ ٲٹٮس ؾبظياى کلیذی: ٍاصگ
 های تحقیقاتی / گسارش نهايی طرح2
 
 هقذهِ -1
ا٦ثطا زضيبيي ټؿشٷس ٸ  اٶشكبض ٸؾيٗي زاضٶس.  سٷبٴ زٸٲيٵ ٪طٸٺ اظ ثي ٲٽط٪بٴ ثٹزٺ ٦ٻ اظ ٮحبِ ظٲبٴ ٸ ٲ٧بٴ ، ٶطٰ
 ٠ ظيبز ظٶس٪ي ٲي ٦ٷٷس. ثيكشط ٶطٰبٖٳاض زض َٹ٬ ؾٹاح٭ ٸ يب آثٽبي ٦ٱ ٖٳ١ ثؿط ٲي ثطٶس اٲب ثًٗي اظ آٶٽب ز
ٲي   ثًٗي ټب ٶ٣ت  سٗسازي ثٻ نرطٺ ټب ٸ زي٫ط نسٞٽب ٲي چؿذٷس، سٷبٴ آظاز ظي ثٹزٺ ٸ ثٻ آټؿش٫ي ٲي ذعٶس.
  ٦ٯٱ ټب ، سٷبٴ زاضاي اضظـ ا٢شهبزي ٞطاٸاٶي ثٹزٺ، ظٶٷس ٸ ټكز دبټب ٸ اؾ٧ٹئيس ټب آظازاٶٻ قٷب ٲي ٦ٷٷس. ٶطٰ
ز٦ٳٻ ؾبظي ٸ ذٹضا٤ زاٰ ٸ َيٹض   سعئيٷبر زض نٷبيٕ ٲٷجز ٦بضي،  ب ثٻ ٖٷٹاٴ ٚصاي اٶؿبٴ،ٸ اؾ٧ٹئيسټاٸيؿشطټب 
 ).9831، ٦طٲيٲٹضز اؾشٟبزٺ ٢طاض ٲي ٪يطٶس ٸ ثطذي اظ زٸ٦ٟٻ ايٽبي ٲطٸاضيس سٹٮيس ٲي ٦ٷٷس (
ئٹ زض سٷبٴ ثرف ٢بث٭ سٹخٽي اظ سٹٮيسار قيلاسي خٽبٴ ضا ثٻ ذٹز اذشهبل ٲي زټٷس. ثط اؾبؼ ٪عاضـ ٞب ٶطٰ
ٲيٯيٹٴ  6/2ٲيٯيٹٴ سٵ ٸ اظ َطي١ نيس  41/6سٷبٴ خٽز ٚصاي اٶؿبٴ اظ َطي١ آثعي دطٸضي  سٹٮيس ٶطٰ 1102ؾب٬ 
 سٵ ثٹزٺ اؾز.
ي٧ي اظ ٪ٹٶٻ  ).7991 ,relssaFسٹٮيس ٲطٸاضيس دطٸضقي ي٧ي اظ اضظقٳٷسسطيٵ نٷبيٕ آثعي دطٸضي زض زٶيب ٲي ثبقس (
ٸضـ ٸ سٹٮيس ٲطٸاضيس اؾشٟبزٺ ٲي قٹز نسٜ ٲطٸاضيس ؾبظ ٮت ؾيبٺ ټبي ٲٽٱ سدبضي زض زٶيب ٦ٻ اظ آٴ خٽز دط
  ).1002 ,iduoroD( اؾز
ضا ٲيٯي ٲشط  02نسٜ ٮت ؾيبٺ ثٻ ٖٯز يربٲز لايٻ ٲطٸاضيسي، ٢بثٯيز سٹٮيس ٲطٸاضيس ٲطٚٹة ٸ ؾيبٺ سب ٢ُط 
ذٹضا٦ي اؾشٟبزٺ  ٻ ٖٷٹاٴثټٳچٷيٵ ثربَط ٸظٴ ٸ اٶساظٺ ٢بث٭ سٹخٻ ًٖٯٻ آٴ،  ).3731 زاضز ( احشكبٲي ٸ ټٳ٧بضاٴ،
 ).6731 ( خٽبٶ٫طز ٸ ټٳ٧بضاٴ ،٪طزز ٲي
زضنس ٲطٸاضيس َجيٗي خٽبٴ ثٹزٺ ٦ٻ زض ٶٹٔ ذٹز اظ  08سبٲيٵ ٦ٷٷسٺ  0691ٲطٸاضيس ذٯيح ٞبضؼ سب ٢ج٭ اظ زټٻ 
سٹٮيس ٦ٷٷسٺ  ٲٽٳشطيٵ ٦كٹضټبي ). 1591 ,newoBٶٓط ٦يٟيز ٸ ق٧٭ ٲطٸاضيس ثبلاسطيٵ قٽطر ضا زاقشٻ اؾز (
  .)7991 ,relssaF(سٷاؾشطاٮيب ٸ چيٵ ٲي ثبق  دٯي ٶعي ٞطاٶؿٻ،  ضيس دطٸضقي زض زٶيب غادٵ،ٲطٸا
 زض خعيطٺ لاٸاٴ، ټٷسٸضاثي، قشٹض، ٦يف، ٞبضٸض، ثٷي ٞبضٸض، ټطٲع،ظيؿش٫بٺ ايٵ نسٜ زض قٳب٬ ذٯيح ٞبضؼ 
٪بٴ ٸ ثٷبزض ٦ٷ٫بٴ، ٶر٭ ٢كٱ، ټٷ٫بٰ، اثٹٲٹؾي، ؾطي، سٷت ٸ ثٷبزض ٶريٯٹ، چيطٸيٻ ٸ سجٵ زض اؾشبٴ ټطٲعلاض٤، 
) ٸ 3731 ٸ احشكبٲي، 2731 (زضٸزي ، س٣ي، سٳج٥، دط٤، َبټطي ٸ خعيطٺ ذبض٤ زض اؾشبٴ ثٹقٽط ثٹزٺ اؾز
 ټٷس ٸا٢يبٶٹؼ آضاٰ، ثٻ ٸيػٺ زضخٷٹة ا٢يبٶٹؼ آضاٰ، ٪يٷٻ ٶٹ، خعايط ټبٸايي، ٸدٯي دطا٦ٷف خٽبٶي آٴ زضٲٷُ٣ٻ
 .)0102 .la te cenneP eL(ٲي ثبقسٞطاٶؿٻ  ٶعي
زض ٦كٹضټبي ديكطٞشٻ ٞٗبٮيشٽبي ٲشٗسزي زض ظٲيٷٻ س٧ثيط ٸ دطٸضـ نسٞٽبي ٲطٸاضيس ؾبظ ٸ سٹٮيس ٲطٸاضيس 
آٚبظ ٪طزيس  دطٸضـ نسٜ ٲطٸاضيس ؾبظ ٮت ؾيبٺ 0691اؾز. زض دٯي ٶعي ٞطاٶؿٻ اظ زټٻ  قسٺدطٸضقي اٶدبٰ 
ٲيٯيٹٴ  78ثب اضظقي ثبٮٙ ثط  3002 سٵ زض ؾب٬ 01ثٻ  6891٦يٯٹ٪طٰ زض ؾب٬  68سٹٮيس ٲطٸاضيس زض ايٵ ٦كٹض اظ 
س٧ثيط ٸ  زض ٦كٹض ٲب سح٣ي٣بر ٲشٗسزي زض ذهٹل ). 0102 .la te uaeruaL-cennehcoCيٹضٸ اٞعايف يبٞشٻ اؾز (
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دطٸضـ ايٵ ٪ٹٶٻ خٽز ثٽجٹز شذبيط آٴ زض ذٯيح ٞبضؼ ٸ ټٳچٷيٵ سٹٮيس ٲطٸاضيس زض ؾبٮٽبي ٲرشٯٝ اٶدبٰ قسٺ 
 اؾز. 
ٸ زض اضسجبٌ   )  2002 ,.la te odecuaSٖٷٹاٴ ي٥ اٶساٰ آٶبسٹٲي٧ي ٲدعا ٸخٹز ٶساضز (٪ٷبز زض نسٜ ٮت ؾيبٺ ثٻ 
زٸ خٷؽ اظ ٮحبِ ٦ٻ اظ ٶٓط خٷؿي ايٵ ٪ٹٶٻ زاضاي ٮ٣بح ذبضخي ٸ خسا خٷؽ ثٹزٺ  ثب ؾبيط اٶساٲٽب ٲي ثبقس.
 .)2002 ,.la teodecuaSْبټطي سٟبٸسي ثب ي٧سي٫ط ٶساضٶس (
) زض 0102 .la te cenneP eLظ ٮت ؾيبٺ زض زٸٲيٵ ؾب٬ ظٶس٪يف ضخ ٲي زټس (اٸٮيٵ ثٯٹ٘ زض نسٜ ٲطٸاضيس ؾب
). ضٶ٩ ٪ٷبز زض ٲبزٺ ټب نٹضسي 0002 . la te uaervuoPٲيٯي ٲشط ٲي ضؾس ( 04ظٲبٶي ٦ٻ َٹ٬ ٦٭ آٶٽب ثٻ حسٸز 
نسٜ  ).6691 deeRنبٜ ٸ ٶطٰ ټؿشٷس ( سب حسي ٦طٰ ٲبي٭ ثٻ ظضز ٸ ٪طاٶٹٮٻ ٸ زض خٷؽ ٶط ثيًٻ ټب ؾٟيس ،
ثٷبثطايٵ ٶؿجز خٷؿي زض نسٜ ٮت  ).8591 ,retnarTٲي ثبقس (  1ټطٲبٞطٸزيز دطٸسبٶساضي٥ٲطٸاضيس ؾبظ ٮت ؾيبٺ 
 ). 0002 . la te uaervuoPؾيبٺ ضاثُٻ ٲكرهي ثب اٶساظٺ نسٜ زاضز (
 nnaMٖٹاٲ٭ انٯي ٲٹثط ثط سٹٮيس ٲث٭ نسٞٽبي ٲطٸاضيس ؾبظ سحز سبثيط  زٲب ، زض زؾشطؼ ثٹزٴ ٲٹاز ٚصايي (
 .la te tuoaSٲي ثبقس ( َٹ٬ ضٸظ، اٲب ي٥ زضخٻ ٦ٳشط   ٸ ) 9002 .la te ertretuD ,3002 .la te ablalliV-zeváhC ,9791
 ٲي ثبقس. زٸضٺ ٶٹضيثٷبثطايٵ سٹؾٗٻ ٪ٷبز ٶيبظٲٷس زض٤ ٲ٧بٶيؿٱ ټبي ٞيعيٹٮٹغي٧ي سٛصيٻ، زٲب ٸ  ).9991
سرٱ ٸ لاضٸ زي٫ط زٸ٦ٟٻ ايٽب ٸ   ٲكبټسٺ ٲ٣ساض ظيبزي ٪٭، .ٞيٯشط ٦ٷٷسٺ ټبي ٚيط اٶشربثي ټؿشٷس بټ زٸ ٦ٟٻ اي
 .la te bocaJ ;3891 mallehC ;9591 atOثطذي ظئٹدلاٶ٧شٹٶٽب زض ٲٗسٺ آٶٽب ذٹز زٮيٯي ضٸقٵ ثط ايٵ ازٖب ٲي ثبقس (
اظ  ٲس زض ضاثُٻ ثب نسٜ ٲطٸاضيس ؾبظ ٮت ؾيبٺ ؾجت حصٜ آٶٽب). ٲ٧بٶيؿٱ ټبي سٛصيٻ اي ٶب٦بضآ4891 rsaN ;0891
ٽبي اٸٮي٫ٹ سطٸٜ ٸ خعايط ٲطخبٶي ٲي ثبقس آثآثٽبي ٦سض ٸ دطسٹٮيسقسٺ ٸ ٖٳسٺ ظيؿش٫بټٽبي آٶٽب زض 
 ).3891 mukraL ;3691 tnomyaR(
٪ٹٶٻ ټبيي اظ ضيع خٯج٧ٽب ٦ٻ اؾشٟبزٺ اظ آٶٽب زض نٷٗز دطٸضـ زٸ٦ٟٻ ايٽب ٲٟيس ثٹزٺ ٸ ثٻ َٹض ٪ؿشطزٺ اؾشٟبزٺ 
، دٹٮٹٸا 5، سشطاؾٯٳيؽ ؾٹئيؿي٧ب4٦شٹؾطٸؼ ٪طاؾيٯيؽ  ،3طٸؼ ٦ٯؿيشطٶؽ٦شٹؾ ،2ٲي قٹز قبٲ٭ آيعٸ ٦طايؿيؽ
 ). 0891. la te enoosreP( ٲي ثبقس 7ٸ اؾ٧ٯشٹٶٳب6ٮٹسطي 
-aurihaV( ثؿش٫ي زاضز  ٲيعاٴ چطثي زض سرٱ ثٻ ٲ٣ساض ظيبزي ثٻ ٲيعاٴ اؾيسټبي چطة ضغيٱ ٚصايي زض ٲٹٮسيٵ
سبثيط ٲي  ټب ٦يٟيز سرٱ ٶيع ثط ضٸي ٲيعاٴ ضقس ٸ ٶكؿز نسٞچٻ يٵټٳچٷ. )2991 .la te ytraM ;8002 .la te tahceL
 . )2891 .la te retuearK ;5791 .la te enyaB ;3791 .la te mleH(٪صاضز 
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 چطة يطٸضي ټٳچٹٴ اي٧ٹظادٷشبٶٹئي٥اضظـ سٛصيٻ اي ضيعخٯج٥ ټب ثطاي ثيكشط زٸ٦ٟٻ اي ټب ثٹؾيٯٻ اؾيسټبي 
سٗييٵ ٲي ٪طزز ) AAٸآضقيسٸٶي٥ اؾيس( 6:22)n-3) (AHD( ئي٥ اؾيسزي٧ٹظاټ٫عاٶٹ ، 5:02)n-3)(APE( اؾيس
، اٶس ايٵ اؾيسټبي چطة ثٻ ٖٷٹاٴ اؾيسټبي چطة يطٸضي زض ٶٓط ٪طٞشٻ قسٺ .)3002 .la te skirdneH ;9891 enaL(
ؾبظ ٮت ؾيبٺ ٢بزض ثٻ ؾبذز آٶٽب اظ ظٶديطٺ ټبي ٦ٹسبٺ ديف ؾبظ  خٳٯٻ نسٜ ٲطٸاضيس،  اظ زٸ٦ٟٻ اي ټب ظيطا
 imahsethE ;8002 .la te tahceL-aurihaV ;3991 .la te yanulaeD ;1991 sevaerG dna uhC(اؾيسټبي چطة ٶٳي ثبقٷس 
 . )0102 ,la te
ٲي ٪طزز ټٳچٷيٵ  يبٞز ps sisyrhcosIٸ  irehtul .P ٲبٶٷس 1دطيٳٷيعٸٞبيشبټب زض خٯج٧ٽبي AHDٚٯٓز ثبلايي اظ 
 te uaettuoC( ثبقٷسٲي      )AA(آضاقيسيٷٹئي٥ اؾيس ٸ   APE ظ اؾيس چطةٚٷي ا snarticlac .C زيبسٹٲٻ ټب ٲبٶٷس
خٹاٶي ٸ ٲٹٮس ضا   ايٵ ؾٻ ٪ٹٶٻ ٖٳلا قبٲ٭ ٲٹاز ٚصايي ثٹزٺ ٦ٻ ثيكشط ٶيبظټبي نسٜ زض ٲطاح٭ لاضٸي، ).5002.la
ٚصايي ٲرٯٹٌ ٲٹضز  ٸ ٲٗٹلا ثب ټٱ ثٻ ٖٷٹاٴ ي٥ ضغيٱ )5002.la te uaettuoC ; 2002.la te nworBسبٲيٵ ٲي ٶٳبيٷس (
 ).7991 ,namsaeH & ronnoC’Oاؾشٟبزٺ ٢طاض ٲي ٪يطز (
ٲحسٸزٺ ي زٲبيي  ).9002 .la te ertretuDزٸٲيٵ ٞب٦شٹض ٦ٻ ٶ٣ف ثؿعايي زض ضؾيس٪ي ٪ٷبزي زاضز، زٲب ٲي ثبقس (
زٺ زضخٻ ٲحسٸ ).8791 egroeG ;5591 dnyHزاضز ( ٪ٹٶٻ ټبٲيبٴ ٪ٹٶٻ ټب، ٲشٟبٸر ثٹزٺ ٸ ٶ٣ف انٯي زض سٹظيٕ 
٪بٲشٹغٶع زض ٮت ؾيبٺ  ٲي ثبقس.زضخٻ ؾبٶشي٫طاز    23سب   91اظ  arefitiragram adatcniP حطاضر ثطاي نسٜ ٮت ؾيبٺ
)  ٸ زض ٲٷبَ١ ٲٗشسٮٻ a0002 .la te uaervuoPزض ٲٷبَ١ ٪طٲؿيطي، ثيكشط سحز سبثيط زض زؾشطؼ ثٹزٴ ٲٹاز ٚصايي (
 ).2002 .la te ablalliV-zeváhCثيكشط سحز سبثيط سٛييطار زٲبيي ٲي ثبقس ( 
زض قطايٍ ٸحكي زض ٲٷبَ١ ٪طٲؿيطي ثربَط دبيساضي زضخٻ حطاضر ٸ ٲُٯٹة ثٹزٴ آٴ خٽز ٪بٲشٹغٶع زض َٹ٬ 
ؾب٬ سرٳطيعي اٶدبٰ ٲي ٪يطز. زض ٲٷبَ١ ٲٗشسٮٻ ثربَط سٛييطار زٲبي ؾبٮيبٶٻ، زٞٗبر سرٳطيعي ثٻ ٞه٭ سبثؿشبٴ 
ٲي ٪طزز، ٲحسٸز ٲي ثبقس. زض زي٫ط ٞهٹ٬ ثٻ زٮي٭ ٶبٲٷبؾت ثٹزٴ  ٦ٻ زضخٻ حطاضر ثطاي سٹؾٗٻ ٪ٷبز ٞطاټٱ
 ). 0002 , la te uaervuoPقطايٍ زٲبيي سرٳطيعي ٸحٹز ٶساضز ٸ يب ايٷ٧ٻ ذيٯي ٦بټف ٲي يبثس(
ٲي  اظ اټٳيز ظيبزي ثطذٹضزاض ثرهٹل زض ٞه٭ سٹٮيس ٲث٭ٹزٴ ٲٹٮس ٦بٞي ٸٲٷبؾت زض َٹ٬ ؾب٬، زؾشطؼ ث زض
ثب سٹخٻ ثٻ اٞعاظـ . ثكٳبض ٲي ضٸزي٥ ٶيبظ ٲٽٱ  نسٜ ٮت ؾيبٺ ٬ ٲهٷٹٖي سٹٮيس ٲث٭ثبقس. ثٷبثطايٵ ٦ٷشط
آٮٹز٪ي زضيبټب زض ؾبٮٽبي اذيط ٸ ٸخٹز اضسجبٌ ٲيبٴ ٪بٲشٹغٶع  ٸ ٶؿجز خٷؿي ثب آلايٷسٺ ټبي ظيؿز ٲحيُي، 
 aitiogarraZ-zitrO ;3002 .la te uolleH٢ٹر ٲي ٪يطز (  احشٳب٬ ايدبز اذشلا٬ زض ٪بٲشػٶع زض ٲيبٴ ٲٹٮسيٵ ٮت ؾيبٺ
).ثٷبثطايٵ زؾشيبثي ثٻ ؾيؿشٱ ٦ٷشط٬ ٲهٷٹٖي سٹٮيس ٲث٭ ي٥ ٶيبظ ٲٽٱ ثٻ قٳبض ٲي ضٸز. ٦ٷشط٬  0102 ellivarajaC &
ٲهٷٹٖي سٹٮيس ٲث٭ (س٧ٷي٥ ٲٹٮس ؾبظي) نسٜ ٲطٸاضيس ؾبظ ٮت ؾيبٺ اٲ٧بٴ اٞعايف سٹٮيس ٸ ٖطيٻ ثيكشط آٴ زض 
ٲي آٸضز. ٖلاٸٺ ثط ايٵ، ضاٺ ثطاي اٶشربة ثط دبيٻ ي ذبٶٹازٺ ټبيي ثب  َٹ٬ ؾب٬ خٽز ٲطا٦ع دطٸضقي ضا ٞطاټٱ
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ػٺ، ٞطاټٱ ٲي ٪طزز. ثطاي زاقشٵ ثٽشطيٵ قطايٍ ٲٹٮس ؾبظي زض ؾيؿشٱ ٲهٷٹٖي ثبيس ٲ٧بٶيؿٱ ټبي  نٟبر ٸي
 ٶٳٹز.ٞيعيٹٮٹغي٧ي ٦ٷشط٬ ٞٗبٮيز ٪ٷبز زض٤ ٪طزز. سب ثب ايدبز قطايٍ دبيساض اٲ٧بٴ ٪بٲشٹغٶع ٲساٸٰ ضا ٞطاټٱ 
 حبيط ٲكشٳ٭ ثط ٲٹاضز شي٭ ٲي ثبقس: اټساٜ دطٸغٺ
 سٹؾٗٻ ثيٹس٧ٷي٥ ٲٹٮس ؾبظي نسٜ ٲطٸاضيس ؾبظ ٮت ؾيبٺ  -
 نسٜ ٮت ؾيبٺ ي ٶ٣ف ضيع خٯج٧ٽب زض ضقس  ٸ سٹؾٗٻ ي ٪ٷبز زضثطضؾ -
 ٸ ٶؿجز خٷؿي زض قطايٍ َجيٗي سٗيٵ ضٸاثٍ  -
 
 هزٍری تز هٌاتع -1-1
 شي٭٦ٻ ټٳ٫ي آٶٽب زض ضزٺ ثٷسي  ذٯيح ٞبضؼ ظيؿز ٲي ٦ٷٷس اضيس ؾبظ زضاظ نسٜ ټبي ٲطٸ ٪ٹٶٻ ټبي ٲرشٯٟي
 : )9691 ,.la te xoC(خبي ٲي ٪يطٶس 
 
 ailaminA modgniK
 acsulloM mulyhP
 )adopyceleP ro aihcnarbillemaL =( 8571 ,sueanniL aivlaviB ssalC
 )ataihcnarbillemalotuA =( 4981 ,nebborG aihpromoiretP ssalcbuS
  5691 ,lleweN adioiretP redrO
 5691 ,lleweN aniiretP redrobuS
 7481 ,yarG aedioiretP ylimafrepuS
 7481 ,yarG eadiiretP ylimaF
 1781 ,akzcilotS amortcelE ylimafbuS
 9391 ,eladerI amortceleretP sunegrepuS
 7771 ,ilopocS airetP suneG .1
 8971 ,gnidoR adatcniP suneG .2
 
 نسٜ ټبي ٲطٸاضيسؾبظ قٷبؾبيي قسٺ زض ٲٷُ٣ٻ قبٲ٭ ٪ٹٶٻ ټبي ظيط اؾز: 
 8571 ,enniL arefitiragram adatcniPنسٜ ٲطٸاضيسؾبظ ٮت ؾيبٺ 
  4181 ,hcaeL ataidar adatcniPنسٜ ٲطٸاضيسؾبظ ٲُحبض 
 8971 ,gnidoR niugnep airetP نسٜ ٲطٸاضيسؾبظ ظِٶّي 
  7581 ,eveeR ataromram airetPنسٜ ٲطٸاضيسؾبظ ثبٮساض 
 
ٲُبٮٗٻ زض ذهٹل آٲبزٺ ؾبظي ٪ٷبزي٥ ٲٹٮسيٵ ٮت ؾيبٺ زض قطايٍ ٲهٷٹٖي ؾبث٣ٻ چٷساٶي زض زٶيب ٸ ثرهٹل 
زض ضاثُٻ ثب ٦ٷشط٬ ٲهٷٹٖي ٲٹٮسيٵ ٮت ؾيبٺ خٽز سرٱ ضيعي ثٽشط ٲٹٮسيٵ زض ايطاٴ زض ايطاٴ ٶساضز. اٸٮيٵ ٲُبٮٗٻ 
. ٦ٻ اثط اٞعايف ضغيٱ )0102 ,la te imahsethE(اٶدبٰ ٪طٞز 7002زض قطايٍ آظٲبيك٫بټي سٹؾٍ احشكبٲي زض ؾب٬ 
ٚصايي ٲ٧ٳ٭ ثٻ خيطٺ ٚصايي ٲٹٮسيٵ ٮت ؾيبٺ ثطضؾي ٪طزيس. ٖٳسٺ ٲُبٮٗبر نٹضر ٪طٞشٻ زضثبضٺ ايٵ ٪ٹٶٻ 
زض خعيطٺ ٦يف ا٢ساٰ ثٻ س٧ثيط  0731اثطاټيٳي زضچٻ ٸ ټٳ٧بضاٴ زض ؾب٬ . ٲطثٹٌ ثٻ س٧ثيط ٸ دطٸضـ آٴ ٲي ثبقس
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 3731اظ ثيٵ ضٞشٷس. زض ؾب٬  ضٸظ دؽ اظ ٮ٣بح) 2ق٧٭ ( Dت ؾيبٺ ٶٳٹزٺ اٲب لاضٸټبي سٹٮيس دؽ اظ ٲطحٯٻ نسٜ ٮ
ضٸؾشبئيبٴ ٸ  4731ضٸظ٪ي). زض ؾب٬  51احشكبٲي ٸ ټٳ٧بضاٴ دطٸضـ لاضٸټب ضا سب ٲطحٯٻ آٲجٹ ديف ثطزٶس(
ثٗس اظ آٴ لاضٸټب اظ ثيٵ ضٞشٷس. زض  ضٸظ٪ي ) دطٸضـ زټٷس ٸ 81( tops eyEټٳ٧بضاٴ سٹاٶؿشٷس لاضٸټب ضا سب ٲطحٯٻ 
 ضاٲكي ٸ ټٳ٧بضاٴ ٲٹٞ١ ثٻ س٧ثيط ٸ دطٸضـ  نسٜ ٮت ؾيبٺ سب ٲطحٯٻ نسٞچٻ قسٶس. 3831ٶٽبيز زض ؾب٬ 
اضسجبٌ ثيٵ ضٸاثٍ ظيؿز ؾٷدي زض ايٵ ٪ٹٶٻ سٹؾٍ اٞطاز ظيبزي زض ٲٷبَ١ دطا٦ٷف نسٜ ٮت ؾيبٺ زض خٽبٴ 
ٸ  iloreoC ,زض دٯي ٶعي ٞطاٶؿٻ )7991( cudeL)، 0991( smiSٲُبٮٗبر  نٹضر ٪طٞشٻ اؾز . اظ ثيٵ آٶٽب ٲي سٹاٴ ثٻ
) زض 1102ٸ ټٳ٧بضاٴ ( deyaS-lE)، 4891( nieanlEزض خعايط ٦ٹ٤،  )0002ٸ ټٳ٧بضاٴ ( uaervuoP)، 4891ټٳ٧بضاٴ (
ٸ  )  زض آة ټبي ټٷس7002ٸ ټٳ٧بضاٴ ( mahrbA ) ٸ 8891( mallehC)، 2691( ajaragalAزضيبي ؾطخ  ٸ 
 اقبضٺ ٦طز.) زض ذٯيح ٞبضؼ0102ٸ ټٳ٧بضاٴ  (  imahsethE
) ثط ضٸي اٮعاٲبر ٦يٟي زض قطايٍ اؾشطٸ٬ ټب ٸ 9002(ٸ ټٳ٧بضاٴ  aurihaVثط اؾبؼ ٲُبٮٗٻ اٶدبٰ ٪طٞشٻ سٹؾٍ 
ػٶع زض نسٞٽبي ٲطٸاضيس ؾبظ دطٸضقي ٲكبټسٺ ٪طزيس ٦ٻ ٲي سٹاٴ  اؾيسټبي چطة ٲٹضز ٶيبظ خٽز ٞطايٷس ٪بٲشٹ
اؾيسټبي چطة ٚيط اقجبٔ ٲٹضز  ٦شٹؾطٸؼ ٪طاؾيٯيؽٸ آيعٸ٦طايؿيؽ  خيطٺ ٚصايي ٲشك٧٭ اظاظ َطي١ ي٥ 
 ٶيبظ ضا سبٲيٵ ٶٳٹز.
زض ظٲبٶي ٦ٻ  atacuf.Pٶكبٴ زازٶس ٦ٻ ٶطخ ضقس ٸ ٲحشٹاي ٪ٯي٧ٹغٴ ٲحبض )، 8002ٸ ټٳ٧بضاٴ (  otomihsaH
عاٴ زاقشٻ اٶس. ٖلاٸٺ ثط ايٵ ٶيبظټبي ثبلاسطيٵ ٲي  سٛصيٻ قسٶس، آيعٸ٦طايؿيؽ ٸ ٦شٹؾطٸؼ ٪طاؾيٯيؽنسٜ ثب  
) ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ٢طاض ٪طٞز. زض ايٵ ثطضؾي ٚسز خٷؿي ٲبزٺ اظ ٶٓط 8002( tahceL-aurihaVٚصايي ٮت ؾيبٺ سٹؾٍ 
ٸ آيعٸ٦طايؿيؽ آٜ  اؾيسټبي چطة ٸ اؾشطٸ٬ ٲٹضز ثطضؾي ٢طاض ٪طٞز ٶشبيح ٶكبٴ زاٶس ٦ٻ ٦شٹؾطٸؼ ټب 
ؾشطٸ٬ ټبي ٲٽٱ  ٸ انٯي ٦ٻ ثُٹض َجيٗي زض ٪ٷبز ٸخٹز زاضز ضا سبٲييٵ ٲي اؾيسټبي چطة ٸ ا ٪بٮجبٶب (سبيشي)
 ٶٳبيس.
زضنس  3ح ٚصايي نسٜ ټبي ٮت ؾيبٺ سٛصيٻ قسٺ ثب ؾُ) ٶكبٴ زازٶس زض 3102ٸ ټٳ٧بضاٴ ( ablalliV-zevahC
 ٲحشٹاي ٪ٯ٫ٹغٶي ًٖٯٻ ٶعزي٥ ٦ٷٷسٺ ثبلاسط اظ نسٞٽبي سٛصيٻ قسٺ ثب ؾُٹحٸظٴ ذك٥ سٹزٺ ظٶسٺ نسٜ، 
 ثٹز. زضنس 1ٚصايي 
اٸٮيٵ ٲُبٮٗٻ سٛييط زض ثطضؾيٽبي ثيٹٮٹغي٧ي خبٲٕ زض ضاثُٻ ثب ايٵ ٪ٹٶٻ زض ذٯيح ٞبضؼ اٶدبٰ ٶ٫طٞشٻ اؾز. 
 .) زض آثٽبي اؾشطاٮيب اٶدبٰ ٪طٞز 8591a (  retnarT سٹؾٍ نسٞٽبي ٮت ؾيبٺ ټبي َجيٗيخٷؿيز زض خٳٗيز 
ؾبٮ٫ي ٸ َٹٮي ٦ٻ زض آٴ ثٻ ضؾيس٪ي خٷؿي ٲي  2ضا ) ؾٵ ضؾيس٪ي خٷؿي زض نسٜ ٮت ؾيبٺ 1002( iduoroD
ؾب٬ ثيبٴ ٦طزٶس اٲب  2) ټٳچٷيٵ ؾٵ ثٯٹ٘ ضا 1102ٸ ټٳ٧بضاٴ ( edualCٲيٯي ٲشطي ثيبٴ ٦طزٺ اؾز.  001ضؾٷس ضا 
 ضاثُٻ سٛييط خٷؿيز ثب َٹ٬ ٦٭ ضا ثيبٴ ٶ٧طزٶس.
ٲيٯي ٲشط ٶط ټؿشٷس ٸ سٛييط  08٦ٳشط اظ ) ثيبٴ ٦طزٶس ٦ٻ نسٞٽبي ٮت ؾيبٺ زض اٶساظٺ  0002aٸ ټٳ٧بضاٴ ( uaervuoP
ٲيٯي ٲشطي ٲبزٺ  021زضنس خٳٗز ٲٹٮسيٵ ثب َٹ٬  52ٲيٯي ٲشطي ضخ ٲي زټس ٸ  09خٷؿيز زض َٹ٬ ثبلاي 
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ؾبٮٻ)  5ٲيٯي ٲشط (س٣طيجب  031) ثيبٴ ٦طز نسٞٽبي ٮت ؾيبٺ ثب َٹ٬ ٦٭ ٦ٳشط اظ 3991( yelleihTټؿشٷس. ټٳچٷيٵ 
 ٹزٶس.زضنس خبٲٗٻ ٲبزٺ ث 08زض حسٸز 
) ثط اؾبؼ ٲُبٮٗٻ اي ٦ٻ زض آثٽبي اؾشطاٮيب ثط نسٜ ٮت ؾيبٺ زاقز ثٻ ايٵ ٶشيدٻ ضؾيس ٦ٻ چٷس 5891a( retnarT
ٲطحٯٻ خٷؿي زض َٹ٬ زٸضٺ ظٶس٪ي نسٜ ضخ زټس. ٸ زض ٲٹاضز ٶبزض ٲٳ٧ٵ اؾز ټٳعٲبٴ خٷؽ ٶط ٸ ٲبزٺ زض 
) ضا 5891a(  retnarT ٛييط خٷؿيز سٹؾٍيبٞشٻ ټبي س )0002a( ٸ ټٳ٧بضاٴ uaervuoP ي٥ ٶٳٹٶٻ ٲكبټسٺ ٪طزز.
سجسي٭ ٲي  1زض ؾيؿشٱ ټبي دطٸضقي اظ ٶط ثٻ ٲبزٺ ٸ ٲبزٺ ثٻ ٶط arefitiragram .P سبييس ٦طزٺ ٸ ٶشيدٻ ٲي ٪يطٶس ٦ٻ
 ٪طزز اٲب ٚبٮجيز زض ايٵ ٪ٹٶٻ سٛييط خٷؿيز اظ ٶط ثٻ ٲبزٺ ٲي ثبقس.
ض زضيبي ؾطخ ضا ټٳ٫ٹٴ ٸ ضاثُٻ ٸظٴ ٸ َٹ٬ ٦٭ ) ٶٹٔ ضقس ثطاي نسٜ ٮت ؾيبٺ ز1102ٸ ټٳ٧بضاٴ ( deyaS-lE
 ضا سٹاٶي ثيبٴ ٶٳٹزٶس.
) ثط اؾبؼ ٲُبٮٗبسي ٦ٻ ثط ضٸاثٍ ظيؿز ؾٷدي نسٜ ٲطٸاضيس ؾبظ ٮت ؾيبٺ زض ٲٷُ٣ٻ  3891(  imawsragalA
ثطاي نسٜ  0/69يطيت ټٳجؿش٫ي ثيٵ ضٸاثٍ َٹ٬ ٦٭ ثب ٸظٴ ٦٭ ضا  زض ټٷس اٶدبٰ زاز،  rabociNٸ  namadnA
،   namoloS) زض آثٽبي خعايط 9991(  etaghtuoSٸ  namdeirFٲيٯي ٲشطي ثيبٴ زاقز.  901/5سب  43ثب َٹ٬ ټبي  
 ثيبٴ ٦طزٶس. 0/68يطيت ټٳجؿش٫ي ثيٵ زازٺ ټبي َٹ٬ ٦٭ ٸ ٸظٴ ٦٭ ضا 
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 هَاد ٍ رٍش ّا -2
 سیستن ّا -2-1
 سیستن آب ضَر -2-1-1
ضٸثطٸي ايؿش٫بٺ  زضيب، ٲشطي اظ ؾبح٭ 002 ٞبنٯٻ اظايٷدي  1/5آث٫يطي سٹؾٍ ٮٹٮٻ دٯي اسيٯٵ ؾيبٺ ضٶ٩ 
 2ايٷدي اٶدبٰ ٪طٞز. ثٗس اظ ٲ٧ف، آة زضيب ثٻ  2ٞبظ  3سح٣ي٣بر ٶطٲشٷبٴ ذٯيح ٞبضؼ ثٷسضٮٷ٫ٻ ثٹؾيٯٻ دٳخ 
سٷي دٯي اسيٯٵ خٽز سٻ ٶكيٷي شضار ٲٗٯ١ اٶش٣ب٬ يبٞز. زض ٲح٭ ٸضٸزي آة زضيب ثٻ ٲربظٴ  01ٖسز ٲرعٴ 
ؾبٖز  42سب  21ثٗس اظ  ٲي٧طٸٴ اؾشٟبزٺ ٪طزيس. 051ٸز ٲبؾٻ ٸ شضار زضقز اظ سٹضي ضؾٹث٫يط ثطاي ٦بټف ٸض
ايٷدي، خٽز شذيطٺ ٸ  1سٷي سٹؾٍ دٳخ س٥ ٞبظ  5ٖسز ٲرعٴ  2اظ آث٫يطي، آة ثب ٖجٹض اظ ٞيٯشط قٷي ثٻ 
يٻ قسٺ ٸ اؾشٟبزٺ اٶش٣ب٬ يبٞز. ايٵ ٲربظٴ دٯي اسيٯٵ ثطاي ټٳسٲبيي آة زض زاذ٭ ٦بض٪بٺ س٧ثيط ٸ دطٸضـ سٗج
زضٸٴ ايٵ ٲربظٴ ثطاي ٦بټف ٞٗبٮيز ټبي ثي ټٹاظي ٸ ٦بټف ٪بظټبي ٲًط اظ ٞيٯشط ثيٹٮٹغي٧ي اؾشٟبزٺ 
 ٪طزيس(زض ديٹؾز).
آة ٲٹضز ٶيبظثطاي ٲربظٴ ٶ٫ٽساضي ٲٹٮسيٵ اظ ٲربظٴ شذيطٺ ثسٸٴ اؾشٟبزٺ اظ ٞيٯشط ٸ ثٻ نٹضر ث٣ٯي سٹؾٍ ٮٹٮٻ  
ايٷدي ٸ ثب ٖجٹض اظ  1ٸي ٸ ٚصاي ظٶسٺ  ثٹؾيٯٻ ي٥ دٳخ س٥ ٞبظ ايٷدي ٸ ثطاي ثركٽبي لاض 1ټبي دٯي اسيٯٵ 
 ايٷح دٯي اسيٯٷي سبٲيٵ ٪طزيس. 1سٹؾٍ ٮٹٮٻ ټبي  VUٲي٧طٸٴ، شٚب٬ ا٦شيٹ ٸ 1،  5، 02ٞيٯشطټبي 
 
 سیستن آب ضیزيي -2-1-2
ثرف  سٷٓيٱ قٹضي آة ٲٹضز ٶيبظ ثطايسبٲيٵ آة ثطاي ثطاي ٦بټف ثبض آٮٹز٪ي زض ؾيؿشٱ اٶش٣ب٬ آة قٹض ، 
٦كز اٶجٹٺ ٲي٧طٸآٮ٩، قؿشكٹي ٲٹٮسيٵ ، قؿشكٹي ٲربظٴ ٸ قؿشكٹي ثركٽبي ٲرشٯٝ اظ آة قيطيٵ 
ٸ  051سٵ ٪طزيس. ؾذؽ ثب ٖجٹض اظ ٞيٯشطټبي  3اؾشٟبزٺ ٪طزيس.آة قيطيٵ قٽطي اثشسا ٸاضز ٲرعٴ ثشٹٶي ثب حدٱ 
ؾٍ ي٥ دٳخ س٥ ٞبظ ؾٻ چٽبضٰ سٷي اظ خٷؽ دٯي اسيٯٵ اٶش٣ب٬ ٲي يبٞز ٸ اظ آٶدب سٹ 5ٲي٧طٸٴ ثٻ ٲرعٴ  001
ايٷدي ثٻ ٦بض٪بٺ اٶش٣ب٬ ٲي يبٞز. ثطاي قؿشكٹي ؾيؿشٱ اٶش٣ب٬ آة قٹض زض ٦بض٪بٺ ثٗس اظ دبيبٴ ضٸظ آة قيطيٵ 
 ٲي ٪طزيس. قٹض )، ٸاضز ؾيؿشٱ اٶش٣ب٬ آة3اظ َطي١ دٳخ اٶش٣ب٬ آة قٹض ثٻ ٦بض٪بٺ(دٳخ قٳبضٺ 
 
 سیستن چیذهاى هخاسى -2-1-3
ؾبٶشيٳشط  06ؾبٶشيٳشط اضسٟبٔ ٸ  06ٲشط َٹ٬  2ٵ اظ ٲربظٴ دٯي اسيٯٵ ٲؿشُي٭ ق٧٭ ثٻ اثٗبز ثطاي ٶ٫ٽساضي ٲٹٮسي
 .ٖسز اؾشٟبزٺ ٪طزيس 4طو ثٻ سٗساز ٖ
ٲحيٍ  ايدبز ثيبٴ قس، سٗجيٻ ٪طزيس. ثطاي 1-1-2دؽ اظ خبٶٳبيي ٲربظٴ، ؾيؿشٱ آة قٹض آٶ٫ٹٶٻ ٦ٻ زض ٢ؿٳز 
يشط زض ؾبٖز ثطاي ايدبز خطيبٴ زض ٲربظٴ اؾشٟبزٺ ٪طزيس. ثٻ ٮ 0051دٳخ ټبة آ٦ٹاضيٹٲي ثب زثي  2َجيٗي اظ 
 .(ق٧٭ زض ديٹؾز)ټٳيٵ زٮي٭ زض ٲربظٴ ٶ٫ٽساضي ٲٹٮسيٵ اظ ؾيؿشٱ ټٹازټي اؾشٟبزٺ ٶ٫طزيس
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نٟحٻ  خطيبٴ آة زض ايٵ ٲربظٴ ثٻ نٹضر ديٹؾشٻ ثٹزٺ ٸ زض ٢ؿٳز ٲيبٶي ٲربظٴ ثطاي اؾش٣طاض ٲٹٮسيٵ ي٥
 ).1سٗجيٻ ٪طزيس. (ق٧٭  سٹضي
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٦ٻ  ؾبٶشيٳشط ٖطو ؾبذشٻ قسٶس. 51ٲشط َٹ٬ ٸ  1ايٷح)ثٻ اثٗبز  1/2سٹؾٍ ٮٹٮٻ ټبي دٯي اسيٯيٵ ( ٢بة نٟحٻ سٹضي
 ؾبٶشي ٲشطي اظ ٦ٝ زض اٲشساز َٹ٬ ٲربظٴ ٢طاض زازٺ قسٶس. 01اضسٟبٔ  زض
 
 يسیستن تٌظین دهاي -2-1-4
ثط اؾبؼ ٲُبٮٗبر زض ايٵ ثطضؾي زٲبي آة ٲربظٴ ٶ٫ٽساضي ثط اؾبؼ قطايٍ زٲبيي اٸاذط ظٲؿشبٴ سب اٸاذط ثٽبض (
 92زضخٻ ؾبٶشي٫طاز ( اؾٟٷس ٲبٺ) ثٻ52) زض ٲحيٍ َجيٗي سٷٓيٱ ٪طزيس. زض ايٵ سح٣ي١ زٲب اظ ؾب٬ اذيط 3ټٹاقٷبؾي 
. زض ظٲبٴ اٶش٣ب٬ ٲٹٮسيٵ، زٲبي آة ٲربظٴ ٶ٫ٽساضي ضٸظ اٞعايف يبٞز 54زضخٻ ؾبٶشي٫طاز (ذطزاز ٲبٺ) زض ٲسر 
زضخٻ  1ضٸظ  2زضخٻ ؾبٶشي٫طاز (ټط  52ضٸظ زٲبي آة ٲربظٴ ثٻ  6زضخٻ ؾبٶشي٫طاز سٷٓيٱ قس ؾذؽ َي  82
زضخٻ ثٻ  92زضخٻ ؾبٶشي٫طاز ثٻ  52ضٸظ اٶدبٰ آظٲبيف زٲبي آة اظ  54٦بټف زٲب) ٦بټف يبٞز ؾذؽ زض ٲسر 
سٷٓيٱ زٲبي آة اظ َطي١ سٷٓيٱ زٲبي ټٹا  .ضٸظ ي٥ زضخٻ ؾبٶشي٫طاز) 9(ټط  نٹضر سسضيدي اٞعايف يبٞز
 ٲربظٴ )٦ٻ زض ثرف ٲٹٮس ؾبظي ٶهت قسٺ ثٹز اٶدبٰ ٪طٞز. زٲبي ټٹا ٸ آة00081سٹؾٍ ي٥ ٦ٹٮط ٲط٦عي (
ٲي ٪طزيس. زض  ٦ٷشط٬ثب ٶهت زٲبؾٷح زيديشب٬ زض ٲربظٴ ٲٹٮسيٵ ٸ ثيطٸٴ اظآة زض ثرف ٲٹٮس ؾبظي ثجز ٸ 
) اؾشٟبزٺ W 0002٪طٲبيكي ( ټٹازٺؾطزسط قسٴ زٲبي ټٹاي ٲحيٍ ٶؿجز ثٻ زٲبي سطخيٽي اظ ي٥ نٹضر 
 ٪طزيس.
 
 سیستن تٌظین دٍرُ ًَری -2-1-5
ي٧ي اظ ٞب٦شٹضټبي ٲٽٱ زض اٲط ضؾيس٪ي خٷؿي ٪ٷبز، زٸضٺ ٶٹضي ٲي ثبقس. ثب سٹخٻ ثٻ ٲُبٮٗبر اٶدبٰ ٪طٞشٻ 
. ثٻ ټٳيٵ زٮي٭ زض ايٵ )3731(احشكبٲي ٸ ټٳ٧بضاٴ، ثيبٴ قسٺ اؾز سرٱ ضيعي زض ايٵ ٪ٹٶٻ اٸاذط ثٽبض اٸجاٸٮيٵ 
ٲُبٮٗٻ زٸضٺ ٶٹضي، ثط اؾبؼ ؾبٖبر ضٸقٷبيي ٸ سبضي٧ي اظ اٸاذط ثٽٳٵ ٲبٺ سب اٸاذط ذطزاز ٲبٺ زض ٶٓط ٪طٞشٻ 
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ض ٪طٸٺ لاٲخ ٞٯٹضؾبٶز (ٲٽشبثي) اؾشٟبزٺ ٪طزيس. ز 2قس.ثطاي اٮ٣بء ثٽشط قطايٍ َجيٗي زض ثرف ٲٹٮس ؾبظي اظ 
َجيٗز ؾبٖبر اٸاي٭ نجح ٸ ٢ج٭ اظ ٚطٸة ٲيعاٴ ٶٹض ذٹضقيس ٸ ضٸقٷبيي دبييٵ سط اظ َٹ٬ ضٸظ ٲي ثبقس. ٦ٻ ايٵ 
ؾبٖبر ثط اؾبؼ ؾبٖبر ضؾٳي َٯٹٔ ٸ ٚطٸة ذٹضقيس ٦ٻ سٹؾٍ ٲط٦ع س٣ٹيٱ ايطاٴ اٖلاٰ ٪طزيسٺ ثطاي زٸضٺ 
ضٸقٷبيي ثجز قسٺ سٹؾٍ ؾبيز ظٲبٶي ٲٹضز ٶٓط ي٥ ٪طٸٺ اظ لاٲذٽب  سٷٓيٱ ٪طزيس. ٸ ثط اؾبؼ ؾبٖبر 
ټٹاقٷبؾي ٦يف ٦ٻ ٶعزي٧شطيٵ ؾبيز ثٻ خعيطٺ ټٷسٸضاثي ثٹز ؾبٖبر حًٹض ذٹضقيس ٦ٻ ٲيعاٴ ضٸقٷبيي ثيكشط 
ٲي ثبقس ثطاي ٪طٸٺ زي٫ط اظ لاٲذٽب سٷٓيٱ قس. ازاضٺ ټٹاقٷبؾي ؾبٖبر ضٸقٷبيي ضا ثط اؾبؼ ؾبٖبر حًٹض 
ز٢ي٣ٻ زض  03ؾبٖز ٸ  11ايٵ سح٣ي١ ؾبٖبر ضٸقٷبيي اظ ضٸظي ذٹضقيس زض آؾٳبٴ ثيبٴ ٲيساضز. زض َٹ٬ اٶدبٰ 
ضٸظ سٷٓيٱ ٪طزيس. ثٻ ٖجبضر زي٫ط  54زض َٹ٬  19ز٢ي٣ٻ زض اٸاذط ثٽبض  70ؾبٖز ٸ  41سب  09اٸاذط ثٽٳٵ ٲبٺ 
. اظ آٶدب ٦ٻ ٦ٹچ٧شطيٵ ٸاحس ظٲبٶؿٷح ٲٹضز اؾشٟبزٺ زض ٲي يبٞزز٢ي٣ٻ ثبيس ؾبٖز ضٸقٷبيي اٞعايف  3/5ضٸظاٶٻ 
 ز٢ي٣ٻ اٞعايف زازٺ قس.  51ضٸظ ي٧جبض ؾبٖز ضٸقٷبيي  4زي٣ي٣ٻ اي ثٹز ثٷبثطايٵ  51سح٣ي١ ايٵ 
 
 سیستن کطت فیتَپلاًکتًَْا -2-1-6
خٽز سبٲيٵ ٚصاي ٲٹضز ٶيبظ خٽز ٲٹٮسيٵ نسٜ ٲطٸاضيس ؾبظ ٮت ؾيبٺ ثطاي اٶدبٰ ايٵ سح٣ي١، ٦كز ضيع 
ٮيشطي ازاٲٻ يبٞز. ٦كز ضيع  01ٸ سب ْطٸٜ دلاؾشي٧ي  ٲيٯي ٮيشطي قطٸٔ قسٺ 052خٯج٧ٽب اظ اضٮٵ ټبي قيكٻ اي 
ٮيشطي سحز ٖٷٹاٴ ٦كز اٸٮيٻ زض آظٲبيك٫بٺ خٯج٧ي اٶدبٰ ٪طٞز ٸ  5ٲيٯي ٮيشط سب  052خٯج٧ٽب زض اضٮٵ ټبي 
ٮيشطي سحز ٖٷٹاٴ ٦كز ثيٷبثيٷي زض اسب٠ ٦كز ثيٷبثيٷي  01ٮيشطي ثٻ ْطٞٽبي  5خٽز ازاٲٻ ٞطايٷس ٦كز، ْطٸٜ 
 اٶش٣ب٬ يبٞز.
 
 کطت اٍلیِ  -2-1-6-1
زضيب دؽ اظ ٖجٹض اظ  ة٦كز اظ آ ٲيٯي ٮيشط آٚبظ ٪طزيس. خٽز 052زض ايٵ دطٸؾٻ ٦كز ضيع خٯج٧ٽب اظ ْطٸٜ 
. ثطاي ٦بټف قٹضي آٴ ثيبٴ ٪طزيس)  3-1-1 (آٶ٫ٹٶٻ ٦ٻ زض ٢ؿٳز اؾشٟبزٺ ٪طزيس VUٞيٯشطټبي ٦بضسطيدي ٸ 
اؾشٟبزٺ  ٲٹضز ٶيبظ ثطاي ضقس ضيع خٯج٧ٽب ثطاي سبٲيٵ ٲٹاز 2Fاظ ٲحيٍ ٦كز  اظ آة ٲ٣ُط اؾشٟبزٺ قس. tpp 52 ثٻ 
. ثطاي اؾشطي٭ ٶٳٹزٴ اضٮٵ ټبي قيكٻ اي دؽ اظ ايبٞٻ ٶٳٹزٴ آة ٸ زض ديٹؾز) 2F(زؾشٹضاٮٗٳ٭ ٦كز ٪طزيس
ثٻ ٲسر  ٲيٯي ٮيشط ثٻ اظاي ټط ٮيشط)، 1ٲيٯي ٮيشط ثٻ اظاي ټط ٮيشط ٸ ؾيٯي٧بر  2(ٲٹاز ٲٛصي ٲحيٍ ٦كز ٲٹضز ٶٓط
 .زضخٻ ؾبٶشي٫طاز زض ٞكبض ي٥ ٸ ٶيٱ ثبض اسٹ٦لاٸ ٪طزيس 121ز٢ي٣ٻ زض زٲبي  51
 2Fزض ظيط ټٹز ٸ زض ٦ٷبض قٗٯٻ اثشسا ٲرٯٹٌ ٸيشبٲيٷٽبي ٲحيٍ  دؽ اظ اسٹ٦لاٸ ٶٳٹزٴ ْطٸٜ زض قطايٍ اؾشطي٭
ح، زضنس حدٱ ْطٸٜ ٦كز، ضيعخٯج٥ ٸ ايبٞٻ قس. دؽ اظ سٯ٣ي  01ؾي ؾي ثٻ اظاي ټط ٮيشط) ٸ ؾذؽ 0/5(
 02سب  51زضخٻ ؾبٶشي٫طاز ثط ضٸي دبيٻ ټبيي زض ٞبنٯٻ  22ْطٸٜ ٦كز حبٸي ضيع خٯج٥ خٽز ضقس زض زٲبي 
 ٸاسي ٢طاض زازٺ قسٶس. 08ؾبٶشيٳشطي اظ لاٲذٽبي ٞٯٹضؾبٶز 
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دٳذٽبي سبٲيٵ ٦ٷٷسٺ ټٹا ؾٹض اٶدبٰ ٪طٞز. خٽز ٦بټف آٮٹز٪ي، دٳخ ايط٦ٳذط 2ټٹازټي ْطٸٜ ٦كز سٹؾٍ 
 سٗجيٻ قسٺ ثٹزٶس.زض آظٲبيك٫بٺ ٦كز 
) (ٶٳبيي اظ ٦كز اٸٮيٻ زض 7991 .,la te nworBؾبٖز سبضي٧ي اٖٳب٬ ٪طزيس ( 21ؾبٖز ضٸقٷبيي ٸ  21زٸضٺ ٶٹضي 
 ديٹؾز).
 
 کطت تیٌاتیٌي  -2-1-6-2
ٮيشطي اٶدبٰ ٪طزيس. آة ثطاي ٦كز ضيع خٯج٧ٽب زض  01زض ايٵ دطٸؾٻ ٦كز ضيع خٯج٧ٽب زض ْطٸٜ دلاؾشي٧ي 
ثيبٴ ٪طزيس)  3-1-1ٖجٹض ٦طزٺ ثٹز (آٶ٫ٹٶٻ ٦ٻ زض ٢ؿٳز   VUة زضيب ٦ٻ اظ ٞيٯشطټبي ٲرشٯٝ ٸ ايٵ ٲطحٯٻ، اظ آ
ثطاي ٦بټف قٹضي آة ، اظ آة قٽطي  اؾشٟبزٺ  سٷٓيٱ ٪طزيس. tpp 52اؾشٟبزٺ ٪طزيس. قٹضي آة ثطاي ٦كز 
 2Fٲحيٍ ٦كز اؾشطي٭ ٪طزيس. ټٳچٷيٵ اظ ٲرٯٹٌ  mpp 02قس. دؽ اظ سٷٓيٱ قٹضي، آة سٹؾٍ ٦ٯط ثب ٚٯٓز 
ثطاي سبٲيٵ ٲٹاز ٲٹضز ٶيبظ ثطاي ضقس ضيع خٯج٧ٽبي ٲٹضز اؾشٟبزٺ زض ايٵ سح٣ي١ زض ايٵ ٲطحٯٻ اؾشٟبزٺ LRMT ٸ 
 ٪طزيس. 
ضيع خٯج٧ٽبي ٲٹضز ٶيبظ ثطاي سٯ٣يح ْطٞٽبي ٦كز اظ اسب٠ ٦كز اٸٮيٻ سبٲيٵ ٪طزيس. دؽ اظ سٯ٣يح، ْطٸٜ ٦كز 
ؾبٶشيٳشطي اظ  02سب  51ؾبٶشي٫طاز ثط ضٸي دبيٻ ټبيي زض ٞبنٯٻ زضخٻ  22حبٸي ضيع خٯج٥ خٽز ضقس زض زٲبي 
دٳخ ايطثٯٹئط اٶدبٰ ٪طٞز. زٸضٺ  2ٹازټي ْطٸٜ ٦كز سٹؾٍ ټ ٸاسي ٢طاض زازٺ قسٶس. 08لاٲذٽبي ٞٯٹضؾبٶز 
(ٶٳبيي اظ ٦كز ثيٷبثيٷي زض  ).7991 .,la te nworBؾبٖز سبضي٧ي اٖٳب٬ ٪طزيس ( 21ؾبٖز ضٸقٷبيي ٸ  21ٶٹضي 
 .ديٹؾز)
 
 ضوارش   -2-1-7
ټب   sretemoroulfؾذ٧شطٸٞشٹٲشط،ا اؾشٟبزٺ اظ ؾٯٹٮي ضيع خٯج٧ي اظخٳٯٻ ثٻ ٲٷٓٹض ثطآٸضز سطا٦ٱ ضٸـ ټبي ٲرشٯٝ
 ٸخٹز زاضز.لاٲٽبي ټٳٹؾيشٹٲشط  ٸ
ضٸظاٶٻ ي٧جبض ٢ج٭ اظ قطٸٔ ٚصازټي اظ .ثطاي قٳبضـ سطا٦ٱ ضيع خٯج٧ي،اظلاٰ ټٳٹؾيشٹٲشط ٶٹٔ ٶئٹثبضاؾشٟبزٺ قس
 ,remraF dna nworBكز ضيعخٯج٧ي اظ ٦كز ثيٷبثيٷي ٦ٻ زض آذط ٞبظ ضقس ٮ٫بضيشٳي ذٹز ثٹزٶس (ْطٸٜ ٦
 ). 4002 ,.la te artiMسطا٦ٱ ؾٷدي اٶدبٰ ٲي ٪طٞز ()، 4991
 
 هٌطقِ جوع آٍری ًوًَِ ّا -2-2
طي ثٷسضٮٷ٫ٻ ٦يٯٹٲش331٦يٯٹٲشطي ثٷسض ٖجبؼ ٸ 523٦يٯٹٲشط ٲطثٕ ٲؿبحز، زض ٞبنٯٻ  22/  8خعيطٺ ټٷسٸضاثي ثب 
٢ي َٹ٬ قط  3ْ5 304سب   3ْْ5  3353ٖطو قٳبٮي ٸ    6ْ2  324سب  3 6ْ2  393ثيٵ  ،ٸ زض حس ٞبن٭ ثيٵ زٸ خعيطٺ ٦يف ٸ لاٸاٴ
ٹظٸٴ ٲي ثبقس. ٖٳ١ آة زض آثٽبي ٪طٞشٻ ٸ ثٻ ق٧٭ ي٥ ٲشٹاظي اٮًلأ ٶب ٲ زض ٦طاٶٻ ټبي خٷٹثي ايطاٴ ٢طاض
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ٲشط ٲحسٸز ٲي قٹز. آة زضيب زض  62ٮي٧ٵ زض ا٦ثط ٲٹا٢ٕ ثٻ ٦ٳشط اظ   ايٵ خعيطٺ ثشسضيح اٞعايف يبٞشٻ،طٜ ثٻ ٲك
ٲشط  1/52 اَطاٜ ايٵ خعيطٺ اظ قٟبٞيز ذبني ثطذٹضزاض اؾز. ٲيبٶ٫يٵ اذشلاٜ ثيٵ ثيكشطيٵ خعض ٸ ثيكشطيٵ ٲس،
ٺ ٲكبټسٺ ٲي قٹز. سدٳٕ خٯج٧ٽبي ٢ٽٹٺ اظزحبٰ ٲطخبٶٽب ثيكشط زض قط٠ ٸ سب اٶساظٺ اي زض ٚطة خعيط ٲي ثبقس.
خٷؽ ثؿشط زضيب زض ا٦ثط ٶ٣بٌ  زض ثرف خٷٹة ٚطثي ٸ خٷٹة خعيطٺ ثؿيبض حبئى اټٳيز اؾز. mussagraSاي 
نرطٺ اي اؾز ٸ ثُٹض ٞعايٷسٺ اي ثٹؾيٯٻ ٶطٲشٷبٴ حٟبض ؾٹضاخ ٪طزيسٺ ٦ٻ ايٵ اٲط ٶكبٶٻ آټ٧ي ثٹزٴ خٷؽ ثؿشط 
 ).4731 ٲي ثبقس (ضيبئي ،ح.ٰ ،
 
 
 جشيزُ ٌّذٍراتي ٍ سيستگاُ صذف لة سیاُ - 2ضکل
 
 رٍش جوع آٍری ًوًَِ ّا  -2-2-1
-2اظاٖٳب٠ 1ABUCSخٳٕ آٸضي ٲٹٮسيٵ زض ثرف قٳب٬ ٸ قٳب٬ ٚطثي خعيطٺ ټٷسٸضاثي ثٹؾيٯٻ ٖٳٯيبر ٚٹاني
١ آة ثط اضسٟبٔ ٲٹٮسيٵ ٮت ؾيبٺ ٸ خٷؽ ثؿشط زض ظيؿش٫بٺ ايٵ ٲشطي نٹضر ٪طٞز. خٽز ٲُبٮٗٻ ضاثُٻ ٖٳ 8
خٷؽ ثؿشط ثجز ٪طزيس. ٲرشهبر خٛطاٞيبيي ٲٷُ٣ٻ ٶٳٹٶٻ ٸ ٪ٹٶٻ، زض ټٷ٫بٰ خٳٕ آٸضي ٲٹٮسيٵ دبضاٲشطټبي ٖٳ١
 ثجز ٪طزيس.  21 NIMRAGٲس٬  2SPGسٹؾٍ  ثطزاضي
زض ٢بي١ سٹؾٍ ٦بضز٤ ٸ ثطؼ ٦بٲلا  ٲٹٮسيٵ نسٜ ٮت ؾيبٺ دؽ اظ خٳٕ آٸضي سٹؾٍ ٚٹال ٸ اٶش٣ب٬ ثٻ ٢بي١،
سٳيع قسٺ ٸ ٲٹخٹزار ٲعاحٱ ٸ حٟبضي ٦ٻ ٲٳ٧ٵ اؾز ثط ضٸي دٹؾشٻ آٶٽب ، يب زض ثيٵ ضيكٻ ټبي اثطيكٱ ٸ يب زض 
 ثيٵ ٮٹلاي آٴ ٢طاض ٪طٞشٻ ثبقٷس خسا ٪طزيس.
                                                 
1
 sutarappA gnihtaerB retawrednU deniatnoC-fleS - 
2
 metsyS gninoitisoP cihpargoeG - 
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زيس ثط ضٸي ٢بي١ سٹؾٍ نسٜ ثبظ٦ٵ زٸ ٦ٟٻ نسٜ ثبظ ٦طزٺ ؾذؽ ثٻ نٹضر چكٳي ٪ٷبز ٲٹٮسيٵ ثطضؾي ٪ط
ٲكرهٻ انٯي  ضؾيس٪ي خٷؿي ثٹزٶس خٽز ايٵ سح٣ي١ ٲٹضز اؾشٟبزٺ ٢طاض ٪طٞشٷس. 2ٸ ٲٹٮسيٷي ٦ٻ زض ٲطحٯٻ 
ضؾيس٪ي خٷؿي  ٢بث٭ سكريم ثٹزٴ ٶبحيٻ ٲدعاي ٪ٷبز زض دبيٻ زايٹضسي٧ٹ٬ ٪ٹاضقي ٸ ذبٮي  2٪ٷبز زض ٲطحٯٻ 
 ثٹزٴ زٸ َطٜ زايٹضسي٧ٹ٬ ٪ٹاضقي ٲي ثبقس. 
 
 سيست سٌجي -2-2-2
) ٸ 3KHT)، يربٲز (2LH)، َٹ٬ ٮٹلا (1MVDؿز ؾٷدي نسٜ ٲطٸاضيس ؾبظ ٮت ؾيبٺ، َٹ٬ ٦٭ (خٽز ظي
سٹؾٍ ٲٹٮسيٵ ٸ قؿشكٹي . ثٷبثطايٵ دؽ اظ سٳيع ٶٳٹزٴ 2991 ,smiS dna sivreG(٪طزيس( )TWT(ٸظٴ  آٶٽب ثجز
بٸيط ظيؿز (سهظيؿز ؾٷدي اثٗبز َٹٮي سٹؾٍ ٦ٹٮيؽ ٸ ٸظٴ سٹؾٍ سطاظٸي آقذعذبٶٻ اٶدبٰ ٪طٞزآة زضيب، 
 .ؾٷدي زض ديٹؾز)
 
 
 )2991 ,smiS & sivreGاقتثاس اس (جْت سيست سٌجي  لة سیاُاتعاد هختلف صذف  - 3 ضکل
 
 اًتقال هَلذيي تِ کارگاُ -2-2-3
ٲٷش٣٭ قسٶس.  ضاثي ثٻ ٦بض٪بٺاظخعيطٺ ټٷسٸ ٲطَٹة) ثٻ نٹضر ؾبٶشيٳشط 04  07 05(ٲٹٮسيٵ زضٸٴ يٹٶٹٮيز
خٽز حّٟ ضَٹثز ٲٹٮسيٵ زضٸٴ يٹٶٹٮيز ثط ضٸي ٲٹٮسيٵ ٪ٹٶي ذيؽ ٢طاض زازٺ قس. ټٳچٷيٵ خٽز 
س٧ٻ  2خٯٹ٪يطي اظ اٞعايف زٲبي يٹٶٹٮيز زض َٹ٬ اٶش٣ب٬ اظ يد اؾشٟبزٺ قس. ثطاي يٹٶٹٮيز ثب اثٗبز ٪ٟشٻ قسٺ اظ 
اٶش٣ب٬  لاؾشي٥ ٪صاقشٻ ؾذؽ زضٸٴ يٹٶٹٮيشٽب ٢طاض زازٺ قسٶس.٪طٲي اؾشٟبزٺ ٪طزيس. يرٽب اثشسا زضٸٴ د 005يد 
 ٸظٴ ذك٥ سٹزٺ ظٶسٺ ٸ ضاثُٻ َٹ٬ ٦٭ ثب ثطاي سٗييٵ ٖسز ٲٹٮس 21ٲٹٮسيٵ زض زٸ ٲطحٯٻ اٶدبٰ قس. ٲطحٯٻ اٸ٬ 
ٖسز ٲٹٮس ثطاي ثسؾز  21اظ زيس٪بٺ آٲبضي  ٖسز ٲٹٮس ثطاي چيسٲبٴ سيٳبضټبي سٛصيٻ اي. 84ٲطحٯٻ زٸٰ  زض
                                                 
1
 tnemrusem lartnev osroD- 
2
 htgnel egniH - 
3
 ssenkcihT - 
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ثُٻ َٹ٬ ٦٭ ثب ٸظٴ ذك٥ ثؿيبض ٦ٱ ٲي ثبقس. ثبسٹخٻ ثٻ اټٳيز ٸ زض ذُط ثٹزٴ شذبيط نسٜ ٮت آٸضزٴ ضا
ٖسز ٲٹٮس اٶشربة  21ايٵ سٗساز ٲٹٮس اٶشربة ٪طزيس ٦ٻ ثطاي دٹقف زازٴ خبٲٗٻ ؾٗي قس ث٫ٹٶٻ اي ايٵ ؾيبٺ 
 ٪طزز ٦ٻ ثيكشط خبٲٗٻ ضا دٹقف زټس.
 
 ٍسًي-رٍاتط طَلي -2-3
 ليتعییي رٍاتط طَ  -2-3-1
زض ظيؿش٫بٺ َجيٗي خٳٕ آٸضي ٪طزيس. دؽ اظ سٳيع  ٲشٟبٸرٖسز نسٜ ٲطٸاضيس ؾبظ ٮت ؾيبٺ ثب َٹ٬ ٦٭  001 
ثط حؿت ٲيٯي ٲشط  KHT-MVD ٸ  LH-MVDٶٳٹزٴ ٸ قؿشكٹ اثٗبز َٹٮي آٶٽب ٲحبؾجٻ ٪طزيس. ضٸاثٍ َٹٮي ٲبٶٷس
ربة ٪طزيس. ثطاي ايٷ٧بض اظ ضاثُٻ اي ثط اؾبؼ يطيت ټٳجؿش٫ي ثيٵ زازٺ ټب ٶٹٔ ضاثُٻ اٶش اٶساظٺ ٪يطي ٪طزيس.
اؾشٟبزٺ ٪طزيس ٦ٻ ثبلاسطيٵ ٲيعاٴ ټٳجؿش٫ي ثيٵ زازٺ ټب زض آٴ ٸخٹز زاقشٻ ثبقس. زض نٹضر ثبلا ثٹزٴ ټٳجؿٷ٫ي 
 زض چٷس ٶٹٔ ضاثُٻ، ضاثُٻ اي اٶشربة ٪طزيس ٦ٻ ؾبزٺ سط ثبقس. 
 
 کل ٍسى –تعییي راتطِ طَل کل -2-3-2
ٲيعاٴ ټٳجؿش٫ي  ٸ يطيت ټٳجؿش٫ي زازٺ ټب ، ثٽشطيٵ ضاثُٻ ثب ثبلاسطيٵ ٦٭ ظٴثط اؾبؼ زازٺ ټبي َٹ٬ ٦٭ ٸ ٸ
زازٺ ټب اٶشربة ٪طزيس. ثطاي ايٷ٧بض اظ ضاثُٻ اي اؾشٟبزٺ ٪طزيس ٦ٻ ثبلاسطيٵ ٲيعاٴ ټٳجؿش٫ي ثيٵ زازٺ ټب زض آٴ 
 ٦ٻ ؾبزٺ سط ثبقس. ٸخٹز زاقشٻ ثبقس. زض نٹضر ثبلا ثٹزٴ ټٳجؿٷ٫ي زض چٷس ٶٹٔ ضاثُٻ، ضاثُٻ اي اٶشربة ٪طزيس
دبئٹٮي  tنسٜ، اظ ضاثُٻ  MVDزض ضاثُٻ ثيٵ ٸظٴ ٦٭ ٸ  bثٻ ٲٷٓٹض سٗييٵ ٶٹٔ ضقس نسٜ ثب اؾشٟبزٺ اظ يطيت 
ٲحبؾجٻ قسٺ ثب  t، ٲيعاٴ  3ثب ٖسز  b(ضاثُٻ ظيط) اؾشٟبزٺ قس. ثٻ ٲٷٓٹض ؾٷدف ٲٗٷي زاضي اذشلاٜ ثيٵ يطيت 
 2ټٳ٫ٹٴزض نٹضر ٲٗٷي زاض ٶجٹزٴ اذشلاٜ، نسٜ زاضاي ضقس ٲ٣بيؿٻ ٪طزيس.  1زاٶكدٹيي tزض خسٸ٬  tٲيعاٴ 
ٲي  3ضقس نسٜ ٶبټٳ٫ٹٴ ،ثٹزٺ، يٗٷي زض سٳبٰ اثٗبز ذٹز ثٻ َٹض ي٧ؿبٴ ضقس ٲي ٶٳبيس. ٸٮي زض ٚيط ايٷهٹضر
 )7891 ,nagroM & yluaP(ثبقس. 
 ])2 – n( √[ × ]))2R – 1( √( / )| 3 – b |([ × ])y nl .d.s( / )x nl d.s([ = t
 
 نسٜ) MVD; اٶحطاٜ ٲٗيبض ٮ٫بضيشٱ َجيٗي َٹ٬ ( x nl .d.s
 نسٜ W; اٶحطاٜ ٲٗيبض ٮ٫بضيشٱ َجيٗي ٸظٴ ٦٭  y nl .d.s
2
 ; سٗساز ٶٳٹٶٻ n; يطيت ټٳجؿش٫ي                  ؛                   R
 
                                                 
1
 tneduts t 
2
 cirtemosI 
3
 cirtemollA 
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 تعییي راتطِ طَل کل تا ٍسى خطک تَدُ سًذُ -2-3-3
اثشسا ا٢ساٰ زضنس ٸظٴ ذك٥ سٹزٺ ظٶسٺ آٶٽب ٲي ثبقس.  3ٲٹٮسيٵ ثط اؾبؼ  ثب سٹخٻ ثٻ ايٷ٧ٻ زض ايٵ سح٣ي١ سٛصيٻ
ثب سٹخٻ ثٻ اضظـ ا٢شهبزي ٲٹٮسيٵ ٮت ؾيبٺ ٸ دبئيٵ ثٹز  ثٻ سٗييٵ ضاثُٻ َٹ٬ ٦٭ ثب ٸظٴ ذك٥ سٹزٺ ظٶسٺ ٪طزيس.
ټبي ٖسز ٲٹٮس ثب َٹ٬ ٦٭  21 اظ شذبيط آٴ زض اَطاٜ خعيطٺ ټٷسٸضاثي، خٽز ثسؾز آٸضزٴ ايٵ ضاثُٻ ٞ٣ٍ
 ٪طزيس. اؾشٟبزٺٲيٯي ٲشط) ٲٹٮس  581ٲيٯي ٲشط) سب ثعض٪شطيٵ ( 08ٲشٟبٸر ٦ٻ ثٻ نٹضر ي٧ؿبٴ اظ ٦ٹچ٧شطيٵ (
ثٻ آٶٽب اخبظٺ زازٺ قس سب زٸ ٦ٟٻ   ٲٹٮسيٵ  زض ٦بض٪بٺ ثٷسضٮٷ٫ٻ،زٸثبضٺ دؽ اظ ظيؿز ؾٷدي  ،خٽز سٗييٵ ذك٥
٦ٟٻ قسٺ ٸ سٹؾٍ سيٙ خطاحي ًٖٯٻ ٶعزي٥ ٦ٷٷسٺ ذٹز ضا ثبظ ٶٳبيٷس. ؾذؽ ثب ٢طاض زازٴ دي٥ ٲبٶٕ اظ ثؿشٵ زٸ 
) زض ٲح٭ اسهب٬ ثٻ زٸ ٦ٟٻ ٢ُٕ ٪طزيس سب ثشٹاٴ زٸ ٦ٟٻ ضا خٽز خسا ٶٳٹزٴ سٹزٺ ظٶسٺ ثٻ َٹض  elcsum rotcuddA(
زضخٻ ؾبٶشي٫طاز زض آٸٴ ٢طاض زازٺ  06ؾبٖز زض زٲبي  27٦بٲ٭ ثبظ ٶٳٹز. سٹزٺ ظٶسٺ خسا قسٺ ثٻ ٲسر 
 ثٗس اظ ٲسر ش٦ط قسٺ ٸظٴ ٪طزيس. ).9991 ,la te uarevuoPقس(
ثط اؾبؼ زازٺ ټبي َٹ٬ ٦٭ ٸ ٸظٴ ذك٥ سٹزٺ ظٶسٺ ٸ يطيت ټٳجؿش٫ي زازٺ ټب ، ثٽشطيٵ ضاثُٻ ثب ثبلاسطيٵ ٲيعاٴ 
اي اؾشٟبزٺ ٪طزيس ٦ٻ ثبلاسطيٵ ٲيعاٴ ټٳجؿش٫ي ثيٵ زازٺ ټب ټٳجؿش٫ي زازٺ ټب اٶشربة ٪طزيس. ثطاي ايٷ٧بض اظ ضاثُٻ
ٻ ثبقس. زض نٹضر ثبلا ثٹزٴ ټٳجؿٷ٫ي زض چٷس ٶٹٔ ضاثُٻ، ضاثُٻ اي اٶشربة ٪طزيس ٦ٻ ؾبزٺ سط زض آٴ ٸخٹز زاقش
 ثبقس.
 
 تیوارّای تغذيِ ای -2-4
 اًتقال هَلذيي تِ هخاسى ًگْذاری هَلذيي -2-4-1
قؿشكٹ ٸ ظيؿز ؾٷدي قسٺ، ؾذؽ زض ٲربظٴ ٶ٫ٽساضي   دؽ اظ اٶش٣ب٬ ٲٹٮسيٵ اظ خعيطٺ ټٷسٸضاثي ثٻ ٦بض٪بٺ،
نسٞٽب  MVDٖسز ٲٹٮس ٮت ؾيبٺ ٢طاض زازٺ قس. حسا٢٭ ٸ حسا٦ثط اٶساظٺ  21زض ټط سيٳبض ٮسيٵ ٢طاض زازٺ قسٶس. ٲٹ
ثطاي ټط سيٳبض ثٻ ٪ٹٶٻ اي اٶدبٰ  MVDٲيٯي ٲشط ثٹز. اٶشربة نسٞٽب ثط اؾبؼ  581ٸ  48زض ټط سيٳبض ثٻ سطسيت 
 ٴ ثبقس.٦٭ سيٳبضټب سب حس اٲ٧بٴ ثب ټٳسي٫ط ي٧ؿب MVD٪طٞز سب ٲيبٶ٫يٵ 
سب اظ ٦ٝ ٞبنٯٻ زاقشٻ ٸ سٳيع ٶٳٹزٴ ٸ ؾيٟٹٴ ٦طزٴ ٲسٞٹٔ آٶٽب  ،ٲٹٮسيٵ زض ٲربظٴ ثط ضٸي دبٶٯٽبيي ٲؿش٣ط قسٺ
اظ ٦ٝ ثب ؾٽٹٮز ثيكشطي اٶدبٰ ٪يطز. ٲٹٮسيٵ ثٻ ٪ٹٶٻ اي ثط ضٸي دبٶٯٽب ٢طاض زازٺ قسٶس ٦ٻ خٽز خطيبٴ 
اظ آٶدب ٦ٻ زض ٮت ؾيبٺ خٽز خطيبٴ اظ  ي ثبقس.ٞيعيٹٮٹغي٧ي آة زضٸٴ ٦ٟٻ ثب خٽز خطيبٴ آة زض ٲربظٴ ٲٹاظ
٦ٻ ضيكٻ ټبي  ٶس، ثٷبثطايٵ ٲٹٮسيٵ ثٻ ٪ٹٶٻ اي ٪صاقشٻ قس)b0002,la te uaervuoP(ؾٳز ضيكٻ ټبي اثطيكٱ اؾز
يٳٷب ثبيس ثيبٴ ٪طزز ٦ٻ زض َٹ٬ اٶدبٰ ايٵ آظٲبيف ٲح٭ ٢طاض ٪يطي ٲٹٮسيٵ زضٸٴ  آٴ ثٻ ؾٳز دٳخ ثبقس. 
 ثز زض ٶٓط ٪طٞشٻ قس.ٲرعٴ ثط ضٸي دبٶٯٽب ثب
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 ًوايي اس جزياى آب در کفِ اٍيستزّای هزٍاريذ ساس –4  ضکل
 
 هحاسثِ هیشاى تغذيِ  -2-4-2
زضنس ٸظٴ ذك٥ آٶٽب اٶدبٰ ٪طٞز.اثشسا ثطاي ټط ٲرعٴ ٲيعاٴ ٦٭ ٸظٴ ذك٥ سٹزٺ  3سٛصيٻ ٲٹٮسيٵ ثط اؾبؼ 
ثٻ سطسيت ثطاثط  4سب  1٥ سٹزٺ ظٶسٺ) ٲحبؾجٻ ٪طزيس. ٦ٻ ثطاي سيٳبضټبي ٸظٴ ذك-ظٶسٺ ثط اؾبؼ ضاثُٻ (َٹ٬ ٦٭
 ٪طٰ ثٹز( خسٸ٬ ). 061/33ٸ  851/7، 261/9، 561/51
 
 پاراهتزّای تَصیفي دادُ ّای اٍلیي سيست سٌجي تیوارّای تغذيِ ای صذف لة سیاُ –  1جذٍل 
هیاًگیي طَل کل(  تیوارّا
 گزم)
ي ٍسى کل هیاًگی
 (گزم)
ٍسى خطک کل 
 تَدُ سًذُ (گزم)
درصذ ٍسى  3
 خطک (گزم)
 4/59 561/51 506/05±963/60 041/8±03/75 1سيٳبض 
 4/98 261/9 695/06±663/60 931/8±13/33 2سيٳبض 
 4/67 851/7 875/00±753/30 831/9±92/16 3سيٳبض 
 4/18 061/33 185/1±792/30 041/5±62/65 4سيٳبض 
 
ٲحبؾجٻ ٸظٴ ٲٹضز ٶيبظ اظ ټط ضيعخٯج٥ خٽز ټط سيٳبض سٛصيٻ اي ثط اؾبؼ ٸظٴ ذك٥ آٴ ضيع خٯج٥ ٸ دؽ اظ 
 سطا٦ٱ آٴ زض ْطٜ ٦كز، حدٱ ٲٹضز ٶيبظ ثطاي سٛصيٻ ٲكرم ٪طزيس.
 سٗساز ؾٯٹ٬ ضيع خٯج٥ ٲٹضز ٶيبظ  
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 حدٱ ضيع خٯج٥ ٲٹضز ٶيبظ ثط حؿت ٲيٯي ٮيشط  
 
 2ثٻ ٲربظٴ ٲٹٮسيٵ ايبٞٻ ٪طزيس.  حنج 8ؾبٖز ي٧جبض اظ ؾبٖز  2ٸٖسٺ ټط  5رم قسٺ زض ايٵ حدٱ ٲك
ؾبٖز زض َٹ٬ قت زض خطيبٴ  21ٮيشط زض ز٢ي٣ٻ ثٻ ٲسر  2ؾبٖز دؽ اظ اسٳبٰ سٛصيٻ ٲٹٮسيٵ ، آة ٲربظٴ ثب زثي 
 ٺ قس.ضٸظاٶٻ ٢ج٭ اظ قطٸٔ سٛصيٻ ٦ٝ ٲربظٴ ٲٹٮسيٵ خٽز حصٜ ٲسٞٹٔ آٶٽب ؾيٟٹٴ ٦طز ٪صاقشٻ قس.
 
 تیوارّای تغذيِ ای -2-4-3
ٲٹٮسيٵ نسٞٽبي ٲطٸاضيس ؾبظ خٽز ضقس ٶيبظٲٷس سط٦يجبر ٲرشٯٝ قيٳيبيي ٸ دطٸٞي٭ ٲٷبؾت اظ اؾيسټبي چطة 
نٹضر سط٦يجي اظ ضيعخٯج٧ٽبي ٲرشٯٝ ثٻ ٻ ٲي ثبقٷس. ثٷبثطايٵ ثبيس خٽز سٛصيٻ ٲٹٮسيٵ نسٞٽبي ٲطٸاضيس ؾبظ ث
ضيع  5زض ايٵ سح٣ي١ اظ ٶيبظټبي اؾيسټبي چطة ٲرشٯٝ زض آٶٽب سبٲيٵ ٶٳبيس.٪ٹٶٻ اي اؾشٟبزٺ ٶٳٹز ٦ٻ ثيكشطيٵ 
اؾشٟبزٺ  5ٸ سشطاؾٯٳيؽ 4، دٹٮٹا ٮٹسطي3، ٦شٹؾطٸؼ ٲٹٮطي2، ٦شٹؾطٸؼ ٦ٯؿيشطٶؽ1خٯج٥ آيعٸ ٦طايؿيؽ
 ٪طزيس.
 
در ريش جلثکْای هَرد  6-n4:02 AAٍ  3-n5:02 APE  ٍ 3-n6:22 AHD  پزٍفیل اسیذّای چزب –2 جذٍل
 (تز حسة درصذ). استفادُ در تیوارّای تغذيِ ای صذف لة سیاُ
 هٌاتع AHD APE AA ريش جلثک
  7-6-4-3-2-1 % 5-02 % 0/2 % 0/2 OSI
  6-5-4-3-2-1 % 5-02 % 0/2 % 0/2-1 vaP
  3-2-1 % 0/2-1 % 5-02 % 0/2-1 c.hC
  6-3-2-1 % 0/2-1 % 5-02 % 0/2 m.hC
  2-1 % 0/2 %1/5 %1/5 teT
) ٸ سشطاؾٯٳيؽ ؾٹئيؿي٧ب m.hC)، ٦شٹؾطٸؼ ٲٹٮطي (c.hC) ، ٦شٹؾطٸؼ ٦ٯؿيشطٶؽ (vaP)،دٹٮٹٸا ٮٹسطي (OSIآيعٸ٦طايؿيؽ (
  te  natsnuD -4 2991  ,relliM  dna  nworB -3 1991  ,nworB -2 9891  ,.la  te  namkloV -1). ٲٷبثٕ ٲٹضز اؾشٟبزٺ: teT(
 b3991  ,.la  te  nworB -7 4991  ,rennaF  dna  nworB -6 1991  ,.la  te  namkloV -5 3991  ,  la
 
                                                 
1
 )OSI.T( ps sisyrhcosI - 
2
 snarticlac sorecotaehC - 
3
 yrellumsorecotaehC - 
4
 irehtul avolvaP - 
5
 aciceus simlesarteT - 
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 .هَرد استفادُ در تیوارّای تغذيِ ای لة سیاُ (تز حسة پیکَگزم) ٍسى خطک ريش جلثکْای – 3 جذٍل
 هٌاتع ٍسى خطک  ريش جلثک 
 1102,.la te imahsethE 33/1 OSI
 7002,sednanreF 64/4 vaP
 1102,.la te imahsethE 64/5 c.hC
 1102,.la te imahsethE 87/2 m.hC
 6991.oaF 861 teT
 ). teTطاؾٯٳيؽ ؾٹئيؿي٧ب () ٸ سشm.hC)، ٦شٹؾطٸؼ ٲٹٮطي (c.hC) ، ٦شٹؾطٸؼ ٦ٯؿيشطٶؽ (vaP)،دٹٮٹٸا ٮٹسطي (OSIآيعٸ٦طايؿيؽ (
 
 1تیوار   -2-4-3-1
ٶٹٔ ضيع خٯج٥ اٶشربة قسٺ اؾشٟبزٺ ٪طزيس. ټط ضيعخٯج٥ ٦بٲلا ي٧ؿبٴ ثطاثط ثب  5زض ايٵ سيٳبض آظٲبيكي اظ ټٳٻ 
 . ) 4(خسٸ٬زضنس ٸظٴ ذك٥ سٹزٺ ظٶسٺ ٲرعٴ ثٻ نٹضر ضٸظاٶٻ اؾشٟبزٺ ٪طزيس 3زضنس اظ  02
 
 هیشاى سْن ّز ريش جلثک اس غذای هَلذيي صذفْای هزٍاريذ ساس لة سیاُ ٍ  – 4 جذٍل 
 1حجن آى  در  تیوار 
درصذ  3درصذ اس  ريش جلثک
ٍسى خطک کل 
 تَدُ سًذُ
ٍسى 
درصذ 
هَرد ًیاس 
 )گزم(
ٍسى ريش جلثک 
 (پیکَ گزم)
تعذاد سلَل 
 ريش جلثک
هیاًگیي تزاکن ريش 
 جلثکْا (هیلیَى)
حجن هَرد ًیاس 
اًِ اس ريش رٍس
 )lmجلثک (
 8312 00000041 78843073992 33/1 0/99 % 02 osI
 9662 0000008 64154955312 64/4 0/99 % 02 vaP
 4662 0000008 28381001312 64/5 0/99 % 02 c.hC
 4851 0000008 54285517621 87/2 0/99 % 02 m.hC
 5812 0000072 9568038985 861 0/99 % 02 teT
 04211      خٳٕ
 
 2تیوار  -2-4-3-2
٦شٹؾطٸؼ ٦ٯؿيشطٶؽ ٸ ٦شٹؾطٸؼ ٲيٹٮطي اظ خيطٺ   زض ايٵ سيٳبض خٽز ثطضؾي ٶ٣ف زيبسٹٲٻ ټب ثط ضقس ٲٹٮسيٵ،
ٚصايي حصٜ قس ٸ ٲٹٮسيٵ ٞ٣ٍ سٹؾٍ آيعٸ٦طايؿيؽ، دٹٮٹٸا ٮٹسطي ٸ سشطاؾٯٳيؽ سٛصيٻ قسٶس. ؾٽٱ ټط ٦ساٰ 
ذك٥ سٹزٺ ظٶسٺ ٲٹخٹز زضنس ٸظٴ ٦٭  3طاثط ثب ي٥ ؾٹٰ اظ اظ ايٵ ؾٻ ضيعخٯج٥ زض خيطٺ ٚصايي ي٧ؿبٴ ٸ ث
 ). 5زض ٲرعٴ ثٹز(خسٸ٬
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 هیشاى سْن ّز ريش جلثک اس غذای هَلذيي صذفْای هزٍاريذ ساس لة سیاُ ٍ  – 5 جذٍل 
 2حجن آى  تزای تیوار 
ريش 
 جلثک
 3درصذ اس 
درصذ ٍسى 
خطک کل تَدُ 
 سًذُ
ٍسى 
درصذ 
ًیاس هَرد 
 تِ گزم
ٍسى  ريشجلثک 
 (پیکَگزم)
تعذاد سلَل ريش 
 جلثک
هیاًگیي 
تزاکن ريش 
جلثکْا 
 (هیلیَى)
حجن هَرد ًیاس 
رٍساًِ اس ريش 
جلثک تز اساس 
 )lmتزاکن آى(
 6943 00000041 78189524984 33/1 1/26 % 33 osI
 4634 0000008 30139731943 64/4 1/26 % 33 vaP
 1753 0000072 3417582469 861 1/26 % 33 teT
 13411      خٳٕ ٦٭
 
 3تیوار   -2-4-3-3
٪ٹٶٻ  4اظ خيطٺ ٚصايي حصٜ ٪طزيس ٸ ٲٹٮسيٵ ثب ثط ضقس ٲٹٮسيٵ دٹٮٹا ٮٹسطي  خٽز ثطضؾي ٶ٣ف زض ايٵ سيٳبض
آيعٸ٦طايؿيؽ، ٦شٹؾطٸؼ ٦ٯؿيشطٶؽ، ٦شٹؾطٸؼ ٲيٹٮطي ٸ سشطاؾٯيٳيؽ سٛصيٻ قسٶس. ايٵ سيٳبض ثط اؾبؼ 
) اٶشربة ٪طزيسٺ اؾز. ؾٽٱ ټط ٦ساٰ اظ 174زض ظٲيٷٻ س٧ثيط ٸ دطٸضـ زٸ ٦ٟٻ ايٽب ( قٳبضٺ  OAF زؾشٹض اٮٗٳ٭
زضنس ٸظٴ ٦٭ ذك٥ سٹزٺ ظٶسٺ ٲٹخٹز زض  3زضنس اظ  52ضيعخٯج٥ زض خيطٺ ٚصايي ي٧ؿبٴ ٸ ثطاثط ثب  4ايٵ 
 .) 6(خسٸ٬ٲرعٴ ثٹز
 
 غذای هَلذيي صذفْای هزٍاريذ ساس لة سیاُ ٍ  هیشاى سْن ّز ريش جلثک اس – 6جذٍل 
 3حجن آى  تزای تیوار 
ريش 
 جلثک
 3درصذ اس 
درصذ ٍسى 
خطک کل 
 تَدُ سًذُ
ٍسى 
درصذ 
هَرد ًیاس 
 تِ گزم
ٍسى ريش 
جلثک 
 (پیکَگزم)
تعذاد سلَل ريش 
 جلثک
هیاًگیي 
تزاکن ريش 
جلثکْا 
 (هیلیَى)
حجن هَرد ًیاس 
رٍساًِ اس ريش 
جلثک تز اساس 
 کن آىتزا
 9652 00000041 32724286953 33/1 1/91 % 52 osI
 0023 0000008 43700230652 64/5 1/91 % 52 c.hC
 3091 0000008 44690442251 87/2 1/91 % 52 m.hC
 5262 0000072 3020066807 861 1/91 % 52 teT
 79201      خٳٕ ٦٭
 
 4تیوار  -2-4-3-4
ضيع  4 ٸ ٲٹٮسيٵ ثب  ٲٹٮسيٵ اظ خيطٺ ٚصايي حصٜ ٪طزيسثط ضقس  ؾٯٳيؽخٽز ثطضؾي ٶ٣ف سشطازض ايٵ سيٳبض 
. ؾٽٱ ټط ٶس٪طزيس سٛصيٻخٯج٥ آيعٸ٦طايؿيؽ، ٦شٹؾطٸؼ ٦ٯؿيشطٶؽ، ٦شٹؾطٸؼ ٲيٹٮطي ٸ دٹٮٹٸا ٮٹسطي 
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زضنس ٸظٴ ٦٭ ذك٥ سٹزٺ ظٶسٺ  3زضنس اظ  52ضيعخٯج٥ زض خيطٺ ٚصايي ي٧ؿبٴ ٸ ثطاثط ثب  4٦ساٰ اظ ايٵ 
 .) 7(خسٸ٬ثٹز ٲٹخٹز زض ٲرعٴ
 
 هیشاى سْن ّز ريش جلثک اس غذای هَلذيي صذفْای هزٍاريذ ساس لة سیاُ ٍ  – 7جذٍل 
 4حجن آى  تزای تیوار 
ريش 
 جلثک
 3درصذ اس 
درصذ ٍسى 
خطک کل تَدُ 
 سًذُ
ٍسى 
درصذ 
هَرد ًیاس 
 تِ گزم
ٍسى ريش جلثک 
 (پیکَگزم)
تعذاد سلَل ريش 
 جلثک
ي هیاًگی
تزاکن ريش 
جلثکْا 
 (هیلیَى)
حجن هَرد ًیاس 
رٍساًِ اس ريش 
جلثک تز اساس 
 تزاکن آى
 6952 00000041 18722773363 33/1 1/02 % 52 osI
 0423 0000008 50135912952 64/4 1/02 % 52 vaP
 3323 0000008 96960266852 64/5 1/02 % 52 c.hC
 8191 0000008 24586254351 87/2 1/02 % 52 m.hC
 78901      خٳٕ ٦٭
 
 رضذ -2-5
 تذًيرضذ  -2-5-1
ثبض زض َٹ٬ اٶدبٰ سح٣ي١ (اثشسا ٸ دبيبٴ) ظيؿز ؾٷدي ٲٹٮسيٵ نٹضر ٪طٞز.  2 ثسٶيخٽز اٶساظٺ ٪يطي ضقس 
 زض ايٵ ظيؿز ؾٷدي اثٗبز ٲٹٮسيٵ سٹؾٍ ٦ٹٮيؽ اٶساظٺ ٪يطي قس.
 ٶطخ ضقس َٹٮي ضٸظاٶٻ (ٲيٯي ٲشط زض ضٸظ) 
 ٶطخ ضقس ٸظٶي ضٸظاٶٻ (٪طٰ زض ضٸظ) 
 
 ٍ تکاهل سلَلْای جٌسي رضذ گٌاد -2-5-2
ثب ثبظ ٦طزٴ زٸ ٦ٟٻ نسٜ   ثبض زض َٹ٬ اٶدبٰ سح٣ي١ (اثشسا ٸ دبيبٴ)  2ٲٹٮسيٵ،   خٽز ٲكرم قسٴ ضقس ٪ٷبز
سٗييٵ ٪طزيس. ثطاي  ٪ٷبز ٲكبټسٺ ٸ اظ َطي١ ٲب٦طٸؾ٧ٹدي ضٶ٩، ٲيعاٴ ضقس ٸ ٲطحٯٻ ْبټطي س٧بٲٯي آٴ ثجز
ٸ ثب ٲيٯي ٮيشطي اظ ٪ٷبز ٲٹٮسيٵ اؾٳيط سٽيٻ قس.  2ثٹؾيٯٻ ؾطٶ٩ خٷؿيز ، اٶساظٺ سرٳ٥ ٸ ٲطحٯٻ س٧بٲ٭ ٪ٷبزي 
 ٲي٧طٸؾ٧ٹح ثطضؾي ٪طزيس.
 سٗييٵ ٪طزيس. )9ٸ  8(ٲطاح٭ س٧بٲٯي ٪ٷبز ثٻ ضٸـ ٲب٦طٸؾ٧ٹدي ٸ ٲي٧طٸؾ٧ٹدي ثط اؾبؼ خساٸ٬ 
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 .تز اساس هطاّذات هاکزٍسکَپي  adatcniPهزاحل تکاهل گٌادی  جٌس   - 8 جذٍل
 ضزح هزحلِ
ٲطحٯٻ ٚيطٞٗب٬، ثسٸٴ ټط٪ٹٶٻ قٹاټسي اظ س٧بٲ٭ ٪ٷبزي، ٶبحيٻ ٪ٷبزي ٶيٳٻ قٟبٜ ٸ زايٹضسي٧ٹ٬  1
 ٲكٽٹز  )alucitrevid evitsegid(٪ٹاضقي 
ٲدعاي ٪ٷبز زض دبيٻ زايٹضسي٧ٹ٬  ٪ٷبز زض حب٬ دط قسٴ،ٲكرهٻ انٯي آٴ زض ايٵ ٲطحٯٻ ٶبحيٻ 2
٪ٹاضقي ٢بث٭ سكريم ثٹزٺ ٸ زٸ َطٜ زايٹضسي٧ٹ٬ ٪ٹاضقي ذبٮي ٲي ثبقس.. ٪ٷبز ضقس ٦طزٺ ٸ 
 قطٸٔ ثٻ ثعض٪شط قسٴ زض ٢ؿٳز دكشي ًٖٯٻ ٶعزي٥ ٦ٷٷسٺ ٲي ٪طزز. 
يؿب٬ ٸ دب ٪ٷبز ثٻ َٹض ٲكرم اظ سٹزٺ احكبيي ٢بث٭ سٳبيع ٲي ثبقس ٸ ثيف اظ ٶيٳي اظ حٟطٺ ثيٵ ٚسٺ ث 3
 زض ټطزٸ َطٜ اظ زايٹضسي٧ٹ٬ ٪ٹاضقي ضا ثب ديسايف ثطآٲس٪ي دٹقبٶسٺ اؾز.
٪ٷبزټب ٦بٲلا ضؾيسٺ ٸ ثيكشطيٵ ثرف حٟطٺ ثيٵ ٚسٺ ثيؿب٬ ٸ دب، اَطاٜ ًٖلار ٶعزي٥ ٦ٷٷسٺ  ٸ  4
 زايٹضسي٧ٹ٬ ٪ٹاضقي ثب ي٥ ثبٞز ٶطٰ ٸ ديسايف ثطآٲس٪ي دٹقبٶسٺ اؾز.
  ثٽشط ايٵ ٲطحٯٻ ثب سٽيٻ اؾٳيط اٲ٧بٴ زاضز.  ٪ٷبزټب ٦ٹچ٥ ټؿشٷس ٸ سكريم 5
 .)4002( namdeirFٸ  )2002( ronnoC'O ،  a1002 ,la te odecuaS ثب اٶس٦ي سٛييط ثط٪طٞشٻ اظ              
 
 کزٍسکَپي.یتز اساس هطاّذات ه adatcniPهزاحل تکاهل گٌادی  جٌس  - 9 جذٍل
 ضزح هزحلِ
 ٶكبٴ زټٷسٺ ٚيط ٞٗب٬ ثٹزٴ ٪ٷبز اؾز. ٸ ٸخٹز ؾٯٹٮٽبي ثعض٨ چطثي ٞ٣ساٴ ټط ٪ٹٶٻ ؾٯٹ٬ غضٲيٷب٬   1)1(ٚيط ٞٗب٬
 خٷؿيز ثٻ ؾرشي ٢بث٭ سكريم اؾز
قطٸٔ ثٻ س٧ثيط ٲي ٦ٷٷس. ًٞبي ثيٵ ٞٹٮي٧ٹٮي ٦بټف ٲي يبثس.ٲٳ٧ٵ اؾز سٗسازي سرٳ٥ آظاز  ٪بٲشٽب  2)2زض حب٬ سٹؾٗٻ(
  بي ٶبٲٷٓٳي ټؿشٷس. ٸخٹز زاقشٻ ثبقس ٦ٻ زاضاي ق٧ٯٽ
زيسٺ ٲي قٹز. ثبلاٸ ثب سطا٦ٱ  ٫لاثي ق٧٭زض اؾٳيط ٪بٲشٽبي   3)3ثٯٹ٘(
 زاضاي سرٳ٧ٽبي آظاز ٸ ٦طٸي ٲي ثبقس.  4)4زض حب٬ سرٳطيعي(
ٲي٧طٸٴ ضا ٶكبٴ ٲي زټس ٦ٻ زاضاي سطا٦ٱ دبئيٵ ٸ ؾٯٹٮٽبي  45/4ؾٯٹٮٽبي ثعض٨ سرٳ٥ زض حسٸز   اؾٳيط،  5)5سرٯيٻ(
  ثبقس.سرطيت قسٺ ٲي 
 1991 .la te esoRٸ   a1002 ,la te odecuaS ثب اٶس٦ي سٛييط ثط٪طٞشٻ اظ    
 
 تحزيک هَلذيي تِ تخن ريشی-2-6
اض آٶدب ٦ٻ ي٧ي اظ انٯي سطيٵ ٲك٧لار زض ظٲيٷٻ س٧ثيط نسٜ ٲطٸاضيس ؾبظ ٮت ؾيبٺ ٖسٰ دبؾر٫ٹيي آٶٽب ثٻ 
ٲٹٮسيٵ ٸ  اظ ثطٶبٲٻ ٲٹٮس ؾبظي س٧بٲ٭ ٪ٷبز قٹ٦ٽبي ٲرشٯٝ خٽز سرٱ ضيعي ٲي ثبقس. ثٷبثطايٵ ټسٜ انٯي
سرٱ ضيعي آؾبٶشط آٶٽب ٲي ثبقس. دؽ اظ دبيبٴ زٸضٺ سٛصيٻ، ٲٹٮسيٵ زضټط سيٳبض سٛصيٻ اي ثٻ نٹضر خسا٪بٶٻ 
آٲبزٺ ؾبظي  اظ قٹ٤ زٲبيي خٽز سحطي٥ ٲٹٮسيٵ ثٻ سرٱ ضيعي اؾشٟبزٺ ٪طزيس. سحطي٥ ثٻ سرٱ ضيعي قسٶس.
                                                 
1
 danog evitcanI - 
2
 gnirutaM - 
3
 derutaM - 
4
 gninwapS - 
5
 dnepS - 
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ثطاؾبؼ ضٸـ ثيبٴ قسٺ سٹؾٍ (ضاٲكي ٸ ټٳ٧بضاٴ  ٥ازؾبظي اؾذطٰ ٸسرٳٲٹٮسيٵ ٸ قٹ٤ حطاضسي ثطاي آظ
 )اٶدبٰ ٪طٞز. 7991 reeB dna etaghtuoSٸ () 1002 ,iduoroD) ، (3831،
 
 ثثت خصَصیات فیشيکَ ضیویايي آب در هخاسى هَلذ ساسی -2-7
دي اذ سٹؾٍ  Hpٸ  ديشب٬ضٸظاٶٻ ٢ج٭ ٸ ثٗس اظ سٗٹيى آة ٲحبؾجٻ ٪طزيس. زٲب اظ َطي١ زٲبؾٷح زي Hp ٸ  زٲب-
 اٶساظٺ ٪يطي قس.  003 RETRATSٲس٬  SUAHOٲشط 
 
 هحاسثات آهاری -2-8
ثجز ٪طزيس. ٲحبؾجبر آٲبضي  7002 lecxE eciffO tfosorciMٶطٰ اٞعاض ي ثٻ زؾز آٲسٺ، زض ٳبٲي زازٺ ټبس
نٹضر ٪طٞز ٸ  noisreV noitaulavE swodniW rof 0.61 SSPSٶطٰ اٞعاض زازٺ ټب اظ َطي١  2ٸ سحٯيٯي 1سٹنيٟي
سيٳبضټبي سٛصيٻ ثيٵ زض اذشلاٜ زازٺ ټب ؾٷدف ٲٗٷي زاضي ثٻ ٲٷٓٹض ٶشبيح حبنٯٻ زض خساٸ٬ ٲطثٹَٻ زضج قس. 
٪طزيس. زض نٹضر ٲٗٷي  اؾشٟبزٺ) P > 0/50(% 59زض ؾُح اَٳيٷبٴ  3ظٲٹٴ سدعيٻ ٸاضيبٶؽ ي٥ َطٞٻاظ آ، اي
اؾشٟبزٺ  4DSH، اظ آظٲٹٴ سٹ٦ي سيٳبضټبط ي٥ اظ ظٸج زاض ثٹزٴ اذشلاٜ زازٺ ټب، خٽز ؾٷدف ٲٗٷي زاضي ټ
ضٸاثٍ ثيٵ اثٗبز ظيؿز  .٪طزيسآٶبٮيع  erauqS-ihCزازٺ ټبي ٲطثٹٌ ثٻ خٷؿيز سٹؾٍ آظٲٹٴ ٶبدبضاٲشطي قس. 
 ٶٳٹزاضټب ټٱ ثٹؾيٯٻ ثطٶبٲٻ سٗييٵ ٪طزيس ٸ  noisreV noitaulavE swodniW rof 0.61 SSPS ؾٷدي اظ َطي١ 
 خٽز ٶٹقشٵ ٪عاضقبر اؾشٟبزٺ ٪طزيس . droW. اظ ثطٶبٲٻ ٶطٰ اٞعاضي ٪طزيسٶسضؾٱ  7002 lecxE eciffO tfosorciM
 
 
                                                 
1
 scitsitatS evitpircseD 
2
 scitsitatS citylanA 
3
 )ecnairaV fO sisylanA( AVONA yaW enO 
4
 tseT yekuT DSH 
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  ًتايج -3
ٲشطي  2ٲيٯي ٲشط ثٹز ٦ٻ زض ٖٳ١  08حسا٢٭ َٹ٬ ٦٭ ٲكبټسٺ قسٺ اظ نسٜ ٮت ؾيبٺ زض ظيؿش٫بٺ َجيٗي آٴ 
دطا٦ٷس٪ي  ٸخٹز ٶساقز. ي ضاثُٻ ٲكرهي ثيٵ َٹ٬ ٦٭ نسٜ ٸ ٖٳ١ٲشط 01سب   4ٲكبټسٺ ٪طزيس. اظ ٖٳ١ 
 ٲيٯي ٲشط ثٹز. 511ٲشطي  01سب  4ٲٹٮسيٵ ي٧ؿبٴ ٲكبټسٺ ٪طزيس. حسا٢٭ َٹ٬ ٦٭ زض ٖٳ١ 
ٲشطي ٖٳسسب سٹؾٍ ٲطخبٴ اٶ٫كشي  5خٷؽ ثؿشط زض ظيؿش٫بٺ َجيٗي ٮت ؾيبٺ ٖٳسسب نرطٺ اي ثٹز. ثؿشط  سب 
ثٻ ثؿشط ٲشه٭ ثٹزٶس. ثب اٞعايف ٖٳ١ اظ  دٹقيسٺ قسٺ ثٹز. نسٜ ټبي ٮت ؾيبٺ ٲٗٳٹلا زض ٦ٷبضٺ ٲطخبٶٽبي اٶ٫كشي
ٲشط ثٻ ٶسضر ٲطخبٴ اٶ٫كشي ٲكبټسٺ قسٺ ٸ ثيكشط نسٞٽب  6سطا٦ٱ ٲطخبٴ اٶ٫كشي ٦بؾشٻ قسٺ ٸ زض اٖٳب٠ ثبلاي 
 7سب  4زض لاثلاي نرطٺ ټب ٸ يب زض لا٪ٹٶٽبي ايدبز قسٺ ٢طاض زاقشٷس. ثيكشطيٵ سطا٦ٱ نسٜ ٮت ؾيبٺ زض اٖٳب٠ 
 .اؾبؼ ٲكبټسار ٶ٫بضٶسٺ) (ثطٲشطي ٲكبټسٺ ٪طزيس
 
 رٍاتط طَلي -3-1
)ثطاي نسٜ ټبي ٮت ؾيبٺ زض خعيطٺ ټٷسٸضاثي T) ٸ يربٲز (LH)ثب َٹ٬ ٮٹلا (MVDضٸاثٍ ثيٵ َٹ٬ ٦٭ (
ٖسز ٲٹٮس ظيؿز ؾٷدي  001 آٸضزٺ قسٺ اؾز. 6سب  5سٗييٵ قسٺ ٸ ثٻ ټٳطاٺ ٶٳٹزاضټبي ٲطثٹَٻ زض سهبٸيط 
  ٪طزيس.
 
 
 تزای صذف لة سیاُ LH / MVDًوَدار راتطِ  - 5 ضکل
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 تزای صذف لة سیاُ T / MVDًوَدار راتطِ  - 6 ضکل
 
 ٍسًي –راتطِ طَلي  -3-2
ٹزٺ ظٶسٺ ثطاي نسٜ ټبي ٮت ؾيبٺ ٭ ، ٸظٴ سط سٹزٺ ظٶسٺ ٸ ٸظٴ ذك٥ س)ثب ٸظٴ ٦MVDضٸاثٍ ثيٵ َٹ٬ ٦٭ (
 .سٗييٵ ٪طزيس 8سب  7ي ثٻ ټٳطاٺ ٶٳٹزاضټبي ٲطثٹَٻ زض سهبٸيط زض خعيطٺ ټٷسٸضاث
 
 
 تزای صذف لة سیاُ   W / MVDًوَدار راتطِ  - 7 ضکل
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خسٸ٬ ثعض٪شط اؾز. ٮصا اذشلاٜ ٲيعاٴ  tثٹزٺ ٸ اظ  3/8128دبئٹٮي ٲحبؾجٻ قسٺ زض ضاثُٻ ٞٹ٠، ثطاثط ثب  tٲيعاٴ ٖسز 
 ) ٸ ضقس نسٜ زض ايٵ ظيؿش٫بٺ ٶبټٳ٫ٹٴ ٲي ثبقس. P>0/50ٲٗٷي زاض ثٹزٺ ( 3سٺ ثب ٖسز ٲحبؾجٻ ق bيطيت 
 
 
 تزای صذف لة سیاُ   yrdW / MVDًوَدار راتطِ  - 8 ضکل
 
 تذًيرضذ  -3-3
،  451/80±23/36 ثٻ ثٻ سطسيتضٸظ سٛصيٻ  54ثٗس اظ ) 4سب  1َٹ٬ ٶٽبيي ٲٹٮسيٵ زض سيٳبضټبي سٛصيٻ اي (
 1ٵ زض سيٳبضټبي سٛصيٻ اي (ضؾيس. ٸظٴ ٶٽبيي ٲٹٮسي ٲيٯي ٲشط 541/57±62/86 ٸ  941±13/34، 841/33±13/34
ٸ  127/13±444/71، 907/61±604/22، 597/74±164/80ضٸظ سٛصيٻ ثٻ سطسيت  54دؽ اظ ) 4سب 
  ٺ اؾز.٪طٰ ثٹز.زض خساٸ٬ ظيط ٲكرهبر َٹٮي ٸ ٸظٶي سيٳبضټب اضائٻ قس 846/39±613/37
 
  لة سیاُ  صذفْای هزٍاريذ ساس هطخصات طَلي اٍلیي ٍ آخزيي تیَهتزی – 11  جذٍل
 هیاًگیي) ±تز حسة هیلي هتز (اًحزاف هعیار 
 درصذ دادُ ّا 59هحذٍدُ   هیاًگیي تعذادصذف تیوار تیَهتزی
 حذ تالا حذ پائیي
اٸٮيٵ 
 ثيٹٲشطي
 061/3 121/4 041/38±03/75 21 1سيٳبض 
 951/7 911/9 931/38±13/33 21 2سيٳبض 
 751/7 021/1 831/29±92/16 21 3سيٳبض 
 751/3 321/6 041/05±62/65 21 4سيٳبض 
آذطيٵ 
 ثيٹٲشطي
 471/8 331/3 451/80±23/36 21 1سيٳبض 
 361/3 821/4 841/33±13/34 21 2سيٳبض 
 861/9 921 941/00±13/14 21 3سيٳبض 
 261/7 821/8 541/57±62/86 21 4سيٳبض 
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 لة سیاُ  هطخصات ٍسًي اٍلیي ٍ آخزيي تیَهتزی صذفْای هزٍاريذ ساس - 11  جذٍل
 هیاًگیي) ±تز حسة هیلي هتز (اًحزاف هعیار  
 درصذ دادُ ّا 59هحذٍدُ  هیاًگیي  تعذادصذف تیوار تیَهتزی
 حس ثبلا حس دبئيٵ
اٸٮيٵ 
 ثيٹٲشطي
 048/3 073/7 506/15±963/06 21 1سيٳبض 
 928/5 363/7 695/85±663/85 21 2سيٳبض 
 508/50 053/20 875/30±753/92 21 3سيٳبض 
 077/10 293/2 185/11±792/13 21 4سيٳبض 
آذطيٵ 
 ثيٹٲشطي
 8801/4 205/5 597/74±164/80 21 1سيٳبض 
 769/3 154/60 907/61±604/22 21 2سيٳبض 
 3001/5 934/1 127/13±444/71 21 3سيٳبض 
 058/2 744/7 846/39±613/37 21 4سيٳبض 
 
(ٲيبٶ٫يٵ ضقس َٹٮي  1ٲطثٹٌ ثٻ سيٳبض  ضٸظ سٛصيٻ 54َي  ،ثط اؾبؼ ثيكشطيٵ ٸظٴ ٦٭ٸ  َٹ٬ ٦٭ٲيبٶ٫يٵ اٞعايف 
خيطٺ ٚصايي ٲٹٮسيٵ ټٳٻ ضيع  ثٹز ٦ٻ زض ٪طٰ)  091±101/8ٲيٯي ٲشط ٸ ٲيبٶ٫يٵ ضقس ٸظٶي   31/52±3/14
ٲيٯي ٲشط ٸ ٲيبٶ٫يٵ ضقس ٸظٶي  01/80±2/91(ٲيبٶ٫يٵ ضقس َٹٮي 3سيٳبض خٯج٧ٽب ٸخٹز زاقشٷس. ؾذؽ
(ٲيبٶ٫يٵ  2سيٳبض ثٹز ٦ٻ زض خيطٺ ٚصايي ٲٹٮسيٵ دٹٮٹٸا ٮٹسطي حصٜ قسٺ ثٹز. ؾذؽ ٪طٰ )351/58±471/22
ثٹز ٦ٻ خيطٺ ٚصايي ٲٹٮسيٵ ټٳٻ ٪طٰ )  211/6±15/7ٲيٯي ٲشط ٸ ٲيبٶ٫يٵ ضقس ٸظٶي   8/05±2/13ضقس َٹٮي 
ٲيٯي  5/52±1/19(ٲيبٶ٫يٵ ضقس َٹٮي  4سيٳبض  ٦ٳشطيٵ ضقس ٲطثٹٌ ثٻ  ٸثٹز.   ضيع خٯج٧ٽب ثدع ٦شٹؾطٸؼ ټب
 .٦ٻ زض خيطٺ ٚصايي ٲٹٮسيٵ سشطاؾٯٳيؽ حصٜ قسٺ ثٹز ٪طٰ ) ثٹز 76/8±53ٲشط ٸ ٲيبٶ٫يٵ ضقس ٸظٶي 
ٸ  2).  سيٳبض p> 0/50ثب زي٫ط سيٳبضټب اذشلاٜ ٲٗٷي زاضي زاضز( 1سيٳبض  ، َٹ٬ ٦٭ ٲيبٶ٫يٵ اٞعايفاظ ٶ٣ُٻ ٶٓط  
 4). سيٳبض p>0/50(سٶزاضاذشلاٜ ٲٗٷي  4ٸ  1) اٲب ثب سيٳبضټبي p< 0/50ثب ټٳسي٫ط اذشلاٜ ٲٗٷي زاضي ٶساقشٻ ( 3
 .)p<0/50(اذشلاٜ ٲٗٷي زاضي ٶساضز 2ثب سيٳبض 
) اٲب p>0/50اذشلاٜ ٲٗٷي زاضي زاقز( 4ٸ  2ثبسيٳبض  1ضٸظ ، سيٳبض  54 دؽ اظ ٦٭ اظٶٓط ٲيبٶ٫يٵ اٞعايف ٸظٴ
ثب زي٫ط  3ٸ  2زض  سيٳبض  ٦٭ ). اذشلاٜ ٲيبٶ٫يٵ اٞعايف ٸظٴp<0/50(ٲٗٷي زاض ٶجٹز  3اذشلاٜ آٴ ثب سيٳبض 
اٲب ثب ) p> 0/50اذشلاٜ ٲٗٷي زاضي زاقز ( 1ثب سيٳبض  4) ٸ سيٳبض p<0/50(سيٳبضټب اذشلاٜ ٲٗٷي زاضي ٶجٹز 
 ).p<0/50(اذشلاٜ آٴ ٲٗٷي زاض ٶجٹز 3ٸ  2سيٳبض 
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 پس اسهَلذيي صذف لة سیاُ  درتز حسة گزم ٍ ٍسى  تز حسة هیلي هتز  هیاًگیي افشايص طَل – 21 جذٍل
 هیاًگیي) ±زاف هعیار (اًح تغذيِ ای رٍس پزٍرش در تیوارّای هختلف 54
 هیاًگیي افشايص ٍسى کل (گزم) (هیلي هتز) MVDيص هیاًگیي افشا  تیوارّا 
 091±101/8 b 31/52±3/14c 1سيٳبض 
 211/6±15/7 ba 8/05±2/13b 2سيٳبض 
 341/3±88/3 ba 01/80±2/91b 3سيٳبض 
 76/8±53 a 5/52±1/19a 4سيٳبض 
 
ثب اذشلاٜ ٲٗٷي زاضي   ٹز ٦ٻٲيٯي ٲشط زض ضٸظ ث 0/92ثٻ ٲيعاٴ  1ثيكشطيٵ ٶطخ ضقس َٹٮي ضٸظاٶٻ ٲطثٹٌ ثٻ سيٳبض 
 0/22ثٻ ٲيعاٴ  3ٲيٯي ٲشط زض ضٸظ ٸ سيٳبض  0/91ثٻ ٲيعاٴ  2. سيٳبضټبي   )p>0/50زاقز(زي٫ط سيٳبضټب ي سيٳبضټب
٦ٳشطيٵ ٶطخ ضقس َٹٮي . )p<0/50اذشلاٜ ٲٗٷي زاضي ثب ټٱ ٶساقشٷس ( زضنس 59 حزض ؾُ ٲيٯي ٲشط زض ضٸظ
اذشلاٜ ٲٗٷي زاضي زي٫ط سيٳبضټب  ثبٲيٯي ٲشط زض ضٸظ ثٹز ٦ٻ  0/21ثٻ ٲيعاٴ  4ضٸظاٶٻ ٲطثٹٌ ثٻ سيٳبض 
   )  .p>0/50(زاقز
ثٻ  4٪طٰ زض ضٸظ ثٹز اذشلاٜ ٲٗٷي زاضي ثب سيٳبض  4/22ثٻ ٲيعاٴ  1ثيكشطيٵ ٶطخ ضقس ٸظٶي ضٸظاٶٻ ٲطثٹٌ ثٻ سيٳبض 
ذشلاٜ ٲٗٷي زاضي ٲكبټسٺ ثيٵ زي٫ط سيٳبضټب ا). p>0/50زاقز( (٦ٳشطيٵ ضقس ٸظٶي)  ٪طٰ زض ضٸظ 1/05ٲيعاٴ 
 ).p<0/50ٶكس(
 
در تیوارّای  )تز اساس طَل (هیلي هتز در رٍس ) ٍ ٍسى ( گزم در رٍسرٍساًِ  رضذ ًزخ افشايص – 31  جذٍل
 هیاًگیي) ±زاف هعیار (اًحرٍس پزٍرش  54َلذيي صذف لة سیاُ پس اس ههختلف تغذيِ ای 
 رضذ ٍسًيًزخ  رضذ طَليًزخ  تیوارّا
 4/22±2/72 c 0/92±0/80 c 1سيٳبض 
 2/05±1/51 ba 0/91±0/50 ba 2سيٳبض 
 3/81±1/69 ba 0/52±0/50 ba 3سيٳبض 
 1/05±1/98 a 0/21±0/40 a 4سيٳبض 
 زض َٹ٬ زٸضٺ دطٸضقي ټيچ٫ٹٶٻ سٯٟبسي ٲكبټسٺ ٶ٫طزيس.     
 
 ٍ تکاهل سلَلْای جٌسي رضذ گٌاد -3-4
ٲشٟبٸر  س٧بٲ٭ ٪ٷبزيزٺ ؾبظي ٸ زٸضٺ ثٯٹ٘، چٽبض ضغيٱ ٚصايي آظٲبيكي ثبٖث ٪بٲشٹغٶع ٸ ضٸظ آٲب 54دؽ اظ 
% ثٹزٺ اؾز. زض 07ٸ  04، 0، 05ثٻ سطسيت  4ٸ  3، 2، 1). ٲيعاٴ سرٳطيعي زض سيٳبضټبي  ق٧٭زض ٲٹٮسيٵ قس (
  بسي ٲكبټسٺ ٶ٫طزيس.سٯٟ  َٹ٬ زٸضٺ آظٲبيف
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 رٍس پزٍرش.  54سیاُ پس اس  صذف هزٍاريذساس لة درصذ تخوزيشی هَلذيي ار ًوَد – 9 ضکل
 عذد21تعذاد در ّوِ تیوارّا 
 
 
 سیاُ هادُ در پاياى دٍرُ پزٍرش هزاحل تَلیذٍهثلي صذف هزٍاريذساس لة - 11 ضکل
 
 4زض ٲطحٯٻ  زضنس 08٦ٻثٹز.  4سيٳبض  ٹٮسيٵٲ ٲي٧طٸٴ ٲطثٹٌ ثٻ 15/1±0/7ثعض٪شطيٵ اٶساظٺ سرٳ٥ ثب ٲيبٶ٫يٵ 
اٶساظٺ ټبي ثٗسي ثٻ سطسيت  زضنس اظ آٶٽب سرٱ ضيعي ٶٳٹزٶس. 07 ٸ ضؾيس٪ي خٷؿي ثٹزٶس 3زضنس ٲطحٯٻ  02ٸ 
 05ضؾيس٪ي خٷؿي ٸ  3زضنس زض ٲطحٯٻ  02ٸ  4زض ٲطحٯٻ زضنس 08٦ٻ ٲٹٮسيٵ آٶٽب  1سيٳبضټبي ٲطثٹٌ ثٻ 
 3آٶٽب زض ٲطحٯٻ  ٦ٻ ٲٹٮسيٵ 3سيٳبض  ثٹز. ؾذؽ ٲي٧طٸٴ 05/5±0/6ثب ٲيبٶ٫جٵ  اظ آٶٽب سرٱ ضيعي ٶٳٹزٶس زضنس
٦ٻ  2سيٳبض ٶٽبيشب ٸ  .ٲي٧طٸٴ ثٹز 94/6±0/4ثب ٲيبٶ٫يٵ  زضنس اظ آٶٽب سرٱ ضيعي ٶٳٹزٶس 04ضؾيس٪ي خٷؿي ٸ 
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يچ٧ساٰ ثٹزٶس ٸ ټضؾيس٪ي خٷؿي  3زضنس ٲطحٯٻ  05ٸ  2زضنس ٲطحٯٻ  04 ، 1ٲطحٯٻ زض  زضنس 01ٲٹٮسيٵ آٶٽب 
 .ٲي٧طٸٴ  ثٹز  84/1±0/9سرٱ ضيعي ٶ٧طزٺ ثب ٲيبٶ٫يٵ 
ٲي٧طٸٴ ٦ٹچ٧شطيٵ سرٳ٥ ضا زاضا ثٹزٶس٦ٻ زض َي قٹ٤ سرٱ  84/1ثب ٲيبٶ٫يٵ اٶساظٺ سرٳ٥  2ٲٹٮسيٵ سيٳبض   
اظ ٶٓط اٶساظٺ سرٳ٥ اذشلاٜ ٲٗٷي زاضي ثب ټٱ  4ٸ  1سيٳبضټبي  ضيعي، دبؾري اظ ٲٹٮسيٵ ٲكبټسٺ ٶكس.
ثب ټٱ اذشلاٜ  ٶيع  3ٸ  2سيٳبضټبي  ).p>0/50(اذشلاٜ ٲٗٷي زاضي زاقشٷس 3ٸ  2سيٳبض  اٲب ثب ). p<0/50ٶساقشٷس(
 ).p>0/50ٲٗٷي زاضي زاقشٷس(
 
  صذف هزٍاريذ ساس لة سیاُ ای اًذاسُ تخوک در تیوارّای تغذيِ –41  جذٍل
 هیاًگیي) ±(اًحزاف هعیار رٍس پزٍرش  54تعذ اس 
 تخوکاًذاسُ  تیوارّا
 05/5±0/6 c 1سيٳبض 
 84/1±0/9 a 2سيٳبض
 94/6±0/4 b 3سيٳبض
 15/1±0/7 c 4سيٳبض
 
 لة سیاُ  ًسثت جٌسي هَلذيي -3-5
ٲيٯي ٲشطي اظ ٶٓط خٷؿيز اظ َطي١ اؾٳيط ٲٹضز ٲُبٮٗٻ  581سب  08ٮت ؾيبٺ زض زاٲٷٻ َٹٮي  يٵزض ايٵ سح٣ي١  ٲٹٮس
ٲيٯي  001سب  59  َٹ٬ ٦٭ ٲيٯي ٲشط ٶط ثٹزٶس. ٲٹٮسيٵ ثب 59سب  08زضنس ٲٹٮسيٵ ثب َٹ٬ ٦٭  001٢طاض ٪طٞز. 
ٲٹٮس  1ٲٹٮس ٶط ٸ  3ٶٳٹٶٻ ٲٹخٹز  4ٲيٯي ٲشطي اظ ثيٵ  011سب   001ٲشطي زض ثيٵ ٶٳٹٶٻ ټب ٸخٹز ٶساقشٷس. ٲٹٮسيٵ 
 ٲيٯي ٲشطي ټٳٻ ٲبزٺ ثٹزٶس.  011ٲبزٺ ثٹز. ٸ ٲٹٮسيٵ ثبلاي 
 
 
 ًوَدار ًسثت جٌسي هَلذيي لة سیاُ – 11 ضکل
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 ای هختلف  در تیوارّای تغذيِ Hpتغییزات -3-6
ثٹز. زض ايٵ سيٳبض ضيع  7/86±0/70ثب ٲشٹؾٍ  2ٲطثٹٌ ثٻ سيٳبض  اي زض ثيٵ سيٳبضټبي سٛصيٻ Hpٲيعاٴ ٦ٳشطيٵ 
ثٹز. زض  7/87±0/7ثب ٲشٹؾٍ  1سيٳبض  خٯج٥ ٦شٹؾطٸؼ ٦ٯؿيشطٶؽ ٸ ٦شٹؾطٸؼ ٲيٹٮطي ٸخٹز ٶساقز. ؾذؽ
ثٹز. زض ايٵ خيطٺ دٹٮٹٸا ٮٹسطي  7/38±0/60ثب ٲشٹؾٍ   3سيٳبض  ضيع خٯج٥ ٸخٹز زاقشٷس. ؾذؽ 5ايٵ سيٳبض ټٳٻ 
زض ايٵ سيٳبض سشطاؾٯٳيؽ ٸخٹز  ثٹز.  7/48±0/60ثب ٲشٹؾٍ  4سيٳبض  ٲطثٹٌ ثٻ Hpٸخٹز ٶساقز. ثيكشطيٵ ٲيعاٴ 
 ٶساقز.
ٸ  2 ثب سيٳبض 1). سيٳبض p>0/10اذشلاٜ ٲٗٷي زاضي ثب سيٳبضټبي زي٫ط زاقز( Hpثب ٦ٳشطيٵ ٲيعاٴ ٲيبٶ٫يٵ  2سيٳبض  
اٲب ) p<0/50ثب ي٧سي٫ط اذشلاٜ ٲٗٷي زاضي ٶساقشٷس( 4ٸ  3). سيٳبضټبي p>0/50اذشلاٜ ٲٗٷي زاضي زاقز( 4ٸ 3
 ).p>0/50ٲٗٷي زاض ثٹز( 2ٸ  1اذشلاٜ آٶٽب ثب سيٳبضټبي 
 
 هیاًگیي) ±(اًحزاف هعیار  در تیوارّای هختلف Hpغییزات ت – 51 جذٍل
 
 قثل اس تعَيض آب Hpهیاًگیي  تیوارّا
 7/87±0/70 b 1سيٳبضټب
 7/86±0/70 a 2سيٳبضټب
 7/38±0/60 c 3سيٳبضټب 
 7/48±0/60 c 4سيٳبضټب 
 
 Hpدها ٍ  -3-7
ض زٲبټبي ٲرشٯٝ اظ اٮ٫ٹي ي٧ؿبٶي ديطٸي ز Hpآٶ٫ٹٶٻ ٦ٻ زض ٶٳٹزاض ظيط ٶكبٴ زازٺ قسٺ اؾز زض ټٳٻ سيٳبضټب 
زضخٻ  72زاقشٻ ٸ ثب اٞعايف زٲب  سب  ثبلاسطيٵ ٲيعاٴ زض سيٳبضټب Hpزضخٻ ؾبٶشي٫طاز  52٦طزٺ اؾز. زض زٲبي 
 زضخٻ ؾبٶشي٫طاز اٞعايف يبٞز. 92زضخٻ ؾبٶشي٫طاز ٲيعاٴ آٴ سب  72ؾبٶشي٫طاز ؾيط ٦بټكي زاقز. ثب اٞعايف زٲب اظ 
 ثجز ٪طزيس. Hpزضخٻ ؾبٶشي٫طاز ٦ٳشطيٵ ٲيعاٴ  72ض زٲبي زض ټٳٻ سيٳبضټب ز
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 در تیوارّای هختلف تغذيِ ای در صذف لة سیاُ Hpراتطِ تیي دها ٍ  الگَی ًوَدار– 21 ضکل
 های تحقیقاتی / گسارش نهايی طرح23
 
  تحث ٍ ًتیجِ گیزی -4
 تعییي رٍاتط سيست سٌجي -4-1
ٗز ثعض٨ آٴ زض زٶيب ٲُبٮٗبر ٲشٗسزي زض ذهٹل ٷنسٜ ٲطٸاضيس ؾبظ ٮت ؾيبٺ ثربَط اضظـ ا٢شهبزي ٸ ن
اضسجبٌ ثيٵ ضٸاثٍ ظيؿز نٹضر ٪طٞشٻ اؾز.  ٪ؿشطزٺ ايؼ بيٷبؾي، سرٱ ضيعي ٸ دطٸضـ آٴ زض ٲ٣يؿز قظ
اؾز . اظ ثيٵ  نٹضر ٪طٞشٻ نسٜ ٮت ؾيبٺ زض خٽبٴدطا٦ٷف  ٲٷبَ١زض ايٵ ٪ٹٶٻ سٹؾٍ اٞطاز ظيبزي زض  ؾٷدي
ٸ  uaervuoP)، 4891ٸ ټٳ٧بضاٴ ( iloreoC ,ٻزض دٯي ٶعي ٞطاٶؿ )7991( cudeL)، 0991( smiSآٶٽب ٲي سٹاٴ ثٻ ٲُبٮٗبر 
 ajaragalAٸ  زضيبي ؾطخ زض  )1102ٸ ټٳ٧بضاٴ ( deyaS-lE، )4891( nieanlEزض خعايط ٦ٹ٤،  )0002ټٳ٧بضاٴ (
) زض 0102(ضاٴ ٸ ټٳ٧ب  imahsethEٸ زض آة ټبي ټٷس   )7002ٸ ټٳ٧بضاٴ ( mahrbA  ) ٸ8891( mallehC)، 2691(
 اقبضٺ ٦طز.ذٯيح ٞبضؼ 
٦ٻ ټٳجؿش٫ي ٶكبٴ زاز  ٲٹٮسيٵ نسٞٽبي ٮت ؾيبٺ زض خعيطٺ ټٷسٸضاثيثطضؾي ضٸاثٍ ثيٵ زازٺ ټبي ظيؿز ؾٷدي 
زازٺ ټب ثيٵ اثٗبز َٹٮي نسٜ ثٻ نٹضر ذُي ٸ ضٸاثٍ ثيٵ َٹ٬ ٦٭  ثب ٸظٴ ٦٭ ٸ ٸظٴ ذك٥ سٹزٺ ظٶسٺ ثٻ 
 نٹضر ٶٳبيي ٲي ثبقس.
) 0/48 ( ق٧٭ ذُيثبلاسط اظ  ) 0/78 (َٹ٬ ٮٹلا زض ق٧٭ سٹاٶيثب  ٦٭ ثيٵ اثٗبز َٹ٬ازٺ ټب ټٳجؿش٫ي زيطيت 
ق٧٭ ذُي ، ضاثُٻ ثٻ ق٧٭ ذُي ؾبزٺ سط ثٹزٴ ثٹز. ثب ايٵ ٸخٹز، چٹٴ ټط زٸ ٖسز ثٽٱ زي٫ط ٶعزي٥ ثٹزٺ ٸ 
  ثيبٴ قس.
) ثٹز. ثٻ زٮي٭ 0/78ؿبٴ (يطيت ټٳجؿش٫ي زازٺ ټب ثيٵ  اثٗبز َٹ٬ ٦٭ ثب يربٲز زض ق٧٭ سٹاٶي ٸ ذُي ي٧
 ؾبزٺ سط ثٹزٴ ق٧٭ ذُي، ضاثُٻ ثيٵ اثٗبز َٹ٬ ٦٭ ثب يربٲز ذُي ثيبٴ ٪طزيس.
 ٶٳبيي ثٻ َٹض٢بث٭ سٹخٽي يطيت ټٳجؿش٫ي ثيٵ اثٗبز َٹ٬ ٦٭ ثب ٸظٴ ٦٭ ٸ ٸظٴ ذك٥ سٹزٺ ظٶسٺ زض ق٧٭ 
 سط اظ ق٧٭ ذُي ثٹز ثٻ ټٳيٵ زٮي٭ ايٵ ضاثُٻ ثٻ ق٧٭ ٶٳبيي ثيبٴ ٪طزيس.ثبلا
٦ٻ ثٻ ٞطٰ ثسٴ ٲٹخٹز ثؿش٫ي زاضز، ٶعزي٥ ثٻ نٟط  aض ضٸاثٍ ثيٵ َٹ٬ ٦٭  ٸ ٸظٴ ٦٭ نسٜ، ٲيعاٴ يطيت ز
 ٶعزي٥ اؾز.  3٦ٻ ٶٹٔ ضقس نسٜ ضا ٶكبٴ ٲي زټس، ثٻ ٖسز  bٲي ثبقس ٸ ٲيعاٴ يطيت 
، ٲكرم ٲي ٪طزز 3ثب ٖسز  W/MVD ضاثُٻزض  bٶٹٔ ضقس نسٜ ټب ٶيع ٦ٻ ثٻ ٸؾيٯٻ ؾٷدف ٲٗٷي زاضي يطيت 
ضقس ٶبټٳ٫ٹٴ نسٜ ضا ٶكبٴ ٲي زټس. زض نٹضر ټٳ٫ٹٴ ثٹزٴ ضقس نسٜ، ضقس زض سٳبٰ اثٗبز ثسٴ ثٻ َٹض 
ٲؿبٸي نٹضر ٲي ٪يطز، اٲب زض نٹضر ٶب ټٳ٫ٹٴ ثٹزٴ ضقس، نسٜ زض سٳبٰ اثٗبز ثسٴ ذٹز ثٻ َٹض ٲؿبٸي 
خعيطٺ ټٷسٸضاثي، ثطاي نسٞٽبي ٮت ؾيبٺ زض  3ٶؿجز ثٻ ٖسز  bضقس ٶٳي ٦ٷس. ثبلاسط ثٹزٴ ٲيعاٴ يطيت 
 ٶكبٶسټٷسٺ ضقس ٶبټٳ٫ٹٴ ٲثجز اؾز.
) ٶٹٔ ضقس ثطاي نسٜ ٮت ؾيبٺ زض زضيبي ؾطخ ضا ټٳ٫ٹٴ ٸ ضاثُٻ ٸظٴ ٸ َٹ٬ ٦٭ 1102ٸ ټٳ٧بضاٴ ( deyaS-lE
 ضا سٹاٶي ثيبٴ ٶٳٹزٶس.
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ايٵ  زض ي٥ ظيؿش٫بٺ ضقس ټٳ٫ٹٴ ٸ زض ظيؿش٫بٺ زي٫ط ضقس ٶبټٳ٫ٹٴ زاقشٻ ثبقس. زض سبئيسي٥ ٲٹخٹز ٲي سٹاٶس 
ٶٹٔ ضقس  ) ثيبٴ ٶٳٹز ٦ٻ6731ٲٹيٹٔ ٲي سٹاٴ ٲُبٮٗٻ ثط ضٸٶس ضقس نسٜ ٲحبض سٹؾٍ خٽبٶ٫طز ٸټٳ٧بضاٴ (
 ) ٶٹٔ ضقس3002( neissaYٸ  demmahoM اٲب اٶس.ٺ ٦طزنسٜ زض ظيؿش٫بٺ ټبي لاٸاٴ ٸ ٶريٯٹ ٶبټٳ٫ٹٴ ثطآٸضز 
 .٪عاضـ زازٶسټٳ٫ٹٴ  ضا نسٜ ټبي ٲحبض ضا زض آة ټبي ٦كٹض ٢ُط
 1زټٷسٺ ٲيعاٴ ټٳجؿش٫ي زض ټطي٥ اظ ضٸاثٍ ٲحبؾجٻ قسٺ ٲي ثبقس، ثبلا ثٹزٺ ٸ ثٻ  ٦ٻ ٶكبٴ R2سٗييٵ يطيت  
  ثٹز. 0/79يطيت ټٳجؿش٫ي ثيٵ زازٺ ټب زض ضاثُٻ َٹ٬ ٦٭ ثب ٸظٴ ٦٭ نسٜ ٮت ؾيبٺ ثطاثط ثب  ٶعزي٥ اؾز.
ؾبظ ٮت ؾيبٺ زض ٲٷُ٣ٻ  ثط اؾبؼ ٲُبٮٗبسي ٦ٻ ثط ضٸاثٍ ظيؿز ؾٷدي نسٜ ٲطٸاضيس ) 3891(  imawsragalA
 نسٜ ثطاي 0/69يطيت ټٳجؿش٫ي ثيٵ ضٸاثٍ َٹ٬ ٦٭ ثب ٸظٴ ٦٭ ضا  ،زض ټٷس اٶدبٰ زاز  rabociNٸ  namadnA
،   namoloSزض آثٽبي خعايط  )9991 ( etaghtuoSٸ  namdeirFٲيٯي ٲشطي ثيبٴ زاقز.  901/5سب  43ثب َٹ٬  ټبي 
ٸ ټٳ٧بضاٴ ٦ٻ ٲُبٮٗبر  uaervuoPثيبٴ ٦طزٶس.  0/68ضا  ٭٦ يطيت ټٳجؿش٫ي ثيٵ زازٺ ټبي َٹ٬ ٦٭ ٸ ٸظٴ
زض  0002ٲشٗسزي زض ذهٹل ثيٹٮٹغي نسٜ ٲطٸاضيس ؾبظ ٮت ؾيبٺ اٶدبٰ زازٶس ثط َج١ ٲُبٮٗبر آٶٽب زض ؾب٬ 
زض دٯي ٶعي ٞطاٶؿٻ ٦ٻ ي٧ي اظ ٲٷبَ١ ٲٽٱ زض ذهٹل ٞٗبٮيشٽبي س٧ثيط ٸ دطٸضـ نسٜ ٮت  otopakaTلا٪ٹٶٽبي 
ثطاي نسٜ ٮت ؾيبٺ زض زضيبي ؾطخ )  1102 (ٸ ټٳ٧بضاٴ  deyaS-lEثيبٴ ٦طزٶس.  0/79ثبقس،  ؾيبٺ زض خٽبٴ ٲي
) يطيت 7002ٸ ټٳ٧بضاٴ ( mahrbAثيبٴ ٶٳٹزٶس.  0/99ضا  ٦٭ يطيت ټٳجؿش٫ي ثيٵ ضٸاثٍ َٹ٬ ٦٭ ثب ٸظٴ
 اٖلاٰ ٦طزٶس.  0/87زض ټٷس ضا   rabociNٸ  namadnAضا ثطاي ٮت ؾيبٺ زض ٲٷُ٣ٻ  R2سٗييٵ 
يطيت سٗييٵ ثيكشط ٲُبٮٗبر اٶدبٰ ٪طٞشٻ زض ذهٹل سٗييٵ ضٸاثٍ َٹ٬ ٦٭ ثب ٸظٴ ٦٭ زض نسٜ ٮت ؾيبٺ  زض
R
ثيكشط  ضا ٲي سٹاٴ زض سح٣ي٣بر نٹضر ٪طٞشٻ يطايت ټٳجؿش٫ي ثيٵ ي اٶس٤سٟبٸسٽب. ضا ثبلا ٪عاضـ ٦طزٺ اٶس 2
اظ ي٥ بٞز ظٶسٺ ٪ٷبز ٸظٴ ث ثطدٹؾشٻ زض نسٞٽبي ٲؿٵ سط ٸ ٶ٣ف سٛييطار ٞهٯي  ثٻ اٞعايف ٸظٴ ذك٥
ٸ ٶ٣ف آٴ ثط ضقس اظ  (زٲب، ٚصا، اؾشطؼ ٸ زٸضٺ ٶٹضي) قطايٍ ٲحيُيٸ سٟبٸسٽبي  )0002,la te uaervuoP(ؾٹ
 ,dnyHټٳچٷيٵ ثٻ  ٖٹاٲ٭ غٶشي٧ي ضثٍ زاز() 6002 ,la te demahoM ;8891, mallehC ;2691, ajaragalAؾٹي زي٫ط (
 ).4891 ,adaW ;0691
 imawsragalAثٹز.  0/78 ٸ َٹ٬ ٦٭ ثب يربٲز 0/48ازٺ ټبي َٹ٬ ٦٭ ثب َٹ٬ ٮٹلا ز ثطاي 2Rسٗييٵ يطيت 
 .ثيبٴ ٦طز 0/68َٹ٬ ٦٭ ثب يربٲز  ٸ 0/97٫ي ثيٵ َٹ٬ ٦٭ ثب َٹ٬ ٮٹلا يطيت ټٳجؿش) 3891(
ٸظٶي ضا ثٻ ظيؿش٫بٺ َجيٗي ايٵ -َٹٮي ٶؿجز ثٻ َٹٮي–زض ضٸاثٍ َٹٮي   2Rقبيس ثشٹاٴ ٦ٳشط ثٹزٴ يطيت سٗييٵ 
اضسجبٌ زاز.  ٢طاض ٪طٞشٵ نسٞٽب زض ٲحيٍ َجيٗي ثيٵ نرطٺ ټب ٸ ٲطخبٶٽب ذٹز ؾجت ٦ٷسسط قسٴ  ضقس ٪ٹٶٻ 
َٹٮي زض ثًٗي اثٗبز زض نسٜ ټب ٲي ٪طزز. ايٵ زض حبٮي اؾز ٦ٻ ٸظٴ نسٜ زض ثٗس زي٫ط ثربَط ضقس ٲٹخٹز 
٬ ٦٭ زاضز. اٲب يربٲز ٸ ثٷبثطايٵ ٸظٴ ٪ؿشطـ ٸؾيٗشطي ٶؿجز ثٻ سٛييطار اٶس٤ َٹ اٞعايف ؾطيٗشطي ٲي يبثس.
يب َٹ٬ ٮٹلا سٛييطار ٦ٳشطي ثربَط قطايٍ َجيٗي ظيؿش٫بٺ  ثب اٞعايف َٹ٬ ٦٭ زاضٶس ٦ٻ ايٵ ٲٹيٹٔ ؾجت 
 ط زازٺ ټبي َٹٮي ٲي ٪طزز.دطا٦ٷس٪ي ثيكش
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دبئيٵ سط ثٹزٴ يطيت ټٳجؿش٫ي ضٸاثٍ َٹٮي زض نسٞٽبي خعيطٺ ټٷسٸضاثي، ثيبٴ ٦ٷٷسٺ ايسٺ آ٬ ٶجٹزٴ قطايٍ 
سٗييٵ ٲبٶٷس يربٲز نسٜ زض  ٖٹاٲ٭ ٲشٗسزيضـ نسٜ ٮت ؾيبٺ ثط ضٸي ثؿشط ٲي ثبقس. اظ آٶدب ٦ٻ خٽز دطٸ
 ;2002 ,rolyaT dna ruanK(ٸخٹز زاضز سٹٮيس ٲطٸاضيس ٲهٷٹٖيشٻ ٲهٷٹٖي ثطاي ٦بقز زض نسٜ ثطاي ټؿ اٶساظٺ
طاض زازٴ نسٞٽب حبٮز سٗٯي١ ٢ ثٻ ټٳيٵ زٮي٭ ، اؾشٟبزٺ اظ ْطٞٽب ٸ ثؿشطټبي ذبل ٸ يب زض، )6002 ,la te demahoM
اؾشٟبزٺ اظ ټؿشٻ ټبي ثعض٪شط  ثٻ ضقس ثٽشط يربٲز دٹؾشٻ نسٜ ٸ ٲي سٹاٶس ٦ٳ٥ قبيبٶيزض قطايٍ دطٸضقي 
 ٦ٷس.
 
 ضذر -4-2
٦ٻ ٶ٣ف ضيع خٯج٧ٽبي دٹٮٹٸا ٮٹسطي، ٦شٹؾطٸؼ ټب ٸ  ٶس٪ٹٶٻ اي اٶشربة ٪طزيسٻ سيٳبضټب زض ايٵ سح٣ي١ ث
قبٲ٭ ټٳٻ ضيعخٯج٧ٽب  1ت ؾيبٺ ٸ سطسيت اټٳيز آٶٽب ٲكرم ٪طزز. سيٳبض سشطاؾٯٳيؽ ثط ضٸٶس ضقس نسٜ ٮ
زض ايٵ سيٳبض ٲكبټسٺ ٪طزيس.  ثسٶيٲٹضز اؾشٟبزٺ زض ايٵ سح٣ي١ ثٹز ٸ آٶ٫ٹٶٻ ٦ٻ سرٳيٵ ظزٺ ٲي قس ثيكشطيٵ ضقس 
زض ضٸظ ثٹز.  ط/. ٲيٯي ٲش92 ضٸظاٶٻضقس  ٲيٯي ٲشط ٸ 31/52ضٸظ سٛصيٻ  54ٲيبٶ٫يٵ ضقس َٹٮي زض ايٵ سيٳبض دؽ اظ 
ٮٹسطي اظ خيطٺ ٚصايي ٲٹٮسيٵ حصٜ  دٹٮٹٸاضيع خٯج٥  ٦ٻ ثٹز. زض ايٵ سيٳبض 3زٸٲيٵ سيٳبض اظ ٶٓط ضقس سيٳبض 
ٲيٯي ٲشط زض  0/52 ضٸظاٶٻضقس ٸ ٲيٯي ٲشط  01/80ضٸظ سٛصيٻ  54قسٺ ثٹز، ٲيبٶ٫يٵ ضقس َٹٮي زض ٲٹٮسيٵ دؽ اظ 
ٲيٯي ٲشط ثٻ  31/52ضقس َٹٮي اظ سيٵ ؾجت ٦بټف ٲيبٶ٫يٵ زض خيطٺ ٚصايي ٲٹٮ ٲكبټسٺ قس. ٶجٹز دٹٮٹٸاضٸظ 
ثٹز. زض ايٵ سيٳبض ٦ٻ ضيع خٯج٧ٽبي ٦شٹؾطٸؼ ٦ٯؿيشطٶؽ  2ٲيٯي ٲشط قس. ؾٹٲيٵ سيٳبض اظ ٶٓط ضقس سيٳبض  01/80
ضٸظ  54ٸ ٦شٹؾطٸؼ ٲٹٮطي اظ خيطٺ ٚصايي ٲٹٮسيٵ حصٜ قسٺ ثٹز، ٲيبٶ٫يٵ ضقس َٹٮي زض ٲٹٮسيٵ دؽ اظ 
 ٲكبټسٺ قس. ٶجٹز ٦شٹؾطٸؾٽب زض خيطٺ ٚصايي ٲٹٮسيٵ ٲيٯي ٲشط زض ضٸظ 0/91ٸ ضقس ضٸظاٶٻ  ٲشطٲيٯي  8/5سٛصيٻ 
ٶٓط ضقس ٲيٯي ٲشط قس. چٽبضٲيٵ سيٳبض اظ  8/5ٲيٯي ٲشط ثٻ  31/52ؾجت ٦بټف ٲيبٶ٫يٵ ضقس َٹٮي اظ  زض ايٵ سيٳبض
حصٜ قسٺ ثٹز، ٲيبٶ٫يٵ ضقس َٹٮي ثٹز. زض ايٵ سيٳبض ٦ٻ ضيع خٯج٥ سشطاؾٯٳيؽ اظ خيطٺ ٚصايي ٲٹٮسيٵ  4سيٳبض 
ٲكبټسٺ قس. ٶجٹز  ٲيٯي ٲشط زض ضٸظ 0/21 ضٸظاٶٻٸ ضقس  ٲيٯي ٲشط 5/52ضٸظ سٛصيٻ  54زض ٲٹٮسيٵ دؽ اظ 
 ٲيٯي ٲشط قس. 5/52ٲيٯي ٲشط ثٻ  31/52سشطاؾٯٳيؽ زض خيطٺ ٚصايي ٲٹٮسيٵ ؾجت ٦بټف ٲيبٶ٫يٵ ضقس َٹٮي اظ 
٦ٻ لاضٸټبيي ٦ٻ اظ سشطاؾٯٳيؽ  ساٶدبٰ ٪طٞز ٲكبټسٺ ٦طزٶ silude aertsOزض ٲُبٮٗٻ اي ٦ٻ ثط لاضٸټبي نسٜ 
ٸ يب ٦شٹؾطٸؼ ٦ٯؿيشطٶؽ سٛصيٻ ٦طزٺ ثٹزٶس ضقس  ؽٶؿجز ثٻ لاضٸټبيي ٦ٻ اظ آيعٸ ٦طايؿي سسٛصيٻ ٦طزٺ ثٹزٶ
ثبلاسطي زاقشٷس. ټٳچٷيٵ لاضٸټبيي ٦ٻ اظ خيطٺ سط٦يجي آيعٸ ٦طايؿيؽ، ٦شٹؾطٸؼ ٦ٯؿيشطٶؽ ٸ سشطاؾٯٳيؽ 
 )6002 .la te etropaleD(ضقس ثؿيبض ثبلاسطي زاقشٷسطزٶس سٛصيٻ ٦
) خيطٺ ٚصايي سط٦يجي قبٲ٭ آيعٸ ٦طايؿيؽ، 7891ٸ ټٳ٧بضاٴ (  imawsragalAټٳچٷيٵ ) 6891(okeS ٸ   ihsayaH
 ٶس.ٺ ادٹٮٹٸا ٮٹسطي، ٦شٹؾطٸؾٽب ٸ سشطاؾٯٳيؽ ثطاي ضقس ٲٹٮسيٵ نسٜ ٲحبض ثيبٴ ٦طز
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٭ زض اضسجبٌ ثب قطايٍ ظيؿز ٲحيُي، اظ خٳٯٻ زضخٻ حطاضر آة ٸ ؾُح ٖٳٯ٧طز نسٜ ثطاي ضقس ٸ سٹٮيس ٲث
ي زټس ٦ٻ ضيعخٯج٧ٽب ي٧ي اظ ٞب٦شٹضټب ). ٲُبٮٗٻ حبيط ٶكبٴ ٲي6002 .la te etropaleDٲٹاز ٚصايي ٲي ثبقس(
اضظـ سٛصيٻ اي ي٥ ٚصا ثؿش٫ي ثٻ  نسٜ ٮت ؾيبٺ زض آظٲبيك٫بٺ ٲي ثبقس. زض زض ٦ٷشط٬ ٪بٲشٹغٶع ٯينا
ثيٹقيٳيبيي آٴ زاضز. اخعاي ؾبظٶسٺ ٚصا ٶٻ سٷٽب ثبيؿشي اٶطغي لاظٰ ثطاي ضقس، ث٣بء ٸ سٹٮيس ٸ ٲث٭ ضا سط٦يجبر 
 .)9891 enaL(٦ٻ نسٜ سٹاٶبيي ؾبذز آٶٽب ضا ٶساضزس ٷس ثٯ٧ٻ ثبيس حبٸي ٲٹاز ٲٛصي يطٸضيي ثبقٷسبٲيٵ ٶٳبي
 طة يطٸضي ټٳچٹٴ اي٧ٹظادٷشبٶٹئي٥اضظـ سٛصيٻ اي ضيعخٯج٥ ټب ثطاي ثيكشط زٸ٦ٟٻ اي ټب ثٹؾيٯٻ اؾيسټبي چ
سٗييٵ ٲي ٪طزز ) AAٸآضقيسٸٶي٥ اؾيس( 6:22)n-3) (AHD( زي٧ٹظاټ٫عاٶٹئي٥ اؾيس ، 5:02)n-3)(APE( اؾيس
، اٶس ايٵ اؾيسټبي چطة ثٻ ٖٷٹاٴ اؾيسټبي چطة يطٸضي زض ٶٓط ٪طٞشٻ قسٺ .)3002 .la te skirdneH ;9891 enaL(
ؾبظ ٮت ؾيبٺ ٢بزض ثٻ ؾبذز آٶٽب اظ ظٶديطٺ ټبي ٦ٹسبٺ ديف ؾبظ  طٸاضيسخٳٯٻ نسٜ ٲ،  اظ زٸ٦ٟٻ اي ټب ظيطا
 imahsethE ;8002 .la te tahceL-aurihaV ;3991 .la te yanulaeD ;1991 sevaerG dna uhC(اؾيسټبي چطة ٶٳي ثبقٷس 
 . )0102 ,la te
ؾُح ٸ  آضقيسٸٶي٥ اؾيسظ ا ح ثبلايؾُزض ثيٵ ضيعخٯج٧ٽبي ٲٹضز اؾشٟبزٺ زض ايٵ سح٣ي١ سشطاؾٯٳيؽ زاضاي 
زاضٶس ٸ ٦شٹؾطٸؾٽب ؾُح ثبلايي  AHDآيعٸ٦طايؿيؽ ٸ دٹٮٹٸا ٮٹسطي ؾُح ثبلايي اظ ٲي ثبقس.  APE٦ٳشطي اظ  
ټٳٻ ضيع خٯج٧ٽب ثيكشط ٶيبظټبي يطٸضي ٲٹٮسيٵ ثٻ اؾيسټبي چطة ضا سبٲيٵ ٦طزٺ  ثب زاقشٵ 1زاضٶس. سيٳبض  APEاظ 
زاقشٻ اٶس. ثب سٹخٻ ثٻ ٶعزي٧ي دطٸٞي٭ اؾيسټبي چطة دٹٮٹا ٮٹسطي ٸ آيعٸ ٸ ٲٹٮسيٵ ثيكشطيٵ ضقس زض ايٵ سيٳبض 
سبثيط ظيبزي ثط ضٸٶس ضقس ٲٹٮسيٵ ٶساقشٻ   3اظ خيطٺ ٚصايي ٲٹٮسيٵ زض سيٳبض  دٹٮٹٸا ٮٹسطي٦طايؿيؽ، حصٜ 
خيطٺ ٚصايي زض ثيٵ ضيع  APEثب حصٜ ٦شٹؾطٸؾٽب، ٦ٻ ي٧ي اظٲٷبثٕ انٯي سبٲيٵ ٦ٷٷسٺ  2اؾز. زض سيٳبض 
زض ايٵ ثٹز.  4خٯج٧ٽبي ٲٹضز اؾشٟبزٺ ثٹز، ثبٖث ٦بټف زض ضقس ٲٹٮسيٵ قس. ٦ٳشطيٵ ٲيعاٴ ضقس ٲطثٹٌ ثٻ سيٳبض 
انٯي سطيٵ ٲٷجٕ سبٲيٵ ٦ٷٷسٺ آضقيسٸٶي٥ سشطاؾٯٳيؽ حصٜ قسٺ ثٹز. سشطاؾٯٳيؽ اظ خيطٺ ٚصايي ٲٹٮسيٵ سيٳبض 
ثربَط حًٹض   APEٸ  AHDٲيعاٴ ثبلايي اظ زض ايٵ سيٳبض ثب ٸخٹز . اؾزاؾيس زض ثيٵ ضيعخٯج٧ٽبي ايٵ سح٣ي١ 
قبيس ٶيبظ نسٜ ٮت ثٷبثطايٵ قبټس ٦بټف چكٳ٫يطي زض ضقس ٲٹٮسيٵ ټؿشيٱ. آيعٸ٦طايؿيؽ ٸ ٦شٹؾطٸؾٽب؛ 
ضيع خٯج٧ٽب، ٲي سٹاٴ آٴ ضا ثٻ ٖٷٹاٴ ٖبٲ٭  ؾيبٺ ثٻ آضقيسٸٶي٥ اؾيس ظيبز ٶجبقس اٲب ثٻ زٮي٭ ٦ٱ ثٹزٴ ٲيعاٴ آٴ زض
 ٧ي زض ٲٹٮسيٵ ٮت ؾيبٺ ثيبٴ ٦طز.ٲحسٸز ٦ٷٷسٺ ضقس ؾٹٲبسي
زضنس ٲٹٮسيٵ اظ ٶٓط ضقس ٪ٷبز زض ٲطحٯٻ  08ثٹز . زض ايٵ زٸ سيٳبض  4ٸ  1ٲطثٹٌ ثٻ سيٳبضټبي  ثيكيٷٻ سٹؾٗٻ ٪ٷبز
ضؾيس٪ي خٷؿي( زٸ َطٜ  3زضنس زض ٲطحٯٻ  02 ٸضؾيس٪ي ثٹزٶس(٪ٷبز ٦بٲلا ثعض٨ ٸ ق٭ قسٺ)  4
ٲيعاٴ سرٳطيعي ٲٹٮسيٵ  4٦بٲ٭ ق٭ ٶكسٺ اؾز) ثٹزٶس. اٲب زض سيٳبض زايٹضسي٧ٹ٬ ٪ٹاضقي ثطآٲسٺ اٲب ټٷٹظ ٪ٷبز 
زضنس  05ٞ٣ٍ  1زض حبٮي ٦ٻ زض سيٳبض  ٺزضنس ٲٹٮسيٵ سرٳطيعي ٶٳٹز 07، 4ثٹز. زض سيٳبض  1ٲُٯٹثشط اظ سيٳبض 
ثعض٪شط ٸ اذشلاٜ ٲٗٷي زاضي ثب زي٫ط سيٳبضټب  4ٲٹٮسيٵ سرٱ ضيعي ٦طزٺ ٸ اٶساظٺ سرٳ٥ زض سيٳبض 
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ثب سط٦يت آيعٸ ٦طايؿيؽ، دٹٮٹٸا ٮٹسطي ٸ سشطاؾٯٳيؽ  2). ٦ٳشطيٵ سٹؾٗٻ ٪ٷبزي ٲطثٹٌ ثٻ سيٳبض p>0/50زاقز(
 ثٹز ٦ٻ ٲٹٮسيٵ سرٱ ضيعي ٶ٧طزٶس.
٦شٹؾطٸؼ ٲٹٮسيٵ ٦ٻ  ټؿشيٱ ٸ ،قبټس ضقس ٪ٷبزي زض سيٳبضټبيي ٦ٻ ٦شٹؾطٸؾٽب حًٹض زاضٶس ،ثط اؾبؼ ٶشبيح
ٸخٹز حًٹض ثب  1زض سيٳبض  ٶس.ٺ ايكطٞشي ٶساقشٻ ٸ سرٱ ضيعي ٶ٧طزاظ ٶٓط ٪ٷبزي د حصٜ قس،خيطٺ ٚصايي آٶٽب  اظ
اظ  ٚصايي ثٻ ٶٓط ٲي ضؾس ثربَط ٦بټف زضنس حًٹض ٦شٹؾطٸؾٽب زض خيطٺ ٦شٹؾطٸؾٽب زض خيطٺ ٚصايي ٲٹٮسيٵ
 ٵ ټؿشيٱ.قبټس سرٱ ضيعي ٦ٳشط ٲٹٮسي ،1ي٥ دٷدٱ زض سيٳبض  ٻث 4ي٥ ؾٹٰ زض سيٳبض 
زض ٲٷُ٣ٻ دٯي ٶعي ٞطاٶؿٻ اٶدبٰ زاز ٲٹٮسيٷي ٦ٻ زض   )1102ٸ ټٳ٧بضاٴ ( calluoM eLزض ٲُبٮٗٻ اي ٦ٻ سٹؾٍ 
زض حبٮي  ،% ٶرٱ ضيعي ٦طزٺ56قطايٍ ٲهٷٹٖي ٸ ثب آيعٸ٦طايؿيؽ ٸ ٦شٹؾطٸؼ ٪طاؾيٯيؽ سٛصيٻ قسٺ ثٹزٶس 
زضنس سرٱ ضيعي ٶٳٹزٶس. ٸ زض ٲُبٮٗٻ اي ٦ٻ سٹؾٍ  7ٞ٣ٍ  ي َجيٗي٦ٻ ٲٹٮسيٵ خٳٕ آٸضي قسٺ اظ  لا٪ٹٶٽب
 07اٶدبٰ ٪طٞز ٲٹٮسيٵ سٛصيٻ قسٺ ثب ٚصاي سط٦يجي قبٲ٭ آيعٸ٦طايؿيؽ ٸ ٦شٹؾطٸؾٽب،  0102شكبٲي زض ؾب٬ اح
 ضٸظ سٛصيٻ سرٱ ضيعي ٶٳٹزٶس.  42زضنساظ آٶٽب دؽ اظ 
سٹٮيس ٲث٭ زض نسٜ ٲطٸاضيس ؾبظ ٮت ؾيبٺ  ثٻ قسر ٸاثؿشٻ ثٻ زض زؾشطؼ ثٹزٴ ٲٹاز ٚصايي يطٸضي ٲي ثبقس. اظ 
٪بٲشٹغٶع   زضنس)، 3ؾيبٺ ثبٞشي ثطاي شذيطٺ اٶطغي ٶساضز، زض  ؾُٹح سٛصيٻ اي دبئيٵ (٦ٳشط اظ آٶدب ٦ٻ نسٜ ٮت 
خٷؽ ٶط  ٸ٢شي) زيسٶس 4991(  sttaW ٸ    pohsiB). 3002 .la te ablalliV-zevahC٦ٷس ٸ يب ٲشٹ٢ٝ ٲي ٪طزز (
ٲٹخٹزار زٸثبضٺ سٛصيٻ  ٲٹٮسيٵ نسٜ ٮت ؾيبٺ ضا ٪طؾٷٻ ٪صاقشٷس، ضقس لايٻ ظايٷسٺ ٲشٹ٢ٝ ٪طزيس ٸ ٸ٢شي
ضقس ٲكبټسٺ  ،ضٸظ زض ټٳٻ ٲٷبَ١ اديشٯيٹٰ 23ٲٷبَ٣ي اظ لايٻ ظايٷسٺ ضقس ٦طزٺ ٸ ثٗس اظ  ،ضٸظ ثٗس 11ٸ  8قسٶس 
) ثط ضٸي اٮعاٲبر ٦يٟي زض قطايٍ اؾشطٸ٬ 9002(ٸ ټٳ٧بضاٴ  aurihaVثط اؾبؼ ٲُبٮٗٻ اٶدبٰ ٪طٞشٻ سٹؾٍ  .٪طزيس
٦ٻ ٲي  ٲطٸاضيس ؾبظ دطٸضقي ٲكبټسٺ ٪طزيسػٶع زض نسٞٽبي  طايٷس ٪بٲشٹټب ٸ اؾيسټبي چطة ٲٹضز ٶيبظ خٽز ٞ
اؾيسټبي چطة ٚيط اقجبٔ ٲٹضز ٶيبظ ضا  silicarg sorecoteahC ٸ  osI-Tاظسٹاٴ اظ َطي١ ي٥ خيطٺ ٚصايي ٲشك٧٭ 
 سبٲيٵ ٶٳٹز.
ظٲبٶي ٦ٻ نسٜ  ٲحبض زضنسٜ ٶكبٴ زازٶس ٦ٻ ٶطخ ضقس ٸ ٲحشٹاي ٪ٯي٧ٹغٴ ، )8002 (ٸ ټٳ٧بضاٴ  otomihsaH
ثبلاسطيٵ ٲيعاٴ زاقشٻ اٶس. ٖلاٸٺ ثط ايٵ ٶيبظټبي ٚصايي ٮت   سٛصيٻ قسٶس،آيعٸ٦طايؿيؽ ٸ ٦شٹؾطٸؼ ٪طاؾيٯيؽ  ثب
) ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ٢طاض ٪طٞز. زض ايٵ ثطضؾي ٚسز خٷؿي ٲبزٺ اظ ٶٓط اؾيسټبي 8002( tahceL-aurihaVؾيبٺ سٹؾٍ 
بٴ زاٶس ٦ٻ ٦شٹؾطٸؼ ټب ٸ آيعٸ٦طايؿيؽ آٜ ٪بٮجبٶب چطة ٸ اؾشطٸ٬ ٲٹضز ثطضؾي ٢طاض ٪طٞز ٶشبيح ٶك
اؾيسټبي چطة ٸ اؾشطٸ٬ ټبي ٲٽٱ  ٸ انٯي ٦ٻ ثُٹض َجيٗي زض ٪ٷبز  ،)osI-T(anablaG .ffa sisyrhcosI(سبيشي)
 ٸخٹز زاضز ضا سبٲييٵ ٲي ٶٳبيس.
ٹي ٲي ثبقس. ٸ اظؾ٦ٻ ٦شٹؾطٸؾٽب ٸخٹز ٶساضٶس  2٦ٷس ٪ٷبز زض سيٳبض سٹؾٗٻ ايٵ ٲٹيٹٔ اظ ي٥ ؾٹ ٲٹيس ضٸٶس  
  يٵ ٲٹاز ٚصايي يطٸضي ثطاي ٪بٲشٹغٶع ثيبٴ ٲي ٦ٷس.زي٫ط ٶ٣ف ٦شٹؾطٸؾٽب ضا زض سبٲ
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ٸخٹز زاقشٷس. زض  APEٸ  AHDزض سيٳبضټبيي زيسٺ قس ٦ٻ ٶؿجز ثبلايي اظ  اؾيسټبي چطة  ثيكشطيٵ ضقس ٪ٷبز
زض  APEٸ  AHDؾُح ثبلايي اظ   ثب حًٹض آيعٸ٦طايؿيؽ، ٦شٹؾطٸؾٽب ٸ دٹٮٹٸا ٮٹسطي ٦ٻ سبٲيٵ ٦ٷٷسٺ 4سيٳبض 
ٻ ټؿشيٱ. اظ ؾٹي زي٫ط ثط ذلاٜ ٶ٣ف ثؿعايي ٦ سيٵ ثٹزٶس قبټس ثيكشطيٵ ضقس ٪ٷبزخيطٺ ٚصايي ٲٹٮ
سبثيط ظيبزي ٶساقشٻ ٸ زض ايٵ سيٳبض ثب ٸخٹز ايٷ٧ٻ سشطاؾٯٳيؽ آضقيسٸٶي٥ اؾيس زض ضقس ثسٶي زاضز زض ضقس ٪ٷبز 
 سبثيط ظيبزي ثط ٞٗبٮيز ٪بٲشٹغٶع ٶساقشٻ اؾز.ز ثٻ ٖٷٹاٴ ٲٷجٕ آضقيسٸٶي٥ اؾيس ٸخٹز ٶساض
٪بٲشٹغٶع، َٹ٬  ، سبٲيٵ اٶطغي ٲٹٮسيٵنسٜ،  ضقسسٹاٶس ٖبٲ٭ ٲٽٳي ثطاي يطٸضي ٲي زؾشطؾي ثٻ ٲٹاز ٚصايي 
زض ايٵ ٲُبٮٗٻ ). 6002 .la te etropaleD (ثبقس  ضقس لاضٸټبٸ  ،ټب، ٦ٳيز ٸ ٦يٟيز سرٱ سرٳطيعيٲسر ضٸٶس ثٯٹ٘، 
٥ سٹزٺ ظٶسٺ نسٞٽب سٹؾٍ ضيعخٯج٧ٽب (ثب احشؿبة ٸظٴ ذك٥ آٶٽب) سٛصيٻ قسٶس. ثطاي زضنس ٸظٴ ذك 3
 eLثط اؾبؼ ٲُبٮٗبر زضنس ٸظٴ ذك٥ سٹزٺ ظٶسٺ ديكٷٽبز ٲي ٪طزز.  5سب  3ٶطٲشٷبٴ ٲٗٳٹلا سٛصيٻ ثط اؾبؼ 
ك٥ سٹزٺ ٸظٴ ذ زضنس 3 سٛصيٻ ثط اؾبؼ، )7991(  nacilliMٸ   gnittU ټٳچٷيٵ )1102(ٸ ټٳ٧بضاٴ  calluoM
) ٶكبٴ زازٶس زض نسٜ ټبي ٮت 3102ٸ ټٳ٧بضاٴ ( ablalliV-zevahC ثطاي نسٜ ٮت ؾيبٺ ٦بٞي ثيبٴ ٦طزٶس. ظٶسٺ
ؾيبٺ سٛصيٻ قسٺ ثب ؾُٹح ٚصايي ثبلاسط ٲحشٹاي ٪ٯ٫ٹغٶي ًٖٯٻ ٶعزي٥ ٦ٷٷسٺ ثبلاسط اظ نسٞٽبي سٛصيٻ قسٺ ثب 
زضنسٸظٴ ذك٥ سٹزٺ ظٶسٺ آٶٽب ثب ي٥  3ٺ ثٻ ٲيعاٴ ؾيب ثٷبثطايٵ سٛصيٻ ٲٹٮسيٵ ٮت ؾُٹح ٚصايي دبييٵ سط ثٹز.
اٲب ثبثيكشط ٶٳٹزٴ ؾٽٱ ٦شٹؾطٸؾٽب زض خيطٺ ٚصايي ٸ حصٜ دٹٮٹٸا ٮٹسطي اظ خيطٺ  1خيطٺ سط٦يجي قجيٻ ثٻ سيٳبض 
 ٚصايي (ثربَط ٶ٣ف دبئيٵ آٴ زض) ٲي سٹاٴ ٖٷبنط ٚصايي ٲٹضز ٶيبظ نسٜ ٮت ؾيبٺ ثطاي ضقس ٞطاټٱ ٶٳٹز.
 
 ًسثت جٌسي -4-3
زض آثٽبي )  a 8591(  retnarT سٹؾٍ arefitiragram .P سٛييط زض خٷؿيز زض خٳٗيز ټبي َجيٗي اٸٮيٵ ٲُبٮٗٻ
 & odecuaS( acinaltazam .P خٳٯٻ،اظ ټٳبٶُٹض ٦ٻ زض زي٫ط نسٞٽبي ٲطٸاضيس ؾبظ  .اؾشطاٮيب اٶدبٰ ٪طٞز
 gnawH( atacuf .P)، 6002 .la te inamiK( etacirbmi .P)، 2002 ronnoC’O( atalligus anibla .P  ) ،7991 etrofetnoM
  1نسٜ ٲطٸاضيس ؾبظ ٮت ؾيبٺ ٶيع ټطٲبٞطٸزيز دطٸسبٶساضي٥ ) زيسٺ ٲي قٹز،9002 ilabreD(ataidar .P) ٸ 7002
).ثٷبثطايٵ ٶؿجز خٷؿي زض نسٜ ٮت ؾيبٺ ضاثُٻ ٲكرهي ثب اٶساظٺ نسٜ زاضز 8591 ,retnarTٲي ثبقس (
 ). a0002 . la te uaervuoP(
ٲيٯي ٲشط ٲكبټسٺ  08ثب َٹ٬ ٦٭ ٦ٳشط اظ  ٵٲٹٮسيٵ اظ خعيطٺ ټٷسٸضاثي ٲٹٮسي اظ آٶدب ٦ٻ زض ظٲبٴ خٳٕ آٸضي
 ثٻ ټٳيٵ زٮي٭ ٶٳي سٹاٴ َٹٮي ٦ٻ نسٜ ٮت ؾيبٺ ثٻ اٸٮيٵ ثٯٹ٘ ،سب ثشٹاٴ اظ ٶٓط خٷؿي آٴ ضا ثطضؾي ٶٳٹز ٶكس
٦ٻ اظ ٶٓط خٷؿي ٲيٯي ٲشط 08بٺ اظ َٹ٬ ٦٭ ؾيٲٹٮسيٵ  ٮت ، ايٵ سح٣ي١ثط اؾبؼ . ٲي ضؾس، ضا ثيبٴ ٦طزخٷؿي 
 001سب  59ثيٵ ٶٳٹٶٻ ټب ٲٹٮسيٵ ثب َٹ٬ ٦٭  زض ثٹزٶس.ٲيٯي ٲشطي ټٳٻ ٶط  59سب اٶساظٺ  ٸ ثطضؾي قسٶس ټٳ٫ي ثبٮٙ
زضنسآٶٽب ٲبزٺ ثٹزٶس. ثٷبثطايٵ ٲي سٹاٴ سرٳيٵ  52ٲيٯي ٲشطي 011سب  001ٲيٯي ٲشطي ٸخٹز ٶساقز. ٸ زض ٲٹٮسيٵ 
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سب  59زض ٲٹٮسيٵ ثبلاي خٷؿيز زض ايٵ ٪ٹٶٻ ، زض قطايٍ خعيطٺ ټٷسٸضاثي ٸ زض اٸاي٭ ٞه٭ سبثؿشبٴ  ظز ٦ٻ سٛييط
  ٲيٯي ٲشطي ضخ ٲيسټس. 001
ؾبٮ٫ي ٸ َٹٮي ٦ٻ زض آٴ ثٻ ضؾيس٪ي خٷؿي ٲي  2ؾٵ ضؾيس٪ي خٷؿي زض نسٜ ٮت ؾيبٺ ضا ) 1002( iduoroD
ؾب٬ ثيبٴ ٦طزٶس اٲب  2) ټٳچٷيٵ ؾٵ ثٯٹ٘ ضا 1102اٴ (ٸ ټٳ٧بض edualC ٲيٯي ٲشطي ثيبٴ ٦طزٺ اؾز. 001ضؾٷس ضا 
٦ٻ نسٞٽبي ٮت ؾيبٺ  س) ثيبٴ ٦طزٶ0002 aٸ ټٳ٧بضاٴ ( uaervuoP ضا ثيبٴ ٶ٧طزٶس. َٹ٬ ٦٭ضاثُٻ سٛييط خٷؿيز ثب 
زضنس  52ٲيٯي ٲشطي ضخ ٲي زټس ٸ  09ٲيٯي ٲشط ٶط ټؿشٷس ٸ سٛييط خٷؿيز زض َٹ٬ ثبلاي  08زض اٶساظٺ ٦ٳشط اظ 
) ثيبٴ ٦طز نسٞٽبي ٮت ؾيبٺ ثب َٹ٬ 3991( yelleihTټٳچٷيٵ . ٲيٯي ٲشطي ٲبزٺ ټؿشٷس 021ٮسيٵ ثب َٹ٬ خٳٗز ٲٹ
 زضنس خبٲٗٻ ٲبزٺ ثٹزٶس. 08ؾبٮٻ) زض حسٸز  5ٲيٯي ٲشط (س٣طيجب  031٦٭ ٦ٳشط اظ 
يس ٦ٻ چٷس ) ثط اؾبؼ ٲُبٮٗٻ اي ٦ٻ زض آثٽبي اؾشطاٮيب ثط نسٜ ٮت ؾيبٺ زاقز ثٻ ايٵ ٶشيدٻ ضؾ5891a( retnarT
ٲطحٯٻ خٷؿي زض َٹ٬ زٸضٺ ظٶس٪ي نسٜ ضخ زټس. ٸ زض ٲٹاضز ٶبزض ٲٳ٧ٵ اؾز ټٳعٲبٴ خٷؽ ٶط ٸ ٲبزٺ زض 
ضا ) 5891a(  retnarT يبٞشٻ ټبي سٛييط خٷؿيز سٹؾٍ)0002 a(  ٸ ټٳ٧بضاٴ uaervuoP ي٥ ٶٳٹٶٻ ٲكبټسٺ ٪طزز.
سجسي٭ ٲي  1اظ ٶط ثٻ ٲبزٺ ٸ ٲبزٺ ثٻ ٶط دطٸضقي يزض ؾيؿشٱ ټب arefitiragram .P س ٦ٻٶٸ ٶشيدٻ ٲي ٪يط ٦طزٺ سبييس
 ٪طزز اٲب ٚبٮجيز زض ايٵ ٪ٹٶٻ سٛييط خٷؿيز اظ ٶط ثٻ ٲبزٺ ٲي ثبقس.
 زض ايٵ سح٣ي١ سٛييط خٷؿيز اظ ٲبزٺ ثٻ ٶط زض ٲٹٮسيٵ ٲكبټسٺ ٶ٫طزيس.
خٷؿي ثيٵ  زض ٶؿجز ٶشبيح ايٵ سح٣ي١ ثب زي٫ط سح٣ي٣بر نٹضر ٪طٞشٻ ثؿيبض ٶعزي٥ ثٹزٺ ٸ سٟبٸسٽبي اٶس٤
) ٖٹاٲ٭ 7002(  asuY ٸ )  قطايٍ ٲحيُي ٸ ٚصايي3991( yelleihTثربَط قطايٍ ٲحيُي ٲي ثبقس.  ٲٹٮسيٵ
 س.ٷثيبٴ ٲي ٦ٷضا اظ زلاي٭ ٖٳسٺ  سٛييط خٷؿيز زض نسٞٽب ٲحيُي ٸ غٶشي٧ي 
 
  Hp ٍ دها -4-4
صايي، زٲب ٲي ثبقس. زض ٲٷبَ١ ثٗس اظ زض زؾشطؼ ثٹزٴ ٲٹاز ٚ ،ضٸٶس ٪بٲشٹغٶع ضقس ٸ  زٸٲيٵ ٞب٦شٹض ٲٹثط ثط
خٷؿي ٲي  ٲٗشسٮٻ ٦ٻ سٛييطار زٲبيي زض َٹ٬ ؾب٬ ٲكبټسٺ ٲي ٪طزز، زٲب ي٧ي اظ ٞب٦شٹضټبي انٯي زض ضؾيس٪ي
 ه٭ ثٽبض ثب ٪طٲشط قسٴ ټٹا ٸ ثبلا سط ضٞشٵ زٲبي آة ٪ٷبز س٧بٲ٭ ٲي يبثس.ثبقس. زض ايٵ ٲٷبَ١ زض ٞ
ؿٱ ٲٹخٹز آثعي، اظ ايٵ ضاثُٻ خٽز ثطضؾي ٶ٣ف زٲب زض ٪بٲشٹغٶع زض آة ٸ ٲيعاٴ ٲشبثٹٮي Hp ثب سٹخٻ ثٻ ضاثُٻ ثيٵ
آة  Hpزض ټٳٻ سيٳبضټب ي سٛصيٻ اي اظ ي٥ اٮ٫ٹي ي٧ؿبٶي ديطٸي ٶٳٹزٺ اؾز. ٲيعاٴ  Hp .ايٵ سح٣ي١ اؾشٟبزٺ قس
ثٻ  7/78اظ  زضخٻ ؾبٶشي٫طاز 72زضخٻ ؾبٶشي٫طاز زض قطٸٔ سح٣ي١ سب  52ٲربظٴ ٶ٫ٽساضي ٲٹٮسيٵ ثب اٞعايف زٲب اظ 
قبټس زض دبيبٴ سح٣ي١ زضخٻ ؾبٶشي٫طاز  92زضخٻ ؾبٶشي٫طاز سب  72٦بټف يبٞز. ثب ازاٲٻ ضٸٶس اٞعايكي زٲب اظ  7/96
رشٯٝ ثٹز. چيعي ٦ٻ زض ټٳٻ آٶٽب زض سيٳبضټبي سٛصيٻ اي ٲ Hpٲيعاٴ سٛييطار ثٹزيٱ. 7/28ثٻ  7/96اظ  Hpعايف اٞ
ضٸظ)  9ثبثز ثٹزٴ ضٸظټبي دطٸضـ زض ټط زٲب ( ٻثب سٹخٻ ث  .زض زٲبټبي ٲرشٯٝ ثٹز Hpٲكشط٤ ثٹز اٮ٫ٹي سٛييط 
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ايٵ ضٸٶس سٛييطار ضا ثٻ ٲيعاٴ ٲشبثٹٮيؿٱ نسٞٽب زض زٲبټبي  ٹاٴ، قبيسثشٸ ثبثز ثٹزٴ ٲيعاٴ سٛصيٻ زض َٹ٬ سح٣ي١
 ٲرشٯٝ ضثٍ زاز.
عايف زٲب، ) زضثبضٺ ٲيعاٴ سٷٟؽ نسٜ ٮت ؾيبٺ ٦ٻ ؾطٖز سٷٟؽ ٲٗٳٹلا ثب اٞ2891( yawmuhS٪عاضـ  ثط اؾبؼ
اٞعايف يبٞشٻ ٸ ثب ثبلاسط ضٞشٵ زٲب اظ حس ٲُٯٹة، زٸثبضٺ ٦بټف ٲي يبثس، ٸ اظ آٶدب ٦ٻ ثب اٞعايف سٷٟؽ ٸ ٲهطٜ 
ثٷبثطايٵ ٲي سٹاٴ . زض ٲحيٍ ٲي ٪طزز Hpثٻ ٦بټف  ثيكشط ا٦ؿيػٴ ٲيعاٴ زي ا٦ؿيس ٦طثٵ اٞعايف يبٞشٻ ٸ ٲٷدط
ٲشبثٹٮيؿٱ زض نسٞٽب اٞعايف ٲي يبثس  ٻ ؾبٶشي٫طاز سب حس ٲُٯٹةزضخ 52چٷيٵ اؾشٷجبٌ ٶٳٹز ٦ٻ  ثب اٞعايف زٲب اظ 
ٲي ٪طزز. ثب ازاٲٻ ضٸٶس اٞعايف زٲبيي ٸ ثب ثبلا ضٞشٵ زٲب اظ حس ٲُٯٹة، ٲشبثٹٮيؿٱ ٦بټف  Hpٸ ٲٷدط ثٻ ٦بټف 
 سرٳيٵ ظز ٸ حس ٲُٯٹة Hpثٷبثطايٵ ٲي سٹاٴ سٹييحي ٲٷُ٣ي ثطاي ضٸٶس سٛييطار  اٞعايف ٲي يبثس. Hpيبٞشٻ ٸ 
زضخٻ  72زض زٲبي  Hpزضخٻ ثطاي نسٜ ٮت ؾيبٺ زض ايٵ سح٣ي١ ثيبٴ ٶٳٹز. زض ټٳٻ سيٳبضټب  72زٲب ثطاي ضقس ضا 
 ). p>0/50زض زٲبټبي زي٫ط زاضز( Hpؾبٶشي٫طاز دبئيٵ سطيٵ ٲيعاٴ زاقشٻ ٸ اذشلاٜ ٲٗٷي زاضي ثب 
زضخٻ  42ثبلاسط ٸ ٲُٯٹة سط اظ  ضا  ززضخٻ ؾبٶشي٫طا 72ٲيعاٴ سٷٟؽ زض زٲبي  )3102ٸ ټٳ٧بضاٴ ( ablalliV-zevahC
ثٽطٺ ٸضي ضقس ذبٮم  زض ٲُبٮٗٻ اي ٦ٻ ثط  )6002( ladnoMټٳچٷيٵ  ثيبٴ ٶٳٹزٶس.ؾبٶشي٫طاز زض نسٜ ٮت ؾيبٺ 
زضخٻ ؾبٶشي٫طاز زاقز. ثبلاسطيٵ ثبظزٺ خصة اٶطغي  زض  13سب  81زض زاٲٷٻ زٲبيي  atacuf adatcniP زض نسٜ ٲحبض
 زضخٻ ثيبٴ ٶٳٹز. 82ٸ  62ايٵ نسٜ ضا زض زٲبټبي 
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  ّاپیطٌْاد
اٶدبٰ ثطضؾي ټبي ثيٹٮٹغي٧ي ثطاي ايٵ ٪ٹٶٻ زض ٲحيٍ َجيٗي ٸ سٗييٵ ضاثُٻ ثيٵ ٞب٦شٹضټبي ٲحيُي ٸ ضقس  -1
 زض ٲحيٍ َجيٗي نسٜ ٸ س٧بٲ٭ ٪ٷبز آٴ
ٻ ٦)، 1102ٸ ټٳ٧بضاٴ ( ablalliV-zeváhCټٳچٷيٵ  )6002(ٸ ټٳ٧بضاٴ  osonyeR-ognaLثب سٹخٻ ثٻ ٲُبٮٗبر  -2
ٲشبثط اظ زضخٻ حطاضر آة ٲي ثبقس ٸ ايٵ ٶؿجز  ٶؿجز زضنس حًٹض نسٞٽبي ٮت ؾيبٺ ٶط ٸ ٲبزٺ زض خبٲٗٻ
زض َٹ٬ ؾب٬ سٛييط ٲي ٦ٷس ثطضؾي ضٸٶس سٛييطار ؾبلاٶٻ ٶؿجز خٷؿي ٲي سٹاٶس ٦ٳ٥ قبيبٶي ثٻ ثيبٴ زضنس 
 ٸ دطٸضـ ٶٳبيس.حًٹض ٲٹٮسيٵ ٶط ٸ ٲبزٺ زض ؾب٬ ثطاي اٶدبٰ ٞٗبٮيشٽبي سح٣ي٣بسي ٸ يب س٧ثيط 
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 تطکز ٍ قذرداًي
ٲطسًٹي ضيبؾز ٲحشطٰ دػٸټك٧سٺ ا٦ٹٮٹغي ذٯيح ٞبضؼ ٸ ٲحٳس نسي١ خٷبة آ٢بي ز٦شط اضظٶسٺ اظ ظحٳبر 
خٷبة  ٞطاٸاٴ. اظ ظحٳبر ٢سضزاٶي ٲي ٶٳبيٱٶبْط ٲحشطٰ دطٸغٺ   ز٦شط زاٶيب٬ اغزضي خٷبة آ٢بيٸزضيبي ٖٳبٴ 
اظ . ضا زاضٰسك٧ط  ٦ٳب٬ ٲحشطٰ ايؿش٫بٺ سح٣ي٣بسي ٶطٲشٷبٴ ذٯيح ٞبضؼاض٪ٷدي ضيبؾز  ٚلاٲطيب آ٢بي ٲٽٷسؼ
٢سضزاٶي ٲي ٦ٷٱ. ثط ذٹز لاظٰ ٲي زاٶٱ اظ ظحٳبر  ٫بٺ سح٣ي٣بسي ٶطٲشٷبٴ ذٯيح ٞبضؼ ٦ٯيٻ دطؾٷ٭ ٲحشطٰ ايؿش
ٞطاٸاٴ ذبٶٹازٺ ټبي ٲحشطٰ زٸؾز، ټٷسٸضاثي ظازٺ ٸ ظاضٖي ٦ٻ خٽز اؾ٧بٴ دطؾٷ٭ زض ثٷسض ٲ٣بٰ ٸ خعيطٺ 
 .سٸضاثي سلاـ ٶٳٹزٶس، سك٧ط ٶٳبيٱټٷ
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  اتع هٌ
.س٧ثيط ٶيٳٻ ٲهٷٹٖي نسٜ ٲطٸاضيس ؾبظ 0731اثطاټيٳي زضچٻ، ٔ.، چٯٹٶ٫ط، ة.، ٶٟيؿي، ٰ. ٸ آضيٵ ٶػاز، ٘.،  
. دطٸغٺ ٲكشط٤ ؾبظٲبٴ سح٣ي٣بر قيلار ايطاٴ ٸ زاٶك٧سٺ ٲٷبثٕ َجيٗي  arefitiragram adatcnipٮت ؾيبٺ 
 نٟحٻ.  88شبثربٶٻ ٲط٦ع سح٣ي٣بر ٶطٲشٷبٴ ذٯيح ٞبضؼ. زاٶك٫بٺ سٽطاٴ. ٦
. س٧ثيط نسٜ ٮت ؾيبٺ ٸ دطٸضـ لاضٸټبي حبنٯٻ سب ٲطحٯٻ 3731احشكبٲي، ٜ.، ؾبٸٺ زضٸزي، ٰ.، ثيٷبيي، ٰ.  
 نٟحٻ 53آٲجٹ. ايؿش٫بٺ سح٣ي٣بر قيلاسي ٶطٲشٷبٴ ذٯيح ٞبضؼ. 
٣ي٣بر ٞطټٷ٫ي ٸاثؿشٻ ثٻ ٸظاضر ٞطټٷ٩ ٸ . ٶطٲشٷبٴ ذٯيح ٞبضؼ. ٲٹؾؿٻ ٲُبٮٗبر ٸ سح2631سدٯي دٹض، ٰ  
 آٲٹظـ ٖبٮي.
 adatcniP. اضظيبثي شذبيط نسٞٽبي ٲطٸاضيس ؾبظ ٮٷ٫ٻ اي 6731خٽبٶ٫طز ، ٔ. ل.، اخلاٮي، ٤.، ٢طثبٶي، ل.  
 نٟحٻ. 56زض ظيؿش٫بٺ ټبي خعيطٺ لاٸاٴ ٸ ٶريٯٹ. ايؿش٫بٺ سح٣ي٣بر قيلاسي ٶطٲشٷبٴ ذٯيح ٞبضؼ.  etaidar
 adatcniP. اضظيبثي شذبيط نسٜ ټبي ٲطٸاضيسؾبظ ٮٷ٫ٻ اي (6731 ،لاٮي، ٤ ٸ ٢طثبٶي، ل.اخ ؛ خٽبٶ٫طز، ٔ. 
) زض ظيؿش٫بٺ ټبي خعيطٺ لاٸاٴ ٸ ٶريٯٹ. ٲٹؾؿٻ سح٣ي٣بر قيلار ايطاٴ، ايؿش٫بٺ سح٣ي٣بسي ٶطٲشٷبٴ، ataidar
 ل. 55ثٷسضٮٷ٫ٻ. 
ذٯيح ٞبضؼ. ٲٹؾؿٻ سح٣ي٣بر  . اَٯؽ ٶطٲشٷبٴ9731حؿيٵ ظازٺ نحبٞي، ٺ. ؛ ز٢ٹ٢ي، ة. ٸ ضاٲكي، ح.،  
 ل. 232قيلار ايطاٴ، ٲط٦ع سح٣ي٣بر قيلاسي زضيبي ٖٳبٴ. 
. ثطضؾي ٶٹؾبٶبر ٞهٯي ٞيشٹدلاٶ٧شٹٶٽب زض آثٽبي ؾبحٯي 1931ذبسٳي،ـ . ٸٮي ٶؿت،ر . ؾطاخي،ٜ .  
 .1. قٳبضٺ 52خعيطٺ لاض٤ زض ذٯيح ٞبضؼ.ٲدٯٻ ظيؿز قٷبؾي ايطاٴ . خٯس 
ط ٸ ثبظؾبظي شذبيط نسٜ ٲطٸاضيس ؾبظ. ايؿش٫بٺ سح٣ي٣بر ٶطٲشٷبٴ قيلاسي .اټٳيز س٧ثي3831ضاٲكي، ح.،  
 نٟحٻ. 23ذٯيح ٞبضؼ. 
ضاٲكي، ح.، زضٸزي ؾبٸٺ، ٰ.، اؾش٧ي، ٔ.، احشكبٲي ، ٜ.، ٖجساٮٗٯيبٴ، ٔ.، ضخجي ؾبؾي، ا.، ز٢ٹ٢ي، ة.،  
ؾيبٺ سبٲطخٯٻ  .ثطضؾي اٲ٧بٴ زؾشيبثي ثٻ س٧ثيط ٸ دطٸضـ لاضٸ نسٜ ٲطٸاضيس ؾبظ ٮت3831اض٪ٷدي، ٘. 
 نٟحٻ. 56نسٞچٻ. ايؿش٫بٺ سح٣ي٣بر ٶطٲشٷبٴ ذٯيح ٞبضؼ ثٷسضٮٷ٫ٻ.
. ثطضؾي دطا٦ٷف ٶطٲشٷبٴ زض آثٽبي ٦ٱ ٖٳ١ ديطاٲٹٴ 4731ح.، ضٖٷبيي، ا.،ضاٲكي، ح.، ؾٷدبثي،ة. ضيبئي،  
 ٻ.نٟح 081. 574. قٳبضٺ  4731ثطذي اظ خعايط ايطاٶي ذٯيح ٞبضؼ. ٲط٦ع سح٣ي٣بر قيلاسي زضيبي ٖٳبٴ.
. س٧ثيط نسٜ ٲطٸاضيس ؾبظ ٮت ؾيبٺ سب  4731ضٸؾشبئيبٴ، ح.، خٽبٶ٫طز، ٔ.ل.،احشكبٲي، ٜ.، ٢طثبٶي، ل.  
 نٟحٻ.  03ٲطحٯٻ ٮ٧ٻ چكٳي . ايؿش٫بٺ سح٣ي٣بر ٶطٲشٷبٴ قيلاسي ذٯيح ٞبضؼ ثٷسضٮٷ٫ٻ. 
ك٫بٺ نٟحٻ ٲهٹض. اٶشكبضار زاٶ 614) ثي ٲٽط٪بٴ.چبح قكٱ. 1. ٦شبة خبٶٹضقٷبؾي(9831٦طٲي ٲٷيػٺ. 
 x-85-0216-469 NBSI. قبټس
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 ًوايي اس سيست سٌجي
 
 استفادُ ضذُ رٍش ّای غَاصيهعزفي 
 woT atnaMرٍش 
ٻ زٶجب٬ ٢بي١ ث draoB atnaMٸ ي٥ نٟحٻ ٲٹؾٹٰ ثٻ   9 mmضٸـ ٚٹال ثب اؾشٟبزٺ اظ ي٥ ضقشٻ َٷبة  زض ايٵ
حط٦ز ٢بي١ ثٻ ٲحى ٲكبټسٺ ٖلاٲز زؾز ٚٹال ٲشٹ٢ٝ ٪طزيسٺ ٸ ٚٹال ثب ضٞشٵ ثٻ ٦ٝ، ثٻ . ٦كيسٺ قس
ؾطٖز قٷبٸض، سٷٓيٱ ٲي دطزاذز. ٖٳ١ ٢طاض٪يطي ٚٹال ثب اؾشٟبزٺ اظ سٷٓيٱ  ثطضؾي ز٢ي١ سط ٲٷُ٣ٻ ٸ ثؿشط زضيب
َٹ٬ َٷبة ٸ اؾشٟبزٺ يب ٖسٰ اؾشٟبزٺ اظ ٸظٶٻ يب ثٹيٻ زض َٹ٬ َٷبة، سٷٓيٱ ٪طزيس. ايٵ ضٸـ ثيكشط ثطاي دبيف ٸ 
ثطضؾي ٦ٯي ٸ ٲ٣سٲبسي ثؿشطټب ٸ نرطٺ ټبي ٲطخبٶي اؾشٟبزٺ ٲي قٹز ٸ ثب سٹخٻ ثٻ ؾطٖز ٖٳ٭ ثبلا ٸ اٲ٧بٴ 
ي ظيبزي زض ثطضؾي شذبيط آثعيبٴ زاضز. زض ٪كز ټبي زضيبيي دٹقف زټي ؾُح ٸؾيٗي اظ ثؿشط زضيب، ٦بضثطزټب
ٲ٣سٲبسي دطٸغٺ، ثٻ ٲٷٓٹض قٷبؾبيي ظيؿش٫بٺ ټبي نسٜ ٲحبض ٸ سٗييٵ ٲحسٸزٺ ظيؿش٫بٺ ټبي قٷبؾبيي قسٺ، اظ 
 ايٵ ضٸـ اؾشٟبزٺ ٪طزيس.
 ABUCSرٍش 
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ني اظ خٳٯٻ ض٪ٹلاسٹض، زض ايٵ ضٸـ، ٚٹال ثٻ ٦ذؿٹ٬ ټٹا ٲدٽع ٪طزيس ٸ ثب اؾشٟبزٺ اظ سدٽيعار ٦بٲ٭ ٚٹا
، ٸظٶٻ ٸ ... ثٻ اٶدبٰ ٖٳٯيبر  1 DCBٞكبضؾٷح ٪بظ ٦ذؿٹ٬، ٖٳ١ ؾٷح، ٮجبؼ ٚٹاني، ٞيٵ، ٲبؾ٥، خٯي٣ٻ ٶدبر 
ٚٹاني دطزاذز. ايٵ ضٸـ زض ٪كز ټبي زضيبيي انٯي دطٸغٺ، ثٻ ٲٷٓٹض ٶٳٹٶٻ ثطزاضي اظ نسٜ ټبي 
 ٲطٸاضيسؾبظ  اؾشٟبزٺ قس.
 
 2Fرٍش ساخت هحیط کطت 
 تْییِ هَاد هغذیرٍش  -1
ٲيٯي ٮيشط آة  0081٪طٰ ؾيشطار آټٵ زضٸٴ ي٥ ْطٜ ضيرشٻ ٸ ثٻ آٴ  81٪طٰ اؾيس ؾيشطي٥ ثٻ ټٳطاٺ  02اٮٝ) 
 زضخٻ ؾبٶشي٫طاز ٢طاض زټيس. 021ز٢ي٣ٻ زض زٲبي  51ٲ٣ُط ايبٞٻ ٦ٷيس.ؾذؽ آٶطا زضٸٴ اسٹ٦لاٸ ثٻ ٲسر 
ٮيشط آة ٲ٣ُط  2ضٸٴ ي٥ ْطٜ ضيرشٻ ٸ ثٻ آٴ ٪طٰ اضسٹٞؿٟبر ؾسيٱ ز 02٪طٰ ٶيشطار ؾسيٱ ٸ  232ة)ٲ٣ساض 
 ايبٞٻ ٲي ٦ٷيس ٸ ذٹة ح٭ ٶٳبئيس.
ج)زض ٲطحٯٻ ؾٹٰ زٸ ٲحٯٹ٬ ٲطحٯٻ اٮٝ ٸ ة ضا ثب ټٳسي٫ط ٲرٯٹٌ ٲي ٶٳبئيس. ٸ ثٻ ٲحٯٹ٬ آٲبزٺ قسٺ اظ ټط 
 ٲيٯي ٮيشط ايبٞٻ ٶٳبئيس. 4ٲيعاٴ  ثيبٴ قسٺ،٦ساٰ اظ دٷح ٲحٯٹ٬ ٞٯعار ؾٷ٫يٵ ٦ٻ زض ازاٲٻ 
 طظ سٽيٻ ٲحٯٹ٬ ٞٯعار ؾٷ٫يٵَ -2-1
 ؾي ؾي آة ٲ٣ُط ح٭ ٦ٷيس. 001) ضا زض   4osuc٪طٰ ؾٹٮٟبر ٲؽ ( 0/89 -
 ؾي ؾي آة ٲ٣ُط ح٭ ٶٳبئيس. 001) ضا زض  6osnz٪طٰ ؾٹٮٟبر ضٸي ( 2/2 -
 ؾي ؾي آة ٲ٣ُط ح٭ ٶٳبئيس. 001) ضا زض  2lcnm٪طٰ ٦ٯطيس ٲٷ٫ٷع ( 81 -
 ؾي ؾي آة ٲ٣ُط ح٭ ٶٳبئيس. 001)  ضا زض  4omaN٪طٰ ٲٹٮيجسار ( 0/36 -
 ؾي ؾي آة ٲ٣ُط ح٭ ٶٳبئيس. 001) ضا زض   2lcoC٪طٰ ٦ٯطيس ٦جبٮز ( 1 -
 ؾي ؾي ثٻ ٲحٯٹ٬ ٲطحٯٻ ج ايبٞٻ ٶٳبئيس. 4ٲحٯٹ٬ ٞٹ٠  5ټٳبٶُٹض ٦ٻ ثيبٴ ٪طزيس اظ ټط ٦ساٰ اظ 
 
 ش تْیِ هحلَل سلیکاترٍ -2
زضخٻ  121ز٢ي٣ٻ زض زٲبي  51 ح٭ ٦طزٺ ٸ ثٻ ٲسر ٮيشط آة ٲ٣ُط  2٪طٰ ٲشبؾٯي٧بر ؾسيٱ ضا زض  04ٲ٣ساض 
 اسٹ٦لاٸ ٶٳبئيس.
 
 رٍش تْییِ هحلَل ٍيتاهیي -3
ٲيٯي ٮيشط آة ٲ٣ُط ح٭ ٦ٷيس.(ثطاي ايٷ٧بض ٲي سٹاٶيس اظ ي٥ زؾش٫بٺ  084ٲيٯي ٪طٰ ثيٹسيٵ ضا زض  05اٮٝ) اثشسا 
 اؾشٟبزٺ ٶٳبئيس.)  rekahs
 ٣ُط ح٭ ٦ٷيس.ٲيٯي ٮيشط آة ٲ 54ضا زض  21Bٲيٯي ٪طٰ  05ة)
                                                 
1
 eciveD lortnoC ycnayuoB 
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 ٲيٯي ٮيشطآة ٲ٣ُط ح٭ ٦ٷيس. 0081ٲيٯي ٪طٰ سيبٲيٵ ضا زض  008ج) 
ايبٞٻ ٦ٷيٷس ؾذؽ ٦ٻ ٲحٯٹ٬  21Bٲيٯي ٮيشط ٲحٯٹ٬  4ٲيٯيٯيشط اظ ٲحٯٹ٬ ثيٹسيٵ ٦ٻ زضؾز ٦طزٺ ايس ضا ثب  04ز) 
 ؾي ؾي ٲحٯٹ٬ ج ٦ٻ آٲبزٺ ٦طزٺ ايس) ثٻ آٴ ايبٞٻ ٶٳبئيس. 0081سيبٲيٵ(
 ٦ٻ ثب٢ي ٲبٶسٺ ٲي سٹاٶيس زض ٞطيعض ٶ٫ٽساضي ٦ٷيس. 21Bيٵ ٸ ٲ٣ساضي ٲحٯٹ٬ سيبٲ
 ؾي ؾي ٸيشبٲيٵ ايبٞٻ ٪طزز. 0/5ؾي ؾي ؾٯي٧بر ٸ  1ؾي ؾي اظ ٲٹاز ٲٛصي،  2ثٻ اظاي ټط ٮيشط ٦كز، 
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Abstract 
Pearl aquaculture production is one of the most valuable industry in the world. Black lip pearl oyster Pinctada 
margaritifera is one of the most important commercial species in the world that it is used for breeding and 
production of pearl. To determine the basic requirements for black lip oyster growth and development of gonad 
under controlled conditions, Pearl oysters with a total length of 80 mm shells that were in stage 2 maturation of 
the island Hendorabi collected by diving operations and were transferred to Bandar Lengeh Research Station 
Persian Gulf mollusks. Pearl oysters with length of 95 mm shells, was passed were all male. 25 percent of them 
with a total length of 100-110 mm and all with a total length top of 110 mm were female. Then thay were fed for 
45 days in appropriate conditions of temperature and photoperiod with March until late spring. Ggreatest 
physical growth related to Diet with micro-algae Isochrysis sp (T.ISO), Cheatoceros calcitrans, Cheatoceros 
mullerii, Pavlova lutheri and Tetraselmis suecica, which with the other treatments were significantly different 
(p<0.05). Most gonadal growth of the group 4 (Isochrysis sp (T.ISO), Pavlova lutheri, Cheatoceros calcitrans, 
Cheatoceros mullerii ) was 70% in the treated females were spawning. Minimum total length of black lip oyster 
in habitat of 80 mm, which were collected from a depth of 2 meters. There is no relationship between total length 
Oysters and depth of 4 to 10 meters depth and minimum total length was 115 mm. The most density of Black lip 
oyster were observed in the depths of 4 to 7 meters in the northwestern part of the island Hendorabi. There were 
stronger correlation between biometric data, length-weight relative to length- length.  
 
Keywords: The possibility of broodstock production, dietary treatments , Hendorabi land, Pinctada 
margaritifera, Growth 
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